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Abstract	  This	   project	   aims	   to	   reach	   a	   nuanced	   understanding	   of	   the	   pocket	   parks	   in	   the	   City	   of	  Copenhagen.	   The	   main	   problem	   formulation	   is	   as	   follows:	   How	   can	   the	   pocket	   parks	   in	  Copenhagen	  be	  understood	  as	  green	  urban	  spaces,	  and	  as	  a	  product	  of	  a	  planning	  process?	  	  The	  analysis	  is	  based	  on	  field	  work	  in	  nine	  different	  pocket	  parks	  and	  an	  interview	  with	  a	  key	  planner	  working	   for	   the	  Technical	  and	  Environmental	  Department	   from	  the	  Municipality	  of	  Copenhagen.	  	  The	  project	  works	  with	  a	  qualitative	  and	  interpretive	  approach.	  A	  key	  element	  is	   the	  methods	   sections.	  We	   have	   incorporated	   the	  methods	   ‘Environmental	   Assessment	   of	  Public	   Recreation	   Spaces’	   and	   ‘The	   Perceived	   Sensory	   Dimensions’	   and	   are	   using	   them	  qualitatively.	  Ethnographic	  methods	  including	  photography	  and	  field	  notes	  will	  back	  up	  these	  methods.	   Some	  of	   the	  main	   conclusions	   are:	   Pocket	  parks	   in	  Copenhagen	  are	  not	   a	  distinct	  entity,	  but	  rather	  a	  relatively	  open	  concept	  described	  as	  a	  small	  urban	  spaces	  in	  a	  dense	  city	  with	   some	   degree	   of	   green	   elements.	   In	   most	   cases	   they	   support	   different	   types	   of	  socialisation	  rather	  than	  restitutional	  and	  nature	  qualities	  related	  to	  larger	  green	  areas.	  	  	  	  
Resumé	  Dette	   projekt	   søger	   at	   få	   en	   nuanceret	   forståelse	   af	   de	   københavnske	   lommeparker.	  Problemformuleringen	   lyder	   således:	  Hvorledes	  kan	  de	  københavnske	   lommeparker	   forstås	  som	  henholdsvis	  grønne	  byrum	  og	  et	  produkt	  af	  en	  planlægningsproces?	  Analysen	  er	  baseret	  på	  feltarbejde	  i	  ni	  lommeparker	  og	  et	  interview	  med	  en	  nøgleperson	  fra	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  i	  Københavns	  Kommune.	  Projektet	  har	  en	  kvalitativ	  fortolkende	  tilgang.	  Et	  bærende	  element	  er	  vores	  arbejde	  med	  det	  metodiske	  apparat.	  Undersøgelsen	  af	  lommeparkerne	  som	  grønne	  byrum	  er	  baseret	  på	  egen	  tilgang	  til	  metoderne	  ‘Environmental	  Assessment	  of	  Public	  Recreation	  Spaces’	  og	  ‘The	  Perceived	  Sensory	  Dimensions’.	  Disse	  bliver	  akkompagneret	   af	   etnografi	   og	   fotokartering.	   Projektet	   konkluderer	   at	   de	   københavnske	  lommeparker	  ikke	  er	  en	  distinkt	  enhed	  med	  en	  klar	  definition,	  men	  skal	  snarere	  ses	  som	  en	  forskellige	  former	  for	  mindre	  rum	  i	  den	  tætte	  by	  med	  et	  element	  af	  grønt.	  I	  de	  fleste	  tilfælde	  støtter	  de	  op	  om	  forskellige	  former	  for	  socialisering,	  hvorimod	  følelsen	  af	  natur	  og	  graden	  af	  potentiale	  for	  restituering	  som	  kan	  opleves	  i	  større	  grønne	  områder,	  er	  begrænset.	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Indledning	  
Motivation	  Dette	   projekt	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   fælles	   interesse	   for	   planlægning	   og	   grønne	  byrum.	   Projektet	   skal	   ses	   som	   en	   lang	   rejse,	   der	   har	   udviklet	   sig	   meget	   over	   tid.	  Vores	  udgangspunkt	   var	   bynaturen.	  Vi	   sad	   således	  med	   en	  undren	  over	   en	   række	  bredere	  spørgsmål.	  Hvad	  er	  bynatur?	  Hvorfor	  grønt	   i	  byen?	  Efterfølgende	   landede	  fokus	  på	  lommeparker	  i	  København,	  da	  vi	  synes	  at	  det	  var	  et	  interessant	  fænomen,	  som	  vi	  er	  stødt	  på	  flere	  gange	  i	  den	  senere	  tid.	  Vores	  undren	  var	  hovedsageligt,	  hvad	  lommeparker	  er,	  som	  andre	  grønne	  områder	  ikke	  er,	  og	  hvordan	  de	  kan	  undersøges.	  Vi	   havde	   sat,	   som	   et	   overordnet	   dogme,	   at	   vi	   gerne	   ville	   arbejde	   overordnet	  kvalitativt	   og	   endvidere	   ikke	   dykke	   ned	   i	   en	   diskussion	   om	   borgerinddragelse,	  selvom	  dette	  var	  nok	  så	  relevant.	  Vi	  følte,	  at	  vi	  hver	  især	  havde	  arbejdet	  en	  del	  med	  borgerinddragelse	   og	   ønskede	   at	   søge	   en	   vinkel	   med	   et	   anderledes	   fokus	   og	  læringsmål.	   Vi	   diskuterede	   forskellige	   metodiske	   tilgange,	   såsom	   GIS	   og	  kortlægning,	   interviews,	  etnografi	  etc.	  Vi	  begyndte	  derpå,	  at	  studere	  udviklingen	  af	  lommeparker	  i	  København,	  samt	  at	  søge	  på	  videnskabelig	  litteratur	  om	  grønt	  i	  byen	  og	   lommeparker.	  Vi	   fandt	  hurtigt	  ud	  af,	  at	  det	  var	  svært	  at	   finde	  undersøgelser	  og	  forskning,	   der	   decideret	   handlede	   om	   lommeparker.	   Det	   meste	   tilgængelige	  litteratur	   fokuserede	   på	   større	   områder	   og	   bynatur	   som	   en	   helhed.	   De	  undersøgelser	   som	   vi	   kunne	   finde	   om	   lommeparker	   var	   funderet	   ud	   fra	   en	  mere	  kvantitativ	  tilgang	  end	  vi	  havde	  planer	  om	  i	  vores	  kommende	  projektarbejde.	  	  Med	  ovenstående	  som	  udgangspunkt,	  da	  skal	  processen	  bag	  projektet	  ses	  vægtet	  af	  en	   række	   metodiske	   overvejelser.	   Hvordan	   kunne	   vi,	   med	   et	   kvalitativt	  udgangspunkt,	   forstå	   og	   formidle	   lommeparker	   i	   København,	   dels	   som	   byrum	   og	  dels	  som	  en	  planproces?	   	  
8	  
Problemfelt	  Vor	   tids	   udfordringer	   med	   global	   opvarmning	   og	   klimaforandringer	   har	   blandt	  andet	   skabt	   et	   øget	   fokus	   og	   en	   større	   nødvendighed	   for	   grønne	   områder	   i	  storbyerne.	  Der	  er	  efterhånden	  ikke	  en	  storby	  med	  respekt	  for	  sig	  selv,	  som	  ikke	  vil	  være	   en	   grøn	   by.	   Den	   grønne	   by	   er	   på	   en	   og	   samme	   tid,	   både	   en	   attraktiv	   og	  fremtidssikret	   by,	   idet	   en	   grønnere	   storby	   værner	   sig	   bedre	   mod	   de	  klimaforandringer	   som	   bliver	   mere	   og	   mere	   markante,	   både	   med	   hensyn	  overophedning	   og	   oversvømmelse	   i	   forbindelse	   med	   skybrud	   (“Lommeparker	   og	  
mere	   grønt	   i	   København”).	   Foruden	   at	   rette	   opmærksomheden	   og	   fokusset	   mod	  klimatilpasning,	   da	   øger	   nærhed	   til	   naturen	   også	   menneskers	   sundhed	   og	  livskvalitet	   (Øhlenschlæger	   2012).	   Nøgleord	   som	   blandt	   andet	   klimatilpasning,	  livskvalitet	   og	   sundhed	   er	   netop	   også	   fremtrædende	   i	   planer	   og	   strategier	   for	  Københavns	   byudvikling	   (Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   2007,	   Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	  2009a,	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b).	  	  En	  moderne	  storbys	  mangfoldighed	  betyder,	  at	  byen	  skal	  rumme	  mange	  funktioner.	  I	  Københavns	   tilfælde	  med	  blandt	   andet	   et	   konstant	   stigende	  antal	   tilflyttere	  hver	  måned	  sker	  der	  et	  konstant	  øget	  pres	  på	  blandt	  andet	  byens	  grønne	  områder	  (“Flere	  
sætter	  kurs	  mod	  de	  store	  byer”).	  Alle	  vil	  have	  en	  bid	  af	  byens	  rum	  og	  dette	  kan	  give	  udfordringer,	   når	   naturen	   skal	   planlægges	   ind	   i	   byens	   eksisterende	   rum	   og	  funktioner.	  Når	  et	  område	  skal	  rumme	  et	  væld	  af	  funktioner	  og	  samtidig	  give	  plads	  til	   naturen	   skal	   det	   oftest	   ske	   ud	   fra	   et	   kompromis	   mellem	   de	   fremtrædende	  funktioner.	   Ofte	   bliver	   de	   grønne	   og	   rekreative	   områder	   inddraget	   til	   fordel	   for	  nybyggerier	   eller	   til	   andre	   funktioner	   (Andersen	   et	   al.	   2012:	   8f.).	   I	   en	   bymæssig	  kontekst	  er	  det	  netop	  en	  udfordring,	  at	  forene	  tæthed	  og	  natur.	  I	  nogle	  tilfælde	  skal	  naturen	  have	  lov	  til	  at	  være	  sig	  selv	  for	  at	  komme	  til	  sin	  fulde	  ret,	  og	  fungerer	  derfor	  knap	   så	   godt	   sammen	   med	   andre	   funktioner,	   såsom	   cykelstier,	   legepladser,	  metrostationer	  etc.	  	  Københavns	   Kommune	   ønsker	   at	   forbedre	   byens	   forhold	   for	   både	   klima,	   byliv	   og	  være	  sundhedsfremmende,	  hvortil	  der	  er	  udarbejdet	  flere	  strategier	  og	  planer	  inden	  for	   byudvikling,	   for	   at	   skabe	   en	   større	   klimatilpasning	   og	   bedre	   levevilkår	   for	  københavnerne	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2007,	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	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2009a,	   Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	  2009b).	   Lommeparker	   er	   et	   af	   de	   tiltag	   som	  udspringer	   fra	   disse	   strategier.	   Lommeparker	   skal	   i	   en	   københavnsk	   kontekst	  hjælpe	   byen	  med	   at	   tilpasse	   sig	   mod	   fremtidige	   klimaforandringer,	   invitere	   til	   et	  mangfoldigt	  byliv,	  øge	  københavnernes	  livskvalitet	  og	  fremme	  sundheden	  (Teknik-­‐	  og	   Miljøforvaltningen	   2009b:	   3).	   Lommeparker	   etableres	   på	   byggetomter	   og	  irregulære	  arealer,	  i	  Københavns	  tætteste	  bydele,	  hvor	  der	  er	  mangel	  på	  små	  grønne	  åndehuller	  og	  byrum	  (“København:	  Lommeparker	  -­‐	  Grønne	  åndehuller	  i	  byen”).	  	  Vi	   vil	  med	   dette	   projekt,	   tage	   fat	   i	   Københavns	  Kommunes	   visioner	   og	   undersøge	  rationalet	   for	   etablering	   af	   lommeparker,	   for	   efterfølgende	   at	   kunne	   undersøge,	  hvilke	   kvaliteter	   og	   værdier	   lommeparker	   har	   i	   København.	   Dette	   skal	   give	   os	   et	  indblik	  i	  og	  forståelse	  for	  lommeparkers	  funktion	  og	  brug	  i	  København.	  Ovenstående	  fører	  os	  ned	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  
Hvorledes	  kan	  de	  københavnske	  lommeparker	  forstås	  som	  henholdsvis	  grønne	  byrum	  
og	  et	  produkt	  af	  en	  planlægningsproces?	  
	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  udarbejdet	  nedenstående	  fem	  arbejdsspørgsmål:	  
• Hvad	  er	  definitionen	  på	  en	  københavnsk	  lommepark?	  
• Hvordan	   kan	   lommeparkerne	   ses	   i	   relation	   til	   kommunale	   visioner	   og	  strategier?	  
• Hvordan	   har	   planlægningsprocessen,	   bag	   lommeparkerne	   udfoldet	   sig,	   og	  hvorledes	  kan	  lommeparkerne	  ses	  i	  relation	  til	  denne	  proces?	  
• På	  hvilket	  metodisk	   grundlag	  kan	   lommeparker	  undersøges	  kvalitativt	   som	  grønne	  byrum?	  
• Hvordan	  kan	  de	  københavnske	  lommeparker	  forstås	  som	  grønne	  byrum?	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Metodologi	  	  
Videnskabsteori	  Dette	  projekt	  har	  haft	   til	  mål,	  at	  komme	  tættere	  på	  en	   forståelse	  af	   lommeparker	   i	  København,	  herunder	  deres	  tilblivelse	  og	  funktion	  som	  et	  urbant	  rum.	  Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  hermeneutisk	  proces,	  for,	  i	  samarbejdet	  med	  vores	  empiri,	  at	  komme	   tættere	   på	   denne	   forståelse.	   Vi	   vil	   kort	   skitsere	   denne	   hermeneutiske	  fremgangsmåde	  og	  de	  vigtigste	  principper	  heri.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  vil	  vi	  forklare	  projektets	  opbygning	  og	  den	  proces	  som	  har	  ligget	  bag.	  
	  	  
Hermeneutisk	  tilgang	  Hermeneutikkens	  udgangspunkt	  er	  fortolkning.	  For	  at	  forstå	  hvad	  dette	  indebærer,	  vil	  vi	  kort	  beskrive	  de	  bærende	  begreber	  og	  principper	   inden	  for	  hermeneutikken.	  Det	   bærende	   element	   i	   forståelsen	   af	   den	   hermeneutiske	   proces	   er	   den	  hermeneutiske	  cirkel	  (Højberg	  2004:	  338).	  Den	  kan	  umiddelbart	  forstås	  bedre	  som	  en	   spiral,	   da	   den	   ikke	   kun	   beskriver	   en	   cirkelslutning,	   men	   derimod	   en	   løbende	  proces	  mellem	  erkendelser.	  Her	   sker	   en	  vekselvirkning	  mellem	  del	   og	  helhed,	   der	  løbende	  skaber	  fortolkningsprocessen	  (Højberg	  2004:	  321).	  I	  tråd	  med	  Hans-­‐Georg	  Gadamer	   ser	   vi	   den	   hermeneutiske	   cirkel	   som	   ontologisk.	   Hvad	   enten,	   det	   er	   et	  objekt	  eller	  et	  subjekt	  som	  fortolkes,	  inkluderer	  denne	  vekselvirkning	  begge	  parter.	  Dette	   ses	   ikke	   udelukkende	   som	   en	   metode,	   men	   som	   en	   betingelse	   for	   den	  menneskelige	   erfaringsdannelse.	   Der	   er	   således	   en	   vekselvirkning	   mellem	  undersøger	  og	  det	  undersøgte,	  der	  bevæger	  sig	  derimellem	  (Højberg	  2004:	  320).	   I	  denne	   kontekst	   skal	   begrebet	   forståelseshorisont	   ses.	   Det	   er	   denne	   horisont	   som	  individet	   ser	   verden	   fra.	   Forståelseshorisonten	   er	   bygget	   op	   via	   tidligere	  forforståelser	  og	   fordomme	  (og	  skal	   ikke	   forstås	   i	  negativ	  hverdagskontekst),	  altså	  den	  erfaringsmæssige	  bagage	  som	   forskeren	  har	  med	  sig,	  på	  baggrund	  af	   tidligere	  forståelsesprocesser.	   Det	   er	   altså	   et	   bestemt	  meningsgivende	   synsfelt,	   dermed	   en	  forestilling	  og	  en	  bestemt	  praktisk	  tilgang	  til	  verden	  (Højberg	  2004:	  322f.).	  Ud	  over	  at	  være	  fortolkende	  er	  mennesket	  også	  historisk.	  Dette	  betyder,	  at	  vi	  uundgåeligt	  er	  en	   del	   af	   den	   aldrig	   afsluttede	   og	   åbne	   historiske	   proces.	   Derfor	   er	   forståelsen	  situeret	  i	  vores	  historiske	  udvikling	  og	  tradition,	  og	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  til	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denne	   (Højberg	   2004:	   326f.).	   Derudover	   er	   forskeren	   aldrig	   værdineutral.	   En	  forsker	  bør	  hermed	  være	  bevidst	  om,	  at:	  
	  	   ”Hvad	   der	   udvælges	   som	   genstandsfelt,	   er	   motiveret	   af	   både	   værdier	   og	  interesser,	  der	  er	  bestemmende	  for,	  hvordan	  genstandsfeltet	  håndteres.	  Hvad	  der	   forskes	   i,	   er	   i	   vid	   udstrækning	   bestemt	   af	   hvilke	   værdier	   og	   interesser,	  motiverer	   forskeren.	   Disse	   værdier	   stammer	   fra	   de	   historiske,	   kulturelle	   og	  samfundsmæssige	  kontekster	  forskeren	  er	  indlejret	  i.”	  (Højberg	  2004:	  318)	  	  	  For	  at	  beskrive,	  hvorledes	  forskeren	  opnår	  en	  mulighed	  for	  at	  forstå	  og	  fortolke	  på	  sit	   undersøgelsesfelt,	   da	   bruges	   begrebet	   horisontsammensmeltning.	   Begrebet	  lægger	  op	  til,	  at	  forskeren	  forsøger	  at	  skabe	  en	  gensidig	  forståelse	  mellem	  parterne.	  Dette	   skal	   ikke	   forstås	   som	   en	   enighed,	   men	   en	   gensidig	   forståelse	   af	   hvad	   den	  konkrete	   sag	   drejer	   sig	   om.	  Det	   handler	   ikke	   om,	   at	   sætte	   sig	   direkte	   i	   en	   andens	  sted,	   men	   at	   sætte	   sin	   egen	   forståelseshorisont	   på	   spil	   og	   åbne	   op	   mod	   nye	  forståelser	  (Højbjerg	  2004:	  324f.)	  (Se	  figur	  1).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Figur	  1	  –	  Sammensmeltning	  af	  forståelseshorisonter	  	  På	  samme	  måde	  er	  undersøgelsesobjektet	  eller	  -­‐subjektet	  også	  underlagt	  de	  samme	  betingelser,	   og	   må	   derfor	   ses	   som,	   ikke	   neutrale	   menings-­‐	   og	   betydningsbærere.	  Dette	  skal	  ses	  igennem	  de	  forskellige,	  symboler,	  ytringer,	  adfærd,	  normer	  og	  værdier	  etc.,	   som	   fortolkes	   (Højberg	   2004:	   338).	   I	   relation	   til	   dette	   har	   Steinar	   Kvale	   og	  Svend	   Brinkmann	   opstillet	   tre	   måder	   at	   fortolke	   en	   given	   ytring.	   Disse	   tre	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fortolkningsmåder	   er	   benyttet	   i	   forbindelse	   med	   fortolkning	   i	   en	   intersubjektiv	  interviewsituation,	  men	  de	  kan	  også	  bruges	  som	  en	  grundmodel	  for	  en	  mere	  generel	  hermeneutisk	  fortolkningsramme.	  	  	   1. Selvforståelse;	  en	  direkte	  forståelse	  af	  respondentens	  udsagn	  2. Kritisk	  common	  sense	  forståelse;	  en	  kritisk	  refleksion	  over	  et	  givent	  udsagn.	  Her	   ses	   nærmere	   på	   hvem,	   der	   ytrer	   sig	   og	   i	   hvilken	   kontekst	   dette	   bliver	  gjort.	   Derudover	   kan	   der	   ses	   på	   andre	   konflikterende	   eller	   nuancerende	  udsagn	  og	  forståelser	  3. Teoretisk	  forståelse;	  hvor	  der	  ses	  på	  empirisk	  data	  i	  forhold	  til	  teoriapparatet	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  236ff.)	  4. Derudover	  kan	  der	  tilføjes	  en	  ekstra	  dimension,	  som	  også	  er	  nævnt	  ovenfor,	  nemlig	  refleksion	  over	  vores	  egen	  forståelse	  og	  fortolkning	  	  	  Hermed	  prøver	  ovenstående	  at	  skabe	  en	  ramme,	  for	  hvorledes	  vi	  har	  arbejdet	  med	  dette	   projekt.	  Derudover	   giver	   det	   et	   bud	  på,	   hvorledes	   vi	   kan	   engagere	   os,	   sætte	  vores	   egne	   fordomme	   på	   spil	   og	   være	   selvrefleksive,	   samtidig	   med	   at	   vi	   har	   en	  kritisk	  distance	  til	  det	  undersøgte.	  Dette	  er	  en	  svær	  balancegang,	  som	  vi	  hele	  tiden	  må	  være	  opmærksom	  på.	  Hermeneutikken	  ligger	  op	  til	  en	  kvalitativ	  tilgang,	  hvilket	  vores	   projekt	   også	   bærer	   præg	   af.	   Samtidig	   lægges	   der,	   i	   flere	   udlægninger	   af	  hermeneutikken,	  vægt	  på	  analyse	  af	  tekster	  og	  intersubjektive	  empiriindsamlinger,	  såsom	   interviews.	   I	   den	   første	   del	   af	   vores	   undersøgelse	   har	   vi	   netop	   valgt	   disse	  typer	  af	  empiri.	   I	  anden	  del	  af	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  metoder	  til	  indsamling	  af	  empiri	  i	  felten.	  Her	  har	  vores	  fokus	  været,	  at	  forstå	  rummet	  og	  ikke	  i	  samme	   grad	   subjekter.	   Vi	   vil	   dog	   mene,	   at	   samme	   principper	   gælder	   for	   andre	  empiriindsamlinger,	  f.eks.	  ved	  analysen	  af	  en	  lommepark.	  For	  det	  første	  er	  et	  sådan	  rum	  skabt	  af	  mennesker	  og	  vil	  derfor	  bære	  præg	  af	   intentionerne	  bag	  dets	   fysiske	  udtryk.	  Dette	  kan	  være	  gennem	  symboler,	  udformning,	  elementer	  etc.	  For	  det	  andet	  udgøres	  en	   lommepark	   ikke	  kun	  af	  disse	   strukturer,	  men	  bliver	   formet	   løbende	  af	  brugen	  af	  den	  og	  den	  sociale	  aktivitet,	  som	  er	  tilknyttet	  til	  stedet.	  For	  det	  tredje	  kan	  processen	  i	  forbindelse	  med	  forståelsen	  og	  fortolkningen	  af	  et	  objekt,	  også	  ses	  som	  en	   form	   for	   samtale	   mellem	   forsker	   og	   objekt.	   Der	   sker	   altså	   en	   vekslen	   mellem	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beskuelsen	   af	   et	   objekt,	   konteksten	   dette	   opfattes	   i	   og	   forskerens	   fortolkning	   af	  dette.	  	  	  
Projektets	  opbygning	  og	  proces	  Vi	  har	  valgt	  at	  dele	  projektet	  op	  i	   to	  dele,	  da	  vi	  mener	  at	  der	  er	  en	  klar	  distinktion	  mellem	  disse	  to	  dele.	  Den	  første	  del	  vil	  gå	  i	  dybden	  med	  lommeparker	  som	  de	  forstås	  og	   planlægges	   i	   København.	   Vi	   vil	   benytte	   os	   af	   adskillige	   dokumenter	   og	   et	  interview	   med	   en	   fagperson	   fra	   Københavns	   Kommune,	   for	   at	   se	   nærmere	   på	  hvordan	   lommeparker	   forstås	  og	  planlægges	   i	  København.	  Vi	  vil	   samtidig	  anvende	  en	  række	  teoretiske	  tekster	  til,	  at	  begrebsliggøre	  selve	  processen	  bag	  lommeparker.	  Endvidere	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  nogle	  af	  de	  videnskabelige	  tekster,	  der	  relaterer	  sig	  til	   emnet	   lommeparker,	   for	   at	   danne	   os	   et	   overblik	   over	   hvilken	   kontekst	  lommeparker	  bliver	  set	   i.	  Dette	  vil	   lægge	  op	   til	  anden	  del	  af	  projektet,	  der	  vil	   tage	  udgangspunkt	   i	   vores	  arbejde	  med	   lommeparker	   i	   felten.	  Her	  vil	   vi	  præsentere	  en	  analyse	  af	  hver	  af	  de	  udvalgte	  lommeparker	  ud	  fra	  en	  række	  kriterier.	  Vi	  vil,	  gennem	  tekst	   og	  billeder,	   arbejde	   for	   at	   visualisere	   og	   formidle	   vores	   empiri	   på	  den	  bedst	  overskuelige	  vis.	  Både	  første	  og	  anden	  del	  vil	  blive	  indledt	  af	  et	  afsnit	  over	  anvendte	  metoder,	   samt	   en	   række	   refleksioner	   som	   vi	   har	   haft	   undervejs,	   mht.	   valg	   af	  metoder,	   deres	   brugbarhed	   samt	   til-­‐	   og	   fravalg.	   Vi	   har	   valgt	   ikke	   at	   benytte	   os	   af	  selvstændige	  teoriafsnit.	  Dette	  fravalg	  skyldes	  for	  det	  første,	  at	  vi	  opfatter	  dette	  som	  et	   projekt,	   der	   vægter	  metode	   og	   praksisforståelse	   højest.	   Teoretiske	   indspark	   vil	  derfor	   blive	   præsenteret	   løbende.	   Målet	   med	   projektets	   opbygning	   er,	   at	   afspejle	  vores	  hermeneutiske	  erkendelsesproces	  bedst	  muligt.	  Vi	  håber	   således,	   at	   læseren	  vil	   føle	   at	   han/hun	   er	   med	   på	   den	   rejse,	   som	   vi	   netop	   har	   været	   igennem.	   Efter	  projektets	   to	   hoveddele	   vil	   vi,	   inden	   den	   endelige	   konklusion,	   inddrage	   en	  overordnet	  diskussion,	  for	  at	  samle	  op	  på	  vores	  oplevelser.	  Vi	  vil	  samtidig	  diskutere	  en	   række	   vinkler	   til	   en	   fremtidig	   forståelse	   af	   lommeparker	   og	   planlægningen	   af	  disse.	  	  
Afgrænsning	  Vi	   har	   valgt	   ikke	   at	   foretage	   brugerundersøgelser	   eller	   borgerinddragelse.	   Dette	  fravalg	  skyldes,	  at	  vi	  er	  interesserede	  i	  selve	  lommeparkerne	  og	  forståelsen	  af	  disse,	  altså	  anderledes	  metodisk	  tilgang.	  Vi	  har	  også	  i	  vores	  research	  fundet	  en	  del	  empiri,	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som	  er	  lavet	  på	  baggrund	  af	  spørgeskemaundersøgelser	  og	  interviews	  med	  brugere	  af	  parker.	  At	  vælge	  en	  sådan	  tilgang	  ville	  kræve	  en	  helt	  andet	  tilgang	  til	  projektet,	  og	  vi	  ville	  muligvis	  være	  nødsaget	  til,	  at	  fokusere	  på	  kun	  én	  eller	  to	  lommeparker.	  Idéen	  om,	   at	   arbejde	   med	   metoder	   til	   borgerinddragelse	   er	   vi	   alle	   enige	   i,	   og	   vi	   håber	  således	   at	   dette	   projekt	   kan	   danne	   baggrund	   for	   refleksioner	   om	   en	   inddragende	  proces.	  	  Da	   dette	   projekt	   har	   været	   en	  metodisk	   rejse	   for	   os,	   vil	   konklusionen	   ikke	   levere	  kontante	   og	   klare	   svar,	   men	   derimod	   komme	   med	   en	   nuanceret	   forståelse	   af	  lommeparker,	   samt	   idéer	   og	   pejlemærker	   til	   en	   fremtidig	   planlægning	   og	   brug	   af	  lommeparker.	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Optakt	  til	  analyse	  af	  planlægningen	  bag	  lommeparker	  i	  
København	  I	  det	  kapitel	  vil	  vi	  præsentere	  den	  metode	  som	  har	  været	  anvendt	  til	  den	  første	  del	  af	   analysen,	   der	   som	   nævnt	   fokuserer	   på	   tilblivelsen	   og	   planlægningen	   af	  lommeparkerne	  i	  København.	  Vi	  har	  foretaget	  et	  semistruktureret	  interview	  med	  en	  af	   fagpersonerne	   som	   har	   været	   involveret	   i	   planlægningen	   og	   strategien	   for	  lommeparker	   i	   Københavns	  Kommune.	  Det	   er	   netop	  dette	   interview	   som	  vil	   blive	  yderligere	  beskrevet	  i	  dette	  kapitel	  forud	  for	  vores	  første	  del	  af	  analysen.	  	  	  
Kvalitativt	  interview	  Vi	   har	   interviewet	   Line	   Mortensen,	   som	   er	   uddannet	   arkitekt	   og	   har	   praktisk	  erfaring	  mht.	   lommeparker	   i	   Københavns	   Kommune.	   Line	  Mortensen	   blev	   ansat	   i	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	   i	  2008	  netop	  som	  strategien	  om	   lommeparken	  var	   i	  sin	   opstartsfase.	   Hun	   har	   været	  med	   til,	   at	   udvikle	   strategien	   og	   forslaget	   om	   14	  lommeparker	  i	  Københavns	  Kommune,	  herunder	  strategierne	  ‘Lommeparker,	  træer	  og	  andet	  grønt’	  fra	  2008	  og	  ‘Tag	  parken	  i	  lommen!’	  fra	  2009.	  Vi	  har	  desværre	  haft	  en	  del	  udfordringer	  med	  at	  få	  gennemført	  interviewet,	  hvorfor	  det	  var	  planlagt	  at	  være	  foretaget	  langt	  tidligere	  i	  processen.	  Det	  var	  ligeledes	  meningen,	  at	  Line	  Mortensens	  kollega	   og	   samarbejdspartner,	   landskabsarkitekt	   Helle	   Hagelund,	   skulle	   have	  deltaget	  i	  interviewet,	  hvilket	  havde	  været	  en	  fordel,	  da	  de	  kunne	  supplere	  hinanden	  og	   reflektere	   over	   processen	   indbyrdes.	   Interviewet	   blev	   foretaget	   den	  4.	  maj	   hos	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  på	  adressen	  Islands	  Brygge	  37	  i	  København.	  	  Som	   forberedelse	   til	   interviewet	   har	   vi	   valgt,	   at	   støtte	   os	   op	   af	   en	   række	  grundprincipper	   fra	   bogen	   Interview	   –	   Introduktion	   til	   et	   håndværk	   (Kvale	   &	  Brinkmann	  2009).	  Bogen	  præsenterer	  syv	  faser	  for	  processen	  for	  interviewet	  (Kvale	  &	   Brinkmann	   2009:	   119ff.)	   Disse	   har	   vi	   skaleret	   ned	   til	   fem,	   da	   vi	   har	   fravalgt	  transskribering	   og	   analyse.	   Dette	   er	   et	   valg	   udelukkende	   baseret	   på	   tidsmæssige	  årsager,	   pga.	   det	   sene	   tidspunkt	   for	   interviewet	   og	   det	   stigende	   arbejdspres	   frem	  mod	   aflevering.	   Vi	   har	   i	   stedet	   skrevet	   noter	   under	   selve	   interviewet,	   samt	  gennemlyttet	  interviewet	  flere	  gange	  efterfølgende	  og	  noteret	  interessante	  pointer,	  som	  fremhæves	  og	  benyttes.	  De	  fem	  resterende	  punkter	  er	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1. Tematisering;	   at	   skabe	   en	   klart	   defineret	   forståelsesramme	   for	   interviewet	  og	  hvad	  der	  ønskes	  belyst	  2. Design;	  planlægningen	  af	  interviewet	  og	  derved	  også	  de	  efterfølgende	  faser	  3. Interview;	  refleksion	  over	  selve	  interviewet	  og	  dets	  gennemførsel	  4. Verifikation;	  kritiske	  overvejelser	  af	  hvad	  interviewet	  kan	  benyttes	  til,	  og	  om	  det	  har	  en	  grad	  af	  generaliserbarhed	  5. Rapportering;	  overvejelser	  om	  hvorledes	  empiri	  benyttes	  og	  formidles	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  119ff.)	  	  Vi	  havde	  forud	  for	  interviewet	  udarbejdet	  en	  semistruktureret	  interviewguide,	  med	  en	   række	   af	   de	   vigtigste	   spørgsmål	   (Bilag	   1	   –	   Interviewguide).	   De	   overordnede	  tematikker	  var	  1)	  definering	  af	  lommeparker	  som	  begreb	  og	  rum,	  2)	  en	  gennemgang	  af	   planlægningsprocessen	   og	   3)	   praktiske	   oplysninger	   om	   tilgængelige	  informationer	  og	  hvorledes	  de	  skal	   forstås.	  Forberedelsen	   til	   interviewet	  har	  givet	  os	  anledning	  til	  at	  overveje	  hvilken	  type	  af	  interviewperson,	  vi	  forventede	  at	  møde.	  På	   baggrund	   af	   den	   forudgående	   information	   om	   informanten,	   må	   interviewet	   til	  dels	   ses	   som	   et	   eliteinterview.	   Denne	   type	   interview	   sættes	   tit	   i	   forbindelse	  med	  ledere,	   eksperter	   eller	   personer	   i	   magtfulde	   stillinger	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:	  167).	   Her	   skal	   intervieweren	   have	   for	   øje	   at	   informanten	   er	   vant	   til	   at	   svare	   på	  spørgsmål	  om	  emnet,	  og	  derfor	  kan	  have	  en	  række	  forberedte	  svar	  parat	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  167).	  Vi	  så	  vores	  informant	  som	  en	  ekspert	  inden	  for	  sit	  felt,	  med	  en	  del	  erfaring	  og	  med	  træning	  i	  at	  udforme	  og	  præsentere	  idéer.	  Af	  samme	  grund	  informerede	  vi	  kun	  informanten	  om	  de	  overordnede	  tematikker	  for	  interviewet,	  og	  altså	   ikke	  de	  endelige	  spørgsmål.	  Samtidig	  var	  vi	   forberedte	  på,	  at	  vi	  måtte	  spørge	  om	  det	  samme	  på	  forskellige	  måder	  for	  at	  få	  emnet	  uddybet.	  En	  anden	  vigtig	  faktor	  er,	   at	   informanten	   føler	   at	   vi	   har	   sat	   os	   godt	   ind	   i	   emnet	   og	   at	   spørgsmålenes	  relevans,	  udformning	  og	  sprog	  er	  professionelt.	  Dette	  var	  med	  i	  vores	  overvejelser,	  både	   mht.	   at	   få	   de	   relevante	   informationer	   og	   for	   at	   opnå	   en	   magtsymmetri	   i	  interviewsituationen.	  Vi	  så	  altså	  interviewet	  som	  et	  magtfelt,	  hvor	  begge	  parter	  har	  noget	  på	  spil	  (Højbjerg	  2004:	  343f.).	  Tre	  af	  projektgruppens	  fire	  medlemmer	  var	  til	  stede	  ved	  interviewet,	  og	  vi	  overvejede	  om	  det	  burde	  have	  været	  færre.	  Vi	  synes	  dog	  at	  interviewet	  gik	  godt	  og	  uden	  komplikationer	  i	  forhold	  til	  antallet	  af	  interviewere.	  Vi	  havde	  fordelt	  rollerne	  iblandt	  os,	  således	  at	  der	  var	  én	  som	  fremstod	  som	  primær	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interviewer	   og	   de	   to	   andre	   supplerede	   med	   opfølgende	   spørgsmål	   samt	  nedskrivning	   af	   noter	   og	   vigtige	   pointer.	   Vi	   fik	   meget	   ud	   af	   informanten,	   og	   hun	  virkede	   ikke	   i	   udpræget	   grad	   til,	   at	   skulle	   forsvare	   sit	   arbejde	   eller	   leve	   op	   til	  eliterollen.	  Nogle	  spørgsmål	  blev	  besvaret	  bedre	  end	  andre,	  endvidere	  var	  plads	  til	  at	   stoppe	   op	   og	   tale	   om	   de	   forskellige	   lommeparker	   hver	   især.	   Dette	   bidrog	   til	  information	  som	  ikke	  var	  tiltænkt	  ud	  fra	  interviewguiden.	  Der	  forekom	  i	  perioder	  en	  god	   dialog	   på	   tværs	   af	   deltagerne	   (Bilag	   2	   –	   Interview	   med	   Line	   Mortensen	  04.05.2015).	  	  
Research	  om	  lommeparker	  Vi	   har	   søgt	   et	   overblik	   over	   den	   dokumentation	   som	   er	   tilgængelig,	   samt	   en	  forståelse	   af	   hvilket	   arbejde	   og	   hvilke	   rationaler,	   der	   ligger	   til	   grund	   for	   denne	  dokumentation.	  Samtidig	  har	  vi	  haft	  brug	  for	  at	  vide,	  hvordan	  processen	  som	  helhed	  har	   været,	   således	   at	   vi	   ikke	   kun	   fokuserer	   på	   de	   enkelte	   dokumenter	   fra	  Københavns	  Kommune.	  Det	  handler	  altså	  om,	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  det	  puslespil	  der	  er	  blevet	  lagt,	  fylde	  de	  manglende	  brikker	  ud	  og	  se	  hvad	  der	  ligger	  til	  baggrund.	  Endvidere	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  en	  række	  teorier,	  der	  kan	  indramme,	  begrebsliggøre	  og	  nuancere	  vores	  empiri.	  Vi	  har	  gennemgået	  en	  række	  kommunale	  dokumenter,	  for	  derefter	  at	  se	  nærmere	  på	  videnskabelige	   tekster,	  der	  omhandler	   lommeparker	  og	  grønne	   urbane	   rum.	   Dette	   har	   vi	   gjort	   for	   at	   skabe	   en	   forståelse	   af,	   hvorledes	  forskningen	  ser	  på	  lommeparker,	  samt	  hvilke	  vinkler	  og	  metoder	  der	  benyttes	  til	  at	  forstå	  dem.	  Den	  kommunale	  dokumentation	  og	  enkelte	  strategier	  som	  vi	  har	  fundet	  mest	  relevante	  vil	  præsenteret	  og	  behandlet	  i	  nedenstående	  analyse.	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Analyse	  1	  –	  Planlægningen	  bag	  lommeparker	  i	  København	  	  I	  det	  følgende	  kapitel	  ønsker	  vi,	  at	  give	  et	  overblik	  over	  lommeparkernes	  tilblivelse,	  samt	  de	  rationaler	  og	  udfordringer	  der	  ligger	  bag.	  Dette	  skal	  ses	  som	  en	  indledende	  øvelse,	   for	   at	   danne	   en	   forståelse	   af	   lommeparker	   som	   grønne	   byrum.	   Vi	   vil	   kort	  indlede	  med,	   at	   gennemgå	  de	  vigtigste	  planer,	   som	   lommeparkerne	   taler	   sig	   ind	   i,	  bl.a.	   for	  at	   forstå	  rationalerne	  bag	   lommeparker	  og	  den	  historik	  de	  er	  blevet	  skabt	  igennem.	  Herunder	  vil	  vi	   inddrage	  begrebet	   framing,	   som	  vi	  anser	  som	  en	  givende	  teoretisk	   optik	   i	   denne	   henseende.	   Vi	   vil	   dernæst	   dykke	   ned	   og	   se	   specifikt	   på	  lommeparker.	  Først	  vil	  vi	   tage	   fat	   lommeparken	  som	  et	  begreb	  og	  som	  en	  strategi	  for	  grønt	  i	  den	  tætte	  by.	  Afslutningsvis	  vil	  vi	  se	  på	  nogle	  af	  de	  planlægningsmæssige	  udfordringer,	   der	   har	   været	   i	   forbindelse	   med	   placeringen	   og	   planlægningen	   af	  lommeparkerne.	   Dette	   vil	   alt	   i	   alt	   give	   en	   forståelse	   af,	   hvad	   hensigten	   med	  lommeparker	  er,	  og	  hvorledes	  deres	  lokation	  og	  fysiske	  udtryk	  skal	  ses	  i	  relation	  til	  planlægningen.	  	  
Overordnede	  planer	  og	  historik	  Vi	  vil	  indlede	  dette	  kapitel	  med,	  at	  give	  en	  forståelse	  af	  den	  planlægning	  som	  ligger	  til	   baggrund	   for	   lommeparker.	   Dette	   vil	   indbære	   et	   kronologisk	   overblik	   over	  planlægningshistorien	   bag	   om	   lommeparkerne,	   eksemplificeret	   gennem	   nogle	  nedslag.	  Lommeparker	  knytter	  sig	  hovedsageligt	   til	   tre	  dokumenter	   fra	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen,	  Københavns	  Kommune.	  Det	  drejer	  sig	  om:	  	  
• Visionen	  ‘Miljømetropolen	  –	  vores	  vision	  CPH	  2015’	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2007)	  
• Strategien	  ‘Lommeparker,	  træer	  og	  andet	  grønt’	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009a)	  	  
• Handlingsplanen	  ‘Tag	  parken	  i	  lommen!’	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b)	  	  Disse	  tre	  dokumenter	  hænger	  sammen	  i	  nævnte	  rækkefølge,	  og	  vi	  kan	  gennem	  disse	  følge	   en	   udvikling	   og	   indsnævring	   fra	   den	   overordnede	   miljøorienterede	   vision,	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henover	   en	   strategi	   som	   er	   målrettet	   mod	   grønne	   områder	   til	   den	   endelige	  handlingsplan,	  specifikt	  vedrørende	  lommeparker.	  	  
Miljømetropolen	  	  ‘Miljømetropolen	   -­‐	   vores	   vision	   CPH	   2015’	   er	  udgivet	   af	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   i	   2007.	  Københavns	   Kommune	   sætter	   heri	   mål	   for	   den	  klimamæssige	   udvikling	   frem	   til	   2015.	   Begrebet	  klima	   forstås	   i	   visionen,	   i	   en	   hidtil	   uset	   bred	  forstand	   og	   bliver	   tænkt	   i	   sammenhæng	  med	   en	  række	  politiske	  områder.	  Endelig	   fremhæves	  det	  kraftigt,	   at	   København	   skal	   være	   et	   eksempel	   til	  inspiration	   og	   at	   København	   skal	   vise	   verden,	  hvordan	  et	  grønnere	  bymiljø	   i	  praksis	   fører	  til	  et	  bedre	  liv.	  Vi	  vil	  senere	  i	  analysen	  behandle	  denne	  framing	  mere	  indgående.	  	  Miljømetropolens	  vision	  arbejdede	  med	  fire	  tematikker.	  	  	  
• Verdens	  bedste	  cykelby	  
• Centrum	  for	  verdens	  klimapolitik	  	  
• En	  grøn	  og	  blå	  hovedstad	  
• En	  ren	  og	  sund	  storby	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2007:	  6)	  	  Det	  er	   temaet	   ‘en	  grøn	  og	  blå	  hovedstad’	  som	  har	  vores	   interesse.	  Temaet	  handler	  overordnet	   om,	   at	   københavnerne	   skal	   have	   adgang	   til	   blå	   og	   grønne	   rekreative	  områder	   af	   høj	   kvalitet.	   Ifølge	   Miljømetropolen	   gavner	   et	   godt	   miljø	   gavner	  menneskers	  daglige	  trivsel,	  herunder	  muligheden	  for	  både	  fysisk	  udfoldelse,	  ro	  samt	  afstresning,	  sundhed	  og	  velvære,	  endvidere	  også	  muligheden	  for	  at	  opleve	  fugle	  og	  andre	  dyr.	  Københavnerne	   får	   det	   angiveligt	   ganske	   enkelt	   bedre	   af	   regelmæssige	  besøg	   i	   parken,	   på	   stranden	   eller	   ved	   havnebadet	   (Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	  2007:	  14f.).	  Det	  ønskes,	  at	  det	  grønne	  og	  det	  blå	  skal	  binde	  byen	  sammen	  og	  skabe	  gode	   oplevelser	   til	   gavn	   for	   byens	   borgere	   og	   besøgende.	  Herunder	   formuleres	   to	  konkrete	  mål	  for	  2015:	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• 90	  %	  af	  københavnerne	  skal	  kunne	  gå	  til	  en	  park,	  en	  strand,	  et	  naturområde	  eller	  et	  havnebad	  på	  under	  15	  minutter.	  Udgangspunktet	  i	  2007	  var,	  at	  ca.	  60	  %	   af	   københavnerne	   havde	  maksimalt	   et	   kvarters	   gang	   til	   grønne	   eller	   blå	  arealer	  
• Københavnerne	  besøger	  byens	  parker,	  naturområder,	  havnebade	  og	  strande	  dobbelt	  så	  ofte	  som	  i	  dag.	  Udgangspunktet	   i	  2007	  var,	  at	  hver	  københavner	  brugte	   en	   park	   hver	   anden	   dag	   og	   opholdt	   sig	   der	   i	   gennemsnit	   én	   time	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2007:	  15)	  	  Begrebet	   lommeparker	   optræder	   ikke	   eksplicit	   i	   Miljømetropolen.	   Det	   ligger	   dog	  implicit	  under	  temaet	  ‘en	  grøn	  og	  blå	  hovedstad’,	  selvom	  ordet	  ikke	  bruges	  direkte.	  Der	  understreges	  i	  teksten,	  at	  opnåelse	  af	  de	  to	  mål	  ikke	  nødvendigvis	  drejer	  sig	  om	  store	  arealer;	   ‘selv	  små	  parker	  på	  ca.	  2.000	  kvadratmeter	  -­‐	  svarende	  til	  en	  femtedel	  af	  
en	   fodboldbane	   -­‐	   kan	   rumme	   mange	   aktiviteter	   og	   oplevelser’	   (Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	  2007:	  15).	  	  	  
Lommeparker,	  træer	  og	  andet	  grønt	  ‘Lommeparker,	   træer	   og	   andet	   grønt	   -­‐	   strategi	   for	   et	   grønnere	   København’	   er	  udgivet	   af	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   i	   2009.	   Strategien	   beskriver,	   hvordan	  København	   kan	   gøres	   grønnere	   ved	   anlæg	   af	  lommeparker	   og	   plantning	   af	   træer,	   samt	   hvordan	  byens	  parker	  og	  grønne	  områder	  kan	  kædes	  sammen	  af	  grønne	  forbindelser.	  Strategien	  er	  lavet	  som	  et	  svar	  på	   Miljømetropolens	   to	   overordnede	   mål	   under	  temaet	   ‘en	   grøn	   og	   blå	   hovedstad’,	   hvilket	   essentielt	  drejer	   sig	   om,	   at	   københavnere	   for	   det	   første	   skal	  tættere	  på	  de	  grønne	  områder,	  og	  for	  det	  andet	  at	  de	  skal	   have	   længerevarende	   ophold	   end	   hidtil.	  Strategien	   sætter	   fokus	   på,	   hvordan	   disse	   mål	   rent	  faktisk	  kan	  nås,	  ved	  at	  pege	  på,	  at	  København	   i	  2015	  skal	  have:	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• 14	  lommeparker	  -­‐	  fordi	  småt	  og	  nært	  er	  godt	  
• 3.000	  flere	  træer	  -­‐	  fordi	  grønt	  gør	  godt	  	  
• Bedre	  parker	  -­‐	  fordi	  kvalitet	  tæller	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009a:	  3)	  	  Strategien	   sidestiller	   her	   arbejdet	   med	   byens	   grønne	   og	   offentligt	   tilgængelige	  arealer	  med	  noget	  positivt,	  hvilket	  er	  svært	  at	  være	  uenig	  i.	  Det	  er	  på	  dette	  tidspunkt	  i	   forløbet,	   at	   vores	   informant	   Line	   Mortensen	   kommer	   ind	   i	   fortællingen.	   Som	  hovedarkitekt	   på	   opgaven,	   vil	   vi	   i	   den	   følgende	   analyse	   trække	  meget	   på	   hendes	  insiderviden	   fra	   processen.	   Line	   Mortensen	   forklarer,	   hvorledes	   hendes	   arbejde,	  foruden	   at	   have	   udgangspunkt	   i	   Miljømetropolen,	   også	   relaterer	   sig	   til	   to	   andre	  hovedstrategier,	   henholdsvis	   ‘Metropol	   for	   mennesker’,	   samt	   den	   nu	   nedlagte	  ‘Strategi	  for	  biologisk	  mangfoldighed’.	  Lommeparker,	  træer	  og	  andet	  grønt	  handlede	  således	  om,	  på	  den	  ene	  side	  om	  livskvalitet	  og	  værdier	  i	  storbyen,	  og	  på	  den	  anden	  side	  var	   idéen	  om,	  at	  understøtte	  den	  biologiske	  mangfoldighed	   i	  byen	  også	  med	   i	  tankerne	  (Bilag	  2:	  05.20).	  Line	  Mortensen	  fik	  således	  en	  politisk	  bestilt	  opgave,	  der	  lød	   på	   at	   udtænke	   pris	   og	   placering	   for	   Københavns	   kommende	   lommeparker.	   I	  nedenstående	  citat	  beskriver	  hun	  sin	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  lommeparker.	  	   ”I	  første	  omgang	  var	  det	  at	  lave	  en	  strategi	  for	  lommeparker,	  og	  få	  politikerne	  til	  at	  give	  nogle	  penge	  til	  det.	  Og	  så	   i	  anden	  omgang	  var	  det	  at	   lave	  sådan	  en	  handleplan	   for,	   hvor	   de	   skulle	   ligge	   henne,	   hvad	   de	   skulle	   koste	   og	   hvad	   de	  skulle	   indeholde.	   Så	  det	  var	  min	   rolle.	  Det	  var	  også	   især	  at	   lave	   sådan	  noget	  inspirationsagtigt	   til	  politikerne,	  så	  de	  kunne	   forstå	  hvad	  der	  her	  drejede	  sig	  om	  og	  hvordan	  kunne	  det	  her	  give	  værdi	  for	  byens	  borgere.”	  (Bilag	  2:	  03.00)	  	  	  
Tag	  parken	  i	  lommen!	  ‘Tag	  parken	  i	  lommen!	  -­‐	  forslag	  til	  14	  lommeparker	  i	   København’	   udgivet	   af	   Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	   i	   2009.	   Kataloget	   lancerer	   14	  konkrete	   forslag	   til	   lommeparkernes	  beliggenhed	   i	  byen,	   og	   idéer	   til,	   hvordan	   de	   skal	   se	   ud.	   Det	   er	  således	   en	   handlingsplan	  med	   reelle	   bud	   på,	   hvor	  de	   lommeparker,	   som	   blev	   ønsket	   i	   strategien	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Lommeparker,	   træer	   og	   andet	   grønt,	   kunne	   placeres,	   samt	   hvad	   det	   vil	   koste	   af	  opføre.	  Det	  skal	  understreges,	  at	  handlingsplanen	  netop	  indeholder	  forslag,	  hvorfor	  
“projekternes	  placering	  og	  indhold	  er	  ikke	  endeligt	  bestemt	  [...]	  Således	  vil	   forslagene	  
kunne	  ændres	  eller	  skiftes	  ud	  undervejs.”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b).	  	  Som	   det	   vil	   fremgå	   af	   dette	   kapitel,	   så	   blev	   ikke	   alle	   14	   lommeparker	   en	   realitet.	  Handlingsplanen	   kom	   i	   vanskeligheder	   i	   forhold	   til	   økonomisk	   opbakning	   til	  gennemførelsen	  af	  alle	  14	  lommeparker.	  Desuden	  blev	  der	  ikke	  i	  alle	  tilfælde	  tale	  om	  nye	   lommeparker,	   så	   meget	   som	   det	   blev	   en	   renovering	   af	   eksisterende	   grønne	  områder.	  	  
Framing	  i	  planlægningen	  Som	   et	   middel	   til	   at	   skabe	   interesse	   og	   konsensus	   omkring	   et	   givent	   emne	   kan	  framing	   benyttes.	   Begrebet	   betyder	   direkte	   oversat	   indramning.	   Framing	   er	   et	  narrativt	  værktøj,	  der	  kan	  anvendes	  til	  at	  vise	  en	  sag	  i	  en	  bestemt	  kontekst	  og	  skabe	  et	   billede	   af	   mulige	   fremtidsudsigter.	   Der	   dannes	   altså	   en	   rammefortælling	   om,	  hvilke	  initiativer	  der	  skal	  iværksættes	  og	  hvordan	  (Jensen	  et.	  al.	  2013:	  234).	  Framing	  er	  dermed	  ikke	  en	  objektiv	  og	  neutral	  størrelse.	  Praksissen	  er	  ladet	  med	  værdier	  og	  meninger,	   samt	   kan	   endvidere	   fremhæve	   bestemte	   emner	   og	   fortællinger	   på	  bekostning	  af	  andre	  (Jensen	  et.	  al.	  2013:	  243).	  Der	  er	  en	  vis	  lighed	  mellem	  framing	  og	  Steven	  Lukes’	  begreb	  den	  bevidsthedskontrollerende	  magt.	  Denne	  beskrives,	  som	  en	   magt	   der	   benyttes	   til,	   at	   påvirke	   andres	   interesse	   opfattelse,	   således	   at	   den	   i	  højere	   grad	   stemmer	   overens	  med	   sin	   egen	   (Christensen	  &	   Jensen	  2009:	   60).	  Der	  forsøges	   på	   denne	   måde,	   at	   præsentere	   en	   række	   ønskede	   fortolkninger	   af	   en	  kompleks	   virkelighed,	   og	   derved	   tilbyde	   positive	   løsninger	   på	   et	   problem	   eller	   en	  eventuel	  konflikt	  (Christensen	  &	  Jensen	  2009:	  77).	  	  Anne	   Jensen	   et.	   al.	   (2013)	   dokumenterer,	   hvordan	   denne	   vision	   som	   strategisk	  planmæssig	   ramme,	   både	   har	   været	   omdrejningspunkt	   for	   en	   helhedsorienteret	  klimarettet	   indsats	   og	   ikke	   mindst	   en	   effektiv	   selviscenesættelse.	   Københavns	  Kommune	   har	   siden	   denne	   vision	   arbejdet	   bevidst	   på	   sit	   kosmopolitiske,	  postindustrielle,	  globale	  og	  klimavenlige	   image,	  ved	  at	   frame	  sig	  selv	  som	  ”verdens	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miljømetropol"	   (Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   2007).	   Denne	   redefinering	   af	   byen	  udsprang	  af	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  og	  tegnede	  de	  grundlæggende	  principper	  for	   fremtidens	   grønne	  København.	  Klimapolitiske	   spørgsmål	   som	  et	   centralt	   fokus	  på	  tværs	  af	  kommunen,	  blev	  ikke	  før	  2007	  anset	  for	  at	  være	  en	  realistisk	  praksis.	  Da	  tanken	   om	   udformningen	   af	   fremtidens	   København	   som	   miljømetropol	   blev	  foreslået	   af	   daværende	  Teknik-­‐	   og	  Miljøborgmester	  Klaus	  Bondam	   i	  2007,	  mødtes	  dette	   med	   blandede	   reaktioner	   på	   tværs	   i	   kommunen.	   Men	   i	   2008	   var	  ræsonnementet	   bag	   visionen	   generelt	   accepteret	   og	   mødte	   ikke	   længere	   den	  bemærkelsesværdige	   modstand.	   Miljømetropolen	   blev	   godkendt	   af	   et	   næsten	  enstemmigt	   byråd.	   Planerne	   blev	   forhandlet	   og	   gradvist	   udviklet	   i	   et	   samarbejde	  mellem	   især	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   og	   Økonomiforvaltningen.	   Koalitionen	  mellem	   disse	   to	   forvaltninger	   promoverede	   re-­‐framingen	   af	   klimapolitik,	   som	   en	  allestedsnærværende	   aspekt	   af	   den	   fremtidige	   by.	   Miljømetropolen	   udfordrede,	  hvordan	  klimapolitik	  blev	  opfattet	  i	  København	  og	  placerede	  klimapolitik	  i	  centrum	  af	  den	   igangværende	  redefinering	  af	  byen.	  Rent	  praktisk	  skete	  dette	  ved	  skridt	   for	  skridt,	  at	  opbløde	  gamle	  historisk	  skarpe	  grænser	   i	  Københavns	  administration	  og	  forvaltninger.	  En	  dedikeret	  gruppe	  af	  planlæggere	  i	  de	  to	  involverede	  forvaltninger	  gjorde	  en	  indsats	  for	  at	  sprede	  denne	  forståelse	  og	  skabe	  ejerskab	  på	  tværs	  af	  den	  kommunale	   organisation.	   Før	   da	   havde	   forvaltningen	   af	   miljøpolitik	   haft	   et	   mere	  snævert	  fokus	  på	  de	  tekniske	  aspekter	  af	  en	  sådan	  planlægning	  og	  var	  ikke	  i	  samme	  grad	   tænkt	   sammen	   med	   andre	   politiske	   spørgsmål	   (Jensen	   et.	   al.	   2013:	   241).	   I	  Miljømetropolen	   lød	  målet,	  at	  København	   i	  2015	  med	  rette	  skulle	  være	  kendt	  som	  den	   af	   verdens	  hovedstæder,	   der	   har	   det	   bedste	   storbymiljø	   og	   er	   længst	   fremme	  med	   miljøinitiativer	   inden	   for	   alle	   felter.	   Københavns	   Kommune	   ønsker	   med	  miljøudspillet	   at	   vise	   ‘globalt	   lederskab	   på	   miljøområdet’,	   samt	   gøre	   en	   global	  forskel	  ved	  at	  agere	  forbillede	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2007:	  3).	  København	  skal	  således	  være	  en	  by	  der	  viser	  vejen	  for,	  hvordan	  bynatur	  kan	  føre	  til	  et	  bedre	  liv	  for	   byboerne.	   Miljø	   skal	   være	   et	   bærende	   element	   i	   Københavns	   kultur,	   byliv	   og	  identitet.	  Hele	  verden	  skal	  se	  København,	  som	  et	  forgangseksempel	  på,	  hvordan	  der	  bliver	   skabt	   en	   ‘moderne	  miljøpolitik	   i	   det	   21.	   århundrede’,	   samt	   et	   eksempel	   på	  hvordan	   byens	   miljøhensyn	   kan	   være	   med	   til	   at	   styrke	   en	   dynamisk	   byudvikling	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2007:	  3).	  Visionen	  er	  således	  en	  lang	  sejrsmarch,	  der	  sigter	   mod	   skabelsen	   af	   et	   ønskværdigt	   og	   inviterende	   image,	   der	   kunne	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markedsføre	   København	   på	   'the	   global	   urban	   catwalk'	   (Jensen	   et.	   al.	   2013:	   241).	  Mindre	   motoriseret	   trafik,	   klimavenlige	   bygningsteknologier	   og	   nedsat	   risiko	   for	  oversvømmelse	   vil	   påvirke,	   hvordan	   både	   beboere	   og	   besøgende	   oplever	  København,	   samt	  hvordan	  atmosfæren	   i	  byens	  rum	  ville	  være.	  Med	  en	  grøn	  urban	  identitet,	   vil	   København	   ikke	   blot	   bremse	   de	   klimarelaterede	   udfordringer,	   men	  også	   markant	   øge	   kendskabet	   til	   byen	   og	   gøre	   sig	   attraktiv	   for	   højt	   kvalificeret	  arbejdskraft	   og	   videnstunge	   virksomheder.	   Planlæggere	   fra	  Økonomiforvaltningen	  og	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  fremlagde	  den	  ‘nye’	  identitet,	  som	  om	  den	  bygger	  på	  en	  fast	  historisk	  og	  kulturel	  baggrund,	  samt	  som	  en	  integreret	  del	  af	  dagligdagen	  for	  københavnere	  (Jensen	  et.	  al.	  2013:	  241).	  	  Framing	  kan	  opfattes	  som	  noget	  der	  altid	  er	  på	  spil	   i	  enhver	  relation,	  hvor	  en	  part	  ønsker	  at	   sælge	  en	  genstand	  eller	  et	  budskab	   til	   en	  anden	  part.	  Vi	  vil	   i	  den	  videre	  analyse	  i	  dette	  kapitel	  vende	  tilbage	  til	  framing	  i	  relevans	  til	  lommeparker.	  	  
Definitionen	  af	  en	  lommepark	  Hvad	   er	   en	   lommepark?	   Kan	   et	   sted	   indrammes	   og	   begrebsliggøres	   ud	   fra	   nogle	  klare	   definitioner,	   for	   dens	   fysiske	   strukturer?	   Peschardt	   (2014)	   henviser	   til	   en	  række	   overordnede	   definerende	   kriterier,	   som	   er	   udstukket	   af	   Københavns	  Kommune.	  Disse	  kriterier	  er:	  	  
• 	  En	  maksimum	  størrelse	  på	  5000	  m2	  
• En	  grad	  af	  vegetation	  
• Parken	  skal	  have	  sin	  egen	  indgang	  og	  klare	  grænser,	  der	  skiller	  den	  ud	  fra	  det	  resterende	  rum	  (Peschardt	  2014:	  14)	  	  I	  forhold	  til	  det	  første	  punkt	  har	  vi	  ved	  læsningen	  af	  Lommeparker,	  træer	  og	  andet	  grønt,	  hvilket	  punktet	  henviser	  til,	  samt	  andre	  af	  de	  tilgængelige	  dokumenter,	   ikke	  set	  denne	  klare	  definition.	  Derimod	  skrives	  der	   i	  publikationen,	  at	   lommeparkerne	  
typisk	  er	  mindre	  end	  5000	  m2	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009a:	  5).	  Der	   ligges	  altså	  op	  til	  en	  mere	  åben	  og	  fleksibel	  fortolkning.	  I	  forhold	  til	  andet	  punkt	  er	  denne	  definition	  allerede	  vag,	  hvorimod	  punkt	  tre	  er	  lidt	  mere	  klart	  defineret.	  Om	  disse	  tre	  punkter	   skriver	   Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen,	   at	   lommeparker	   er	   ”et	   veldefineret	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rum	   og	   altid	   i	   lille	   skala	   […samt…]	   både	   grønt	   og	   befæstet”	   (Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	   2009b:	   5).	   Der	   er	   altså	   ikke	   umiddelbart	   en	   klar	   definition	   på	  lommeparkernes	   overordnede	   fysiske	   struktur.	   Definitionen	   ses	   mere	   som	   en	  ramme	  at	  stile	  efter.	  	  Hvis	   vi	   ser	   nærmere	   på	   selve	   begrebet	   lommepark,	   så	   er	   der	   generelt	   flere	  forskellige	  vinkler	  på	  en	  definition.	  Peschardt	  henviser	  til	  en	  række	  definitioner,	  så	  som	  “[…]’hand-­‐made	  warm	  space’	  which	  creates	  a	  small	  oasis	  for	  people	  […og...]	  small	  
spaces	  in	  dense	  city	  areas	  surrounded	  by	  multi-­‐storey	  buildings	  and	  only	  open	  to	  one	  
side.”	  (Peschardt	   2014:	   14).	   Peschardt	   forklarer,	   at	   flere	   studier	   har	   arbejdet	  med	  forskellige	   definitioner,	   hvilket	   har	   givet	   en	   del	   forvirring	   om	   en	   egentlig	  begrebsafklaring.	   Selv	   har	   Peschardt	  ændret	   sin	   definition	   fra	   ‘small	   public	   urban	  green	  spaces’	  til	  ’small	  public	  park	  in	  a	  city’,	  da	  dette	  var	  nemmere	  at	  sige	  (Peschardt	  2014:	   14).	   Der	   er	   altså	   igen	   en	   del	   usikkerhed	   omkring,	   hvordan	   begrebet	  lommeparker	  indrammes.	  Hvis	  vi	  ser	  tilbage	  i	  tiden,	  da	  nævnes	  idéen	  om	  et	  netværk	  af	   små	   grønne	   lommer	   i	   den	   tætte	   by	   i	   1963,	   i	   forbindelse	  med	  udstillingen	   ’New	  parks	   for	  New	  York	  City’.	   I	   1967	  blev	  den	   første	   lommepark,	   ’Paley	  Park’,	   opført	   i	  netop	   New	   York	   (Peschardt	   2014:	   23).	   Dette	   er	   også	   et	   af	   de	   eksempler,	   som	  Københavns	  Kommune	  fremlægger,	  de	  taler	  om	  en	  såkaldt	  ’New	  Yorkermodel’,	  hvor	  Paley	  Park	  har	  ”dannet	  skole	  for	  andre	  lommeparker”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  4).	  Fysisk	  ligger	  Paley	  Park	  i	  et	  område,	  der	  betegnes	  som	  en	  lomme.	  Den	  er	  placeret	  med	  tre	  lukkede	  sider	  og	  en	  åben.	  Paley	  Park	  har	  et	  klart	  defineret	  rum,	  og	  med	   dens	   naturlige	   elementer,	   såsom	   træer	   og	   blomster,	   trækkes	   rummet	   ned	   i	  menneskelig	  skala.	  Den	  bagerste	  væg	  er	  et	  kunstigt,	  lodret	  vandfald,	  der	  også	  er	  med	  til	  at	  påvirke	   lydbilledet	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  4).	  Som	  pendant	  til	  den	   såkaldte	   New	   Yorkermodel,	   definerer	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   en	  ‘Københavnermodel’.	   Her	   er	   det	   bindende	   element,	   at	   de	   københavnske	  lommeparker	   skal	   være	   et	   mødested	   i	   lokalområdet.	   Lommeparkerne	   skal	  derudover	  være	  indrettet	  på	  forskellig	  vis,	  således	  at	  de	  tager	  højde	  for	  brugerne	  og	  den	   lokale	   kontekst.	   De	   skal	   med	   forvaltningens	   ord	   ”Forholde	   sig	   til	   byens	   liv	   ”	  (Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	   4).	   Lommeparkerne	   er	   hermed	   et	   nyt	   slags	  byrum,	   fordi	   de	   kan	   det	   samme	   som	   byens	   større	   parker,	  men	   er	  mindre	   end	   de	  eksisterende	   parker.	   Lommeparkerne	   er	   samtidig	   grønnere	   end	   byens	   pladser.	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Endvidere	  understreges	  lommeparkers	  anvendelighed	  ved,	  at	  ”på	  en	  skala	  fra	  by	  til	  
natur,	  kan	  lommeparkerne	  det	  hele”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  7).	  I	  disse	  lommeparker	   skal	   dimensionerne	   klima	   og	   byliv	   indtænkes,	   og	   elementerne	  funktion,	  sted	  og	  landskabsarkitektonisk	  udtryk	  skal	  danne	  rammen	  for	  den	  enkelte	  lommeparks	   udtryk	   (Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	   2009b:	   7).	   I	   forhold	   til	   bylivet	  lægges	  vægten	  på	  sundhed	  og	  bevægelse,	  inklusion	  af	  alle	  og	  som	  en	  overraskelse	  i	  byrummet	   (Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	   2009b:	   7).	   Line	  Mortensen	   forklarer,	   at	  det	  var	  Klaus	  Bondam,	  der	  i	  sin	  tid	  som	  Teknik-­‐	  og	  Miljøborgmester,	  var	  den	  første	  til	  at	  bruge	  begrebet	  lommeparker	  i	  talen	  om	  små	  grønne	  steder	  i	  byen.	  “Det	  var	  der	  
det	  startede.	  Man	  har	  selvfølgelig	  før	  opereret	  med	  at	  lave	  små	  grønne	  byrum.	  Men	  nu	  
hedder	  det	   så	  bare	  noget	  andet.”	   (Bilag	   2:	   04.18).	   Adspurgt	   hvordan	   lommeparker	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  tilsyneladende	  lignende,	  eksisterende	  byrum,	  medgives	  at	  det	  i	   praksis	   kan	   være	   svært	   at	   skelne.	   “Der	   er	   jo	   steder	   i	   byen	  man	  godt	   kunne	   kalde	  
lommeparker	  i	  forvejen.	  Det	  er	  der	  jo.	  Det	  er	  jo	  selvfølgelig	  bare	  noget	  med	  at	  man	  har	  
fået	  et	  nyt	  navn.”	  (Bilag	  2:	  25:06).	  	   ”Noget	   af	   det	   har	   selvfølgelig	   også	   været	   sådan	   lidt	   salgsagtigt.	   Altså	   lidt	  gammel	  vin	  på	  nye	  flasker.	  Hele	  det	  her	  med	  at	  komme	  og	  sige	  ‘nu	  kigger	  vi	  på	  hvad	  gør	  de	  i	  New	  York	  og	  lad	  os	  også	  gøre	  det’.	  Selvfølgelig	  har	  det	  været	  lidt	  salgsagtigt,	   at	   kalde	   det	   noget	   som	   findes	   i	  New	  York,	   det	   er	   klart.	  Det	   er	   jo	  selvfølgeligt	   også	   for	   at	   få	   lidt	   opmærksomhed	   at	   man	   har	   gjort	   det,	   ikke?”	  (Bilag	  2:	  26:37	  )	  	   ”Det	   siger	  meget	   om	   den	   politiske	   proces	   i	   virkeligheden,	   altså	   hvordan	   får	  man	  nogle	   ting	   frem	  i	   lyset	  og	  hvordan	  kan	  man	  fortælle	  at	  noget	  er	  godt	  og	  gøre	  det	  interessant.”	  (Bilag	  2:	  40.15)	  	  Her	  medgiver	  Line	  Mortensen,	  at	  lommeparker	  som	  begreb,	  i	  høj	  grad	  udspringer	  af	  en	  bevidst	  framing	  strategi.	  Begrebsliggørelsen	  bliver	  altså	  i	  højere	  grad	  et	  værktøj	  til	  at	  sælge	  et	  budskab,	  end	  det	  er	  en	  egentlig	  præcisering	  af	  indholdet.	  	  
Den	  kompakte	  by	  og	  bynatur	  Modellen	  for	  den	  kompakte	  by	  er	  blevet	  brugt	  af	  planlæggere	  igennem	  en	  årrække	  (Wheeler	   2013:	   137).	   Denne	   type	   by	   har	   tit	   en	   høj	   beboerdensitet,	   effektive	  transportsystemer	  og	  korte	  distancer.	  Det	  moderne	  bymenneske	  har	  samtidig	  brug	  for,	   fysisk	   udfoldelse,	   social	   interaktion	   og	  muligheden	   for	   restituere	   i	   den	   travle	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tætte	  by.	  Dette	  skal	  også	  ses	  i	  lyset	  af	  vores	  livsstil,	  der	  i	  højere	  grad	  er	  defineret	  ved	  mere	  stillesiddende	  arbejde	  og	  mindre	  kontakt	  til	  naturen	  (Peschardt	  2014:	  19).	  	  De	  moderne	   storbyer	   er	   derfor	   mere	   afhængige	   af	   bynaturen,	   da	   den	   kan	   øge	  folkesundheden	  og	  har	  en	  afstressende	  virkning.	  Derudover	   tilbyder	  den	  rekreativ	  livsudfoldelse	  og	  æstetisk	  nydelse	   (Petersen	  et.	   al.	   	   2011:	  12).	  Det	   er	   ikke	  altid,	   at	  bynatur	  og	  fortætning	  spiller	  sammen.	  Bynatur	  kræver	  et	  åbent	  areal	  og	  mere	  grønt,	  mens	   fortætning	   fordrer	   til	   en	   mere	   kompakt	   og	   befæstet	   by.	   Lommeparker	   er	  således	  en	  praktisk,	  pragmatisk	  og	  fleksibel	  løsning,	  for	  at	  tænke	  grønne	  og	  sociale	  elementer	   ind	   i	   byen.	  Det	   er	   også	  dette	   som	  Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	   lægger	  vægt	  på,	  ved	  at	  nævne	  lommeparker	  som	  en	  kombination	  af	  fordele	  ved	  pladser	  og	  parker.	  Line	  Mortensen	  fremhæver	  også	  dette	  i	  sin	  definition	  af	  lommeparker.	  “Det	  
er	  sådan	  et	  lille	  grønt	  område	  i	  en	  tæt	  by.	  Altså,	  det	  var	  muligheden	  for	  at	  lave	  noget	  
grønt	  i	  en	  meget,	  meget	  tæt	  by.”	  (Bilag	  2:	  07.10).	  	  Klaus	  Bondam	  fremlagde	  som	  Teknik-­‐	  og	  Miljøborgmester	  sit	  syn	  på	  natur	  i	  byen	  og	  specifikt	  i	  forhold	  til	  lommeparker.	  	   ”København	  er	  en	  storby,	  og	  derfor	  skal	  vi	   ikke	   lave	  skovlignende	  områder	   i	  byen.	  Det,	  vi	  skal	  arbejde	  med,	  er	  bynatur.	  Det	  grønne	  skal	  sættes	   i	  en	  urban	  kontekst,	  og	  en	  lommepark	  behøver	  derfor	  ikke	  at	  være	  grønt	  græs	  og	  træer,	  det	   kan	  også	   være	   en	   skater-­‐plads	   eller	   noget	   helt	   tredje.”	   (“Klaus	  Bondam	  -­‐	  
nyhedsblog”)	  	  Helt	   overordnet	   set	   taler	   lommeparker	   sig	   således	   ind	   i	   begrebet	   bynatur.	   På	   den	  ene	  side	  er	  bynaturen	  netop	  ’natur’,	  fordi	  den	  er	  alle	  de	  levende	  væsener	  og	  vækster	  i	   byen.	   Samtidig	   er	   bynaturen	   netop	   ‘by’,	   fordi	   den	   i	   meget	   høj	   grad	   er	   tegnet,	  planlagt	  og	  udviklet	  af	  	  landskabsarkitekter.	  Det	  grønne	  er	  meget	  kultiveret,	  idet	  der	  er	   blevet	   plantet,	   forædlet	   og	   tæmmet.	   Endelig	   omsluttes	   den	   af	   den	   urbane	  oplevelse	   (Petersen	  et.	   al.	   2011:	  14).	   Fænomenet	  behandles	   i	   rapporten	  Livsstil	  og	  
naturkvalitet	   i	   byrummet	   af	   Petersen	   et.	   al	   (2011),	   der	   præsenterer	   en	  sammenfatning	  og	  syntese	  af	  et	  større	  tværfagligt	  forskningsprojekt.	  Det	  fremgår	  af	  rapporten,	   at	   siden	   begyndelsen	   af	   dette	   årtusind,	   da	   har	   planlægningens	  forestillinger	  gennemgået	  en	  forandring,	  således	  at	  natur	  ikke	  længere	  opfattes	  som	  noget	   der	   er	   adskilt	   fra	   byen,	   men	   som	   en	   integreret	   del.	   Fra	   at	   definere	   grønne	  områder	   som	   afgrænsede	   stykker	   af	   åbent	   land	   som	   er	   adskilt	   fra	   byen,	   bliver	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grønne	  byrum	   i	   tiltagende	   grad	  opfattet	   som	  noget	  der	   er	   en	   integreret	  del	   af	   det	  bymæssige	   (Petersen	   et.	   al.	   2011:	   39).	   Først	   og	   fremmest	   bliver	   det	   af	  bybefolkningen	  opfattet	  som	  en	  kvalitet,	  at	  have	  både	  by	  og	  natur	  på	  én	  gang.	  Altså	  at	   have	   både	   den	   urbane	   erfaring	   med	   caféer,	   butikker	   og	   mangfoldighed	   blandt	  mennesker,	   for	   samtidig	   at	   have	   adgang	   til	   grønne	   og	   blå	   områder	   samt	  naturoplevelser	   (Petersen	   et.	   al.	   2011:	   6).	   Etableringen	   af	   en	   lommepark	   er	  naturligvis	   grundlæggende	   en	   fysisk	   forandring,	   men	   med	   kulturelle	   og	   sociale	  potentialer.	  I	  forbindelse	  med	  de	  grønne	  områders	  sociale	  betydning,	  så	  handler	  det	  ikke	   udelukkende	   om	   sundhed,	   men	   også	   om	   den	   livskvalitet	   som	   de	   grønne	  områder	   befordrer.	   Grønne	   byrum	   tjener	   nemlig	   forskellige	   sociale	   funktioner,	  hvilket	  Petersen	  et.	  al.	  (2011)	  beskriver	  på	  følgende	  måde:	  	   ”De	  er	  steder	  for	  samvær	  med	  familie	  og	  venner,	  steder	  hvor	  nære	  relationer	  praktiseres.	   De	   giver	   ligeledes	   fysiske	   rammer	   for	   uformelle	   møder	   og	  opretholdelse	   af	   løse	   netværk	   [...]	   Dertil	   kommer,	   at	   folk	   i	   byens	   grønne	  områder	   har	   mulighed	   for	   at	   opleve	   og	   iagttage	   byens	   mangfoldighed.	   Når	  hjemlige	  aktiviteter	  henlægges	  til	  det	  grønne,	  bliver	  folk	  vidner	  til	  hinandens	  liv.	  Dette	  møde	  med	  stedets	  øvrige	  beboere	  har	  stor	  betydning	  for	  oplevelsen	  af	  medborgerskab	  og	  for	  bydelens	  karakter.”	  (Petersen	  et.	  al.	  2011:	  7)	  
	  
Lommeparkernes	  planlægningsvilkår	  Vi	   vil	   i	   det	   følgende	   se	   nærmere	   på	   nogle	   af	   de	   vilkår,	   som	   planlægningen	   for	  lommeparker	  har	  været	  underlagt.	  Vi	  vil	  primært	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  praktiske	  erfaring	  som	  Line	  Mortensen	  har.	  Dette	  giver	  en	  række	  interessante	  inputs,	  som	  vi	  ikke	  kan	  læse	  direkte	  i	  de	  officielle	  plandokumenter.	  Vi	  vil	  fortsætte,	  hvor	  vi	  sluttede	  i	  sidste	  afsnit,	  nemlig	  omkring	  lommeparker	  i	  den	  kompakte	  by.	  Under	  denne	  form	  for	  planlægningsstrategier	  er	  der	  tit	  en	  række	  politiske	  og	  økonomiske	  overvejelser,	  som	  skal	   imødekommes.	  De	  centrale	   tætte	  byområder	  er	  ofte	  dyre	  at	  anlægge	  nye	  områder	  i,	  derudover	  kan	  det	  være	  sværere	  at	  få	  sådanne	  projekter	  godkendt.	  Disse	  udfordringer	  kan	  betegnes	  som	  ‘the	  challenge	  of	  infill’,	  altså	  forstået	  som	  opfyldning	  af	  potentielle	  sprækker	  i	  den	  allerede	  eksisterende	  bystruktur	  (Wheeler	  2013:	  153).	  Dette	   har	   også	   været	   en	   stor	   opgave	   i	   København,	   hvilket	   bliver	   forklaret	   i	  nedenstående.	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”Da	  vi	  så	  skulle	  finde	  ud	  af,	  hvor	  de	  [lommeparkerne]	  skulle	  ligge	  henne	  [...]	  så	  kom	   vi	   jo	   faktisk	   lidt	   i	   problemer,	   fordi	   at	   vi	   havde	   ikke..	   altså	   vi	   skulle	   eje	  områderne	  selv,	  det	  var	  jo	  et	  af	  kravene,	  vi	  måtte	  jo	  ikke	  gå	  ud	  og	  købe	  noget.”	  (Bilag	  2:	  07.56)	  	   ”Så	  derfor	  var	  vi	  jo	  nødt	  til,	  at	  starte	  med	  kort	  at	  begynde	  og	  kortlægge,	  hvor	  havde	  vi	  selv	  nogle	  kommunale	  arealer,	  som	  også	  var	  udlagt	  til	   [...]	  offentlige	  formål.	  Det	  måtte	  jo	  ikke	  være	  boligarealer,	  for	  så	  skulle	  der	  bygges	  boliger,	  så	  derfor	  var	  det	  faktisk	  lidt	  svær	  at	  finde	  dem.”	  (Bilag	  2:	  08.22)	  	  Der	  er	   altså	  en	   række	  krav	   som	  skal	  opfyldes	   for,	   at	  det	  overhovedet	  overvejes	   at	  finde	  egnede	  områder.	  Dette	  handler	  om	  økonomi,	  ejerskab	  og	  zoneinddeling.	  Line	  Mortensen	  forklarer,	  at	  en	  grund	  som	  Jagtvej	  69	  ville	  være	  oplagt	  til	  en	  lommepark,	  i	  samme	  forbindelse	  ligger	  der	  en	  del	  tomme	  lommer	  i	  Københavns	  Nordvestkvarter,	  men	  disse	  er	  alle	  privatejet	  (Bilag	  2:	  08.07).	  Der	  er	  også	  et	  andet	  økonomisk	  aspekt,	  der	  omhandler	  håndteringen	  af	  giftig	  jord.	  Jordforurening	  er	  et	  udpræget	  problem	  i	  en	  postindustriel	  storby	  som	  København,	  hvorfor	  udskiftning	  af	  store	  mængder	  jord	  skal	   medregnes	   i	   budgettet,	   dette	   er	   en	   dyr	   post	   og	   afskriver	   en	   del	   muligheder,	  samt	  giver	  markant	   færre	  penge	  til	  selve	   lommeparken	  (Bilag	  2:	  35.50).	  “Det	  synes	  
borgerne	  også	  er	  underligt,	  at	  det	  har	  kostet	  så	  mange	  penge	  og	  så	  er	  der	  ikke	  andet	  
end	  en	  græsplæne.”	  (Bilag	  2:	  36.20).	  Ud	  fra	  ovenstående	  er	  der	  fravalgt	  mange	  ideelle	  områder	   til	   lommeparker,	   hvorfor	  nogle	   af	   stederne	   er	   valgt	  ud	   fra	   en	  mere	  plan-­‐praktisk	  kalkule.	  	   ”Nogle	   af	   dem	  er	  nogle	   lidt	   grønne	  områder	   som	   ikke	  har	  kunne	  bruges	   før,	  som	  er	  blevet	  omdannet.”	  (Bilag	  2:	  07.48)	  	  ”Vi	  skulle	  jo	  også	  gøre	  noget,	  så	  nogle	  af	  dem,	  blev	  så	  selvfølgelig	  måske	  sådan	  lidt..	  Hundelortebede	  der	  blev	  omdannet,	  men	  [...]	  så	  måtte	  vi	  jo	  så	  bare	  tænke,	  det	  var	  så	  bedre	  end	  ingenting.”	  (Bilag	  2:	  08.50)	  	  Det	   har	   i	   nogle	   tilfælde	   været	   nødvendigt,	   at	   vælge	   eksisterende	   grønne	   områder	  eller	   lignende	   offentlige	   pladser,	   og	   hermed	   give	   dem	   en	   renovering	   og	  omstrukturering.	   Et	   andet	   aspekt	   som	   påvirker	   planlægningen	   er	   den	   politiske	  proces.	  På	  samme	  måde	  som	  Jensen	  et.	  al.	   (2013)	  ser	  vi	  planlægningsfeltet	  som	  et	  komplekst	   magtfelt.	   Det	   er	   altså	   i	   denne	   kontekst	   vi	   skal	   forstå	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planlægningsprocessen.	   Jensen	   et.	   al.	   (2013)	   forklarer,	   planlægning	   på	   følgende	  måde:	  	   “[…]	  a	  political	  and	  power-­‐ridden	  activity.	  Power	  in	  planning	  is,	  among	  other	  things,	  exercised	  in	  the	  way	  in	  which	  planning	  issues	  are	  defined	  and	  the	  way	  in	  which	  the	  context	  is	  perceived	  in	  which	  policy	  issues	  become	  problems	  that	  need	   to	   be	   addressed	   […]	   Planning	   activities	   are	   hence	   founded	   on	   acts	   of	  power.”	  (Jensen	  et.	  al.	  2013:	  234)	  	  Der	   er	   altså	   en	   række	   aktører	   til	   stede	   i	   feltet,	   der	   har	   forskellige	   interesser.	   I	  tilfældet	   med	   lommeparker	   er	   der	   primært	   tale	   om	   forskellige	   administrative	  planlæggere	   og	   politikere	  med	   hver	   deres	   værdier,	  mål	   og	  magtfaktor.	   Derudover	  kan	  aktørerne	  udskiftes,	  hvortil	  feltet	  ændrer	  sig	  over	  tid.	  Til	  dette	  billede	  skal	  også	  medregnes,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  entydig	  enhed	  kaldet	  Københavns	  Kommune.	  	   ”Internt	  i	  kommunen	  har	  vi	  modarbejdende	  interesser.	  Økonomiforvaltningen	  skal	  skaffe	  boliger	  og	  indtægter.	  Kultur-­‐	  og	  Fritidsforvaltningen	  vil	  gerne	  have	  nogle	  flere	  kunstgræsbaner.	  Biologerne	  vil	  gerne	  have	  steder	  hvor	  dyrene	  kan	  være	  i	  fred.	  Så	  det	  svært	  at	  blive	  enig	  om.”	  (Bilag	  2:	  30.15)	  	  Line	   Mortensen	   beskriver	   endnu	   et	   aspekt	   af,	   at	   arbejde	   i	   en	   politisk	   styret	  virksomhed.	  Den	  manglende	   finansiering	   til	   lommeparker	   er	   et	   udtryk	   for	   en	   helt	  almindelig	   praksis,	   da	   det	   suverænt	   er	   politikerne	   der	   bestemmer	   beløbene	   og	  hermed	  finansieringen	  til	  de	  enkelte	  projekter.	  	   ”Jeg	  tror	  ikke	  det	  er	  en	  misforståelse.	  Jeg	  tror	  det	  er	  meget	  bevidst,	  men	  altså	  sådan	   gør	   de	   jo	  med	  mange	   ting	   vi	   søger	   om	   penge	   til	   [...]	   Sådan	   kører	   alle	  vores	  budgetønsker.”	  (Bilag	  2:	  40.57)	  	  	  Som	   planlægger	   er	   der	   ikke	   et	   sikkert	   økonomisk	   grundlag	   for	   de	   strategier	   som	  udarbejdes	  ud	  fra	  en	  politisk	  vedtaget	  beslutning,	  hvilket	  kan	  lede	  til	  en	  del	  undren.	  Line	   Mortensen	   udtrykker,	   at	   hun	   i	   sin	   position	   nogle	   gange	   undrer	   sig	   over,	   at	  politikerne	  helt	  vælger:	  	   ”ikke	   at	   give	  penge	   til	   det.	   Eller	   kommer	  med	  20	  millioner	   til	   et	   eller	   andet,	  som	   	   ingen	   har	   efterspurgt	   [...].	   Det	   er	   lidt	   tilfældigt	   engang	   imellem.	   Det	   er	  selvfølgelig	   også..	   det	   er	   jo	   politikernes	   frihed	   at	   vurdere	   hvad	   de	   synes	   der	  skal	  gives	  penge	  til’.”	  (Bilag	  2:	  41.15)	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  Ved	  en	  gennemgang	  af	  forslagene	  om	  de	  forskellige	  lommeparker,	  viser	  det	  samlede	  budget,	   hvis	   alle	   parker	   skulle	   laves	   efter	   planes,	   sig	   at	   løbe	   op	   i	   43,8	   millioner	  kroner	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b).	  Dette	  var	  dog	  langt	  fra	  det	  beløb	  der	  i	  sidste	   ende	   blev	   bevilliget.	   Den	   forholdsvis	   store	   uoverensstemmelse	  mellem	   den	  foreslåede	   anlægsramme	   og	   den	   endelige	   finansiering	   fremstilles	   ikke	   som	   en	  usædvanlig	   begivenhed.	   Line	  Mortensen	   fortæller,	   at	   nogle	   af	   lommeparkerne	   var	  mere	   ligetil	   end	   andre.	   Økonomien	   på	   projektet	   var	   dog	   en	   voldsom	   udfordring.	  Handlingsplanen	  lagde	  oprindeligt	  op	  til,	  at	  alle	  14	  lommeparker	  skulle	  anlægges.	  ”Vi	  
søgte	  om	  penge	  til	  14,	  men	  vi	  fik	  ikke	  ret	  mange	  penge.	  Vi	  fik	  10	  millioner	  eller	  sådan	  et	  
eller	  andet.	  Så	  det	  er	  jo	  klart	  at	  det	  kunne	  der	  aldrig	  komme	  14	  ud	  af.”	  (Bilag	  2:	  21.38).	  Hvortil	  hun	  senere	  udtrykker,	  at	  ”[…]	  hvis	  man	  virkelig	  skal	  folde	  det	  her	  ud	  over	  hele	  
byen,	   så	   skulle	   man	   virkelig	   også	   mene	   det.”	   (Bilag	   2:	   40.27).	   Finansieringen	   af	  lommeparker	  er	  naturligvis	  i	  konkurrence	  med	  mange	  andre	  strategier	  og	  tiltag.	  Det	  er	  altså	  svært	  for	  en	  planlægger,	  at	  forudsige	  hvor	  stort	  det	  økonomiske	  grundlag	  er	  for	  en	  enkelt	  strategi.	  Line	  Mortensen	  bemærker	  endvidere	  om	  arbejdet	  i	  en	  politisk	  styret	  virksomhed,	  at:	  	   	  ”Vi	  laver	  jo	  mange	  bestillinger	  der	  ikke	  bliver	  til	  noget,	  det	  kan	  man	  sige.	  Også	  mange	  der	   gør.	  Men	  det	   er	   jo	   selvfølgelig	  også	   for	   at	   vide,	   før	  de	  kan	   sige	   ja	  eller	  nej	  til	  det	  her	  er	  skal	  de	  jo	  også	  have	  et	  eller	  andet	  grundlag	  som	  er	  mere	  gennemarbejdet.”	  (Bilag	  2:	  42.45)	  	  Årsagen	  til	  denne	  konstruktion	  er	  altså,	  at	  politikerne	  er	  nødt	  til	  at	  have	  et	  ordentligt	  beslutningsgrundlag	  før	  de	  kan	  træffe	  en	  beslutning.	  	  
Samarbejde	  På	  grund	  af	  det	  ringe	  økonomiske	  udgangspunkt	  havde	  handlingsplanen	  fra	  starten	  dårlige	  fremtidsudsigter.	  	  	   ”Derfor	   var	   vi	   nødt	   til	   at	   begynde	   at	   prioritere	   og	   tage	   dem	   ud	   der	   var	  nemmest	   at	   lave.	   Vi	   har	   også	   gjort	   det	   der	   med	   at	   lægge	   os	   op	   af	  områdefornyelser,	  fordi	  at	  er	  jo	  oplagt	  når	  de	  var	  i	  gang.	  Og	  så	  gik	  vi	  sammen	  om	  budgetterne.	  Det	  hjalp	  også	  ret	  meget.”	  	  (Bilag	  2:	  21.44)	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En	   del	   af	   de	   14	   lommeparker	   er	   blevet	   realiseret	   i	   samarbejde	   med	   en	  områdefornyelse,	   dette	   er	   gældende	   for	   Lersø	   Parkallé,	   Tove	   Ditlevsen	   Plads	   og	  Glente	  Plads	  (Bilag	  2:	  16.37).	  Derudover	  kunne	  det	  også	  hænde,	  at	  de	  politiske	  vinde	  pludseligt	  skiftede,	  nogle	  gange	  kom	  en	  politiker	  med	  penge	  til	  et	  bestemt	  område.	  I	  sådanne	  tilfælde	  kom	  en	  lommepark	  som	  reelt	  var	  ude	  af	  strategien	  i	  spil	  på	  ny.	  “Det	  
er	   sådan	   lidt	   et	   spil”	   (Bilag	   2:	   16.17)	  bemærker	   Line	  Mortensen	   og	   nævner	   Valby	  Gadekær	  som	  eksempel.	  	   ”Det	  var	  en	  af	  dem	  vi	   fik	  penge	  til	  meget	  pludseligt.	  Vi	   fik	   tre	  millioner	  og	  så	  skulle	  områdefornyelsen	  give	   tre	  millioner.	  Så	  skulle	  den	  ret	  hurtigt	   sættes	   i	  gang.	  Det	  var	  sådan	  pludseligt	  politisk	  bestilling.”	  (Bilag	  2:	  18:47)	  	  Der	  er	  flere	  af	  de	  oprindelige	  lommeparker	  som	  ikke	  er	  blevet	  udført.	  Således	  blev	  hverken	   Cirklen,	   Ved	   Siloerne,	   Reventlowsgade,	   Stengade	   og	   Poul	   Henningsens	  Plads	  udført.	  Reventlowsgade	  langs	  med	  Hovedbanegården	  blev	  ikke	  anlagt,	  da	  den	  hurtigt	   blev	   inddraget	   til	   udarbejdelsen	   af	   Cityringen,	   hvilket	   ikke	   var	   kendt	   på	  tidspunktet	   for	  udarbejdelsen	  af	  de	  14	  forslag	  til	   lommeparker.	  Vanløse	  Skole	  blev	  ligeledes	  ikke	  til	  noget,	  da	  området	  blev	  omdannet	  til	  en	  institution	  inden	  for	  Kultur-­‐	  og	   Fritidsforvaltningen	   (Bilag	   2:	   10.00).	   Fremgangsmåden	   i	   forbindelse	   med	  udvælgelsen	   af	   de	   enkelte	   lokaliteter	   til	   lommeparkerne	   er	   sket	   via	   berørte	  lokaludvalg,	   miljøpunkter	   og	   andre	   interessenter.	   Disse	   interessenter	   og	  samarbejdspartnere	   er	   blevet	   kontaktet	   og	   sat	   ind	   i	   strategien	   for	   lommeparker,	  hvorefter	  de	  kunne	  udpege	  oplagte	  steder	  i	  deres	  lokalområde	  (Bilag	  2:	  15.05).	  	  
Opsamling	  De	   københavnske	   lommeparker	   taler	   sig	   ind	   i	   en	   række	   sammenhænge.	   Først	   og	  fremmest	  er	  de	  resultatet	  af	  et	  forslagskatalog,	  der	  konkretiserer	  arbejdet	  imod	  et	  af	  tre	   strategiske	   delmål,	   som	   skal	   opfylde	   visionen	   om	   ‘en	   grøn	   og	   blå	   hovedstad’	  formuleret	  i	  Miljømetropolen.	  Lommeparker	  skal	  ikke	  opfattes	  som	  et	  enkeltstående	  og	  afgrænset	  initiativ,	  men	  noget	  der	  relaterer	  sig	  til	  en	  større	  sammenhæng.	  Ud	  fra	  planerne	   får	   vi	   en	   forståelse	   af,	   at	   Københavns	   Kommune	   igennem	   en	  længerevarende	   proces	   har	   arbejdet	   sig	   hen	   imod	   idealet	   om	   den	   grønne	   by.	  Herunder	   at	   skabe	   grønne	   miljøer,	   der	   er	   lettilgængelige	   for	   alle	   byens	   borgere.	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Samtidig	   skal	   projektet	   ses	   som	   en	  måde	   at	   promovere	   byen	   på,	   ved	   at	   skabe	   en	  bestemt	  ønskværdig	  identitet	  som	  en	  grøn	  og	  bæredygtig	  hovedstad.	  	  	  Definitionen	   af	   en	   lommepark	   er	   ikke	   en	   nøje	   afgrænset	   størrelse.	   Fra	   sin	   urform	  ved	  Paley	  Park	   i	  New	  York	  har	   lommeparker	   efterfølgende	  kunne	   tage	  varierende	  former.	  Det	  oprindelige	  dogme	  med	  tre	  meget	  høje	  vægge	  og	  en	  enkelt	  indgang,	  der	  netop	  gav	  billedet	  af	  en	  lomme,	  	  er	  ikke	  definerende	  for	  en	  københavnsk	  lommepark.	  Det	  tætteste	  vi	  kan	  komme	  på	  en	  definitionen	  er,	  at	  det	  er	  et	  mindre	  område	  med	  en	  grad	  af	  grøn	  bynatur,	  som	  er	  placeret	  i	  en	  tæt	  del	  af	  byen.	  Sådan	  beskrives	  de	  også	  af	  Line	   Mortensen,	   hvis	   vurdering	   har	   en	   stor	   tyngde	   i	   en	   københavnsk	   kontekst.	  Samtidig	  medgiver	   Line	  Mortensen,	   at	   begrebet	   lommeparker	   bør	   forstås	   som	   en	  måde,	   hvorpå	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   har	   søgt	   at	   sælge	   idéen	   til	   de	  beslutningstagende	  politikere.	  Hermed	  kan	  begrebet	  lommeparker	  altså	  ses	  som	  en	  social	  konstruktion,	  der	  bliver	  brugt	  i	  framing	  øjemed.	  Hvis	  det	  oprindelige	  mål	  rent	  faktisk	  var	  at	  gennemføre	  alle	  14	   foreslåede	   lommeparker,	   så	  har	  denne	   framing	   i	  nogen	  grad	  fejlet.	  Handlingsplanen	  for	  lommeparker	  har	  om	  ikke	  andet	  mødt	  en	  del	  modstand.	   Især	  manglende	  økonomisk	  opbakning	  gjorde,	  at	  det	   ikke	  var	  muligt	  at	  udføre	  de	  spektakulære	  byrum	  som	  oprindeligt	  var	  ønsket.	  En	  udfordring	  har	  i	  høj	  grad	  også	  været	  mangel	  på	   tilstedeværelsen	  af	   egnede	   steder.	  Rammen	  er	   således	  blevet	  indsnævret	  i	  forhold	  til	  egnede	  steder,	  til	  at	  være	  offentligt	  ejede	  arealer,	  der	  ikke	   er	   udlagt	   til	   andre	   formål.	   Her	   har	   det	   været	   nødvendigt	   at	   inddrage	   lokale	  aktører	   og	   indskrive	   nogle	   af	   lommeparkerne	   i	   forskellige	   lokale	   planer,	   såsom	  områdefornyelse.	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Optakt	  til	  analyse	  af	  lommeparker	  som	  grønne	  byrum	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  gennemgå	  vores	  metodiske	  tilgang	  til	  analysen	  af	  lommeparker	  i	  København.	   Vi	   har	   bl.a.	   ladet	   os	   inspirere	   af	   Karin	   Peschardt	   og	   hendes	   brug	   af	  metoderne	   ‘Environmental	   Assessment	   of	   Public	   Recreation	   Spaces’	   og	   ‘The	  Perceived	   Sensory	   Dimensions’.	   Derudover	   har	   vi	   arbejdet	   med	   visuel	   etnografi,	  fotokartering	  og	  inddraget	  feltnoter.	  Vi	  vil	  gennemgå	  metoderne,	  vores	  refleksioner	  over	  disse	  og	  til	  slut	  vores	  arbejde	  med	  dem	  i	  felten.	  Inden	  da	  vil	  vi	  gennemgå	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  faktorer	  som	  vi	  er	  stødt	  på	  i	  forbindelse	  med	  vores	  research.	  	  
Vigtige	  faktorer	  Peschardt	   har	   i	   sin	   afhandling	   “Health	   Promoting	   Pocket	   Parks	   in	   a	   Landscape	  
Architectural	   Perspective”	   fokuseret	   på	   lommeparkers	   sundhedsfremmende	  potentialer.	   En	   af	   hovedkonklusionerne	   er,	   at	   lommeparker	   potentielt	   kan	   støtte	  faktorerne	  restitution	  og	  socialisering	  (Peschardt	  2014:	  4).	  Via	  en	  gennemgang	  af	  en	  række	  studier	  har	  Caspersen	  &	  Olafsson	  (2006)	  i	  rapporten	  Oplevelsesværdier	  og	  det	  
grønne	   håndtryk	   identificeret	   de	   faktorer,	   der	   skaber	   de	   markante	   forstyrrelser	   i	  forbindelse	  med	  naturoplevelser,	  herunder	  støj,	  mekaniserede	  aktiviteter,	  affald	  og	  besøgsintensiteten	  (Caspersen	  &	  Olafsson	  2006:	  32).	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  folde	  disse	  faktorer	   ud	   i	   et	   bredere	   perspektiv.	   I	   forbindelse	   med	   vores	   gennemgang	   af	  videnskabelige	  tekster	  om	  emnet	  har	  vi	  set,	  at	  restitution	  i	  høj	  grad	  kan	  forbindes	  til	  den	  sensoriske	  påvirkning	  som	  mennesket	  oplever	  i	  rummet,	  samtidig	  kan	  disse	  ses	  i	  relation	  til	  faktorerne	  støj,	  mekaniserede	  aktiviteter	  og	  affald.	  Dette	  ligger	  op	  til	  et	  fokus	  på	   syns-­‐	  og	  høresansen,	  hvilket	  vi	  også	  mener	  er	  de	   to	  væsentligste	   i	  denne	  forbindelse.	  Vi	  kunne	  dog	  også	  have	   inddraget,	   f.eks.	   lugtesansen,	  men	  vi	  har	  valgt	  denne	  fra,	  da	  vi	  ikke	  mener,	  at	  den	  har	  indflydelse	  på	  den	  del	  af	  lommeparkerne	  som	  vi	  gerne	  vil	  undersøge.	  Endvidere	  kan	  dette	  være	  svært	  at	  beskrive	  rent	  metodisk.	  Vi	  vil	  efterfølgende	  se	  nærmere	  på	  socialisering.	  Vi	  har	  hertil	  valgt	  at	  inddrage	  faktoren	  besøgsintensitet,	   selvom	   denne	   også	   kan	   ses	   som	   en	   del	   af	   den	   sensoriske	  påvirkning,	   og	   dermed	   også	   har	   relation	   til	   restitutionen.	   Dette	   har	   vi	   gjort,	   da	   vi	  mener,	  at	  det	  er	   interessant	  at	  se	  disse	   i	  relation	  til	  hinanden.	  Dog	  er	  en	  væsentlig	  pointe,	  at	  de	  forskellige	  studier	  af	  menneskets	  oplevelser	  af	  naturen	  ikke	  er	  møntet	  på	   samme	   type	   naturområde.	   Dette	   vil	   sige,	   at	   sådanne	   studier	   skal	   vurderes	   og	  tilpasses	  i	  den	  kontekst	  de	  ses	  i.	  Oplevelsen	  af	  omgivelserne,	  skal	  ses	  i	  den	  rumlige	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kontekst	   som	   de	   opleves	   i.	   Caspersen	   &	   Olufsson	   forklarer	   med	   deres	   fokus	   på	  såkaldte	  ’friluftsoplevelser’	  således.	  at	  det	  er:	  	   ”[...]	  de	  lokale	  stedsspecifikke	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  der	  regulerer	  de	  ønsker	   og	   præferencer,	   som	   planlægningsmæssigt	   kan	   betegnes	   som	  friluftsoplevelser	  [...]	  Opfattelsen	  af	  f.eks.	  stilhed	  varierer	  fra	  person	  til	  person,	  fra	  sted	  til	  sted	  og	  fra	  det	  ene	  tidspunkt	  til	  det	  andet.”	  (Caspersen	  &	  Olafsson	  2006:	  27)	  	  Der	   er	   altså	   forskel	   på	   oplevelsen	   af	   natur	   i	   by	   og	   land,	   store	   naturområder	   og	  lommeparker	   etc.	   Samtidig	   er	   oplevelsen	   af	   sensorisk	   påvirkning	   subjektiv,	   dette	  kan	  bl.a.	  indebære,	  at	  bymennesker	  oplever	  påvirkningen	  af	  lyde	  og	  støj	  anderledes	  end	  folk	  som	  er	  vant	  til	  at	  bo	  på	  landet	  eller	  andre	  mere	  fredelige	  områder.	  	  
Auditiv	  og	  visuel	  påvirkning	  Forskningen	   i	   grønne	   områder	   viser,	   at	   naturen	   kan	   modvirke	   stress	   og	   andre	  livsstilssygdomme	  som	  tit	  bliver	  forbundet	  med	  det	  moderne,	  pulserende	  byliv.	  En	  af	  teorierne	  om	  dette,	  beskrives	  gennem	  en	  evolutionært,	  biogenetisk	  optik.	  Her	  ses	  mennesket	   historisk,	   som	  uegnet	   til	   at	   leve	   i	   byen,	  med	  dens	  mange	   indtryk,	  men	  finder	  sig	  derimod	  til	  rette	  på	  ‘savannen’.	  Derfor	  stresser	  krop	  og	  hjerne	  mindre	  når	  vi	   opholder	   os	   i	   naturlige	   omgivelser.	   En	   anden	   teoretisk	   tilgang	   er	   at	   finde	   i	  psykologien,	   her	   skelnes	   mellem	   den	   spontane	   og	   den	   styrende	   opmærksomhed.	  Den	  styrende	  opmærksomhed	  udsættes	  mennesket	  for,	  når	  han/hun	  bevæger	  sig	  i,	  og	  omgives	  af,	  steder	  der	  kræver	  vores	  stillingtagen.	  Dette	  kunne	  f.eks.	  være	  en	  tur	  ned	  ad	  Nørrebrogade	  en	   lørdag	  eftermiddag.	  Her	  skiftes	   flygtige	  sanseindtryk	  med	  at	  kræve	  vores	  opmærksomhed	  og	  vi	  kan	  kun	  fokusere	  på	  få	  ting	  af	  gangen.	  Dette	  er	  stressende	   for	   mennesket,	   da	   vores	   hjerne	   ikke	   er	   optimeret	   til	   denne	   form	   for	  sansepåvirkning.	  Derimod	  bruger	  vi	  den	  spontane	  opmærksomhed	  i	  naturen	  og	  når	  vi	  fascineres	  af	  noget.	  Den	  kræver	  ikke	  samme	  skiftende	  fokus	  på	  en	  større	  mængde	  flygtige	  sanseindtryk.	  Dette	  har	  en	  afstressende	  og	  restituerende	  effekt	  (Caspersen	  &	  Olafsson	  2006:	  13f.).	  	  Det	  akustiske	  miljø	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  henhold	  til	  brugernes	  komfort	  i	  et	  åbent	  urbant	   rum.	  Derfor	   bør	   det	   i	   planlægningen	   af	   urbane	   rum	   sikres,	   at	   støjniveauet	  ikke	  er	  for	  voldsomt.	  Flere	  studier	  viser,	  at	  ’naturlige	  lyde’,	  såsom	  rindende	  vand	  og	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fuglesang	   foretrækkes,	   hvorimod	   mekaniske	   lyde,	   biler	   og	   byggepladser	   etc.,	   kan	  være	  meget	  ubehagelige.	  Generelt	  irriterer	  lydniveauet	  der	  ligger	  over	  65-­‐70	  dB	  folk	  uanset	  kilden	  til	  lyden	  (Peschardt	  et	  al.,	  2014:	  3).	  	  Caspersen	  og	  Olafsson	  henviser	  til	  en	  spansk	  undersøgelse,	  der	  viser	  at	  oplevelsen	  af	  det	   visuelle	   og	   auditive	   skal	   ses	   i	   en	   sammenhæng.	   Oplevelsen	   af	   et	   givent	   rum,	  fordrer	  altså	  en	  vis	  harmoni	  mellem	  det	  som	  ses	  og	  høres.	  Med	  engelske	  udtryk	  skal	  landscape	   ses	   i	   sammenhæng	  med	   soundscape.	  Hvis	   der	   ikke	   er	   harmoni	   imellem	  disse	  to,	  da	  vil	  det	  påvirke	  oplevelsesværdien	  negativt	  (Caspersen	  &	  Olafsson	  2006:	  30).	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  at	   stå	   i	   en	  park	  omgivet	  af	  natur,	  men	  kun	  høre	  mekanisk	   støj,	   og	   ikke	   fuglefløjt	   eller	   et	   rislende	  vandløb.	  Visuel	   støj	   kan	   ligeledes	  være	  unaturlige	  elementer	  såsom	  affald.	  Oplevelsen	  af	   renhed	  er	  dermed	  en	  vigtig	  faktor	  for	  oplevelsen	  af	  rummet,	  og	  dermed	  besøgsfrekvensen,	  hvilket	  Caspersen	  &	  Olafsson	  (2006),	  henviser	  til	  gennem	  undersøgelser,	  i	  både	  rural	  og	  urban	  kontekst	  (Caspersen	  &	  Olafsson	  2006:	  30).	  	  
Socialisering	  Følelsen	   af	   ensomhed	   og	   mangel	   på	   social	   støtte	   og	   netværk	   indvirker	   på	  menneskers	  subjektive	  helbredsfølelse.	  Netop	  denne	  problematik	  har	  på	  det	  seneste	  været	  aktuel	   i	  medierne,	  bl.a.	   som	  et	   tema	  hos	  Danmarks	  Radio,	  og	  det	   lader	   til	  at	  være	   et	   stigende	   problem.	   Ifølge	   DR	   og	   en	   undersøgelse,	   fra	   Institut	   for	  Folkesundhed,	   føler	  4,6	  %	  af	   danskerne	   sig	   ofte	   eller	   altid	   alene,	   og	  det	  menes,	   at	  1.000-­‐1.500	   dødsfald,	   10.000	   hospitalsindlæggelser	   og	   250.000	   kontakter	   til	   egen	  læge	   er	   relateret	   til	   ensomhed	   og	   svage	   sociale	   relationer,	   hvilket	   resulterer	   i	   en	  merudgift	  på	  300	  mio.	  kr.	  årligt	  (”Så	  ensomme	  er	  danskerne”).	  Undersøgelser	  viser,	  at	  fælles	  grønne	  områder	  kan	  mindske	  følelsen	  af	  ensomhed	  og	  give	  følelsen	  af	  social	  støtte.	   Her	   viste	   det	   sig	   at	   denne	   følelse	   ikke	   nødvendigvis	   hang	   sammen	   med	  interaktion	  med	  venner,	  familie	  og	  andre	  nære	  relationer.	  Det	  menes	  derfor,	  at	  den	  positive	  effekt	  stammer	  fra	  en	  følelse	  af	  stedsbundenhed.	  	  Derudover	  er	  naturen	  i	  sig	  selv	   en	   katalysator	   for	   udendørs	   aktivitet,	   og	   deraf	   en	   højere	   grad	   af	   social	  interaktion	   (Peschardt	   2014:	   21).	   I	   forhold	   til	   besøgsintensiteten	   er	   det	   svære	   at	  holde	  denne	  lav	  i	  et	  urbant	  område,	  hvilket	  også	  bliver	  problematiseret	  af	  Caspersen	  &	  Olafsson	  (2006):	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   ”Da	  halvdelen	  af	  danskernes	  naturbesøg	  foregår	   inden	  for	  15	  min.	  afstand	  til	  beboelsen	   og	   inden	   for	   én	   kilometer	   fra	   hjemmet	   […],	   vil	   de	   beboelsesnære	  områder	  generelt	  have	  en	  højere	  besøgsintensitet	  og	  muligvis	  en	  højere	  risiko	  for	  at	  blive	  udsat	  for	  affald	  og	  slitage.”	  (Caspersen	  &	  Olafsson	  2006:	  43)	  	  Denne	   faktor	   bliver	   desuden	   forstærket	   af	   lommeparkernes	   relativt	   lille	   omfang.	  Samtidig	   må	   lommeparkens	   popularitet	   kunne	   ses	   i	   lyset	   af	   antallet	   af	   brugere.	  Spørgsmålet	   er	   her	   om	   der	   bør	   fokuseres	   på	   denne	   faktor	   i	   en	   undersøgelse	   som	  denne.	   Som	   Peschardt	   påpeger,	   kan	   det	   at	   være	   sammen,	   eller	   at	   kigge	   på	   andre	  mennesker,	  være	  en	  positiv	  faktor.	  Besøgsintensiteten	  kan	  også	  ses	  som	  en	  pendant	  til	   den	   såkaldte	   ‘uforstyrret’	   dimension,	   som	   vil	   blive	   introduceret	   senere	   i	   dette	  kapitel,	  i	  forbindelse	  med	  PSD	  metoden.	  	  
Vejen	  mod	  en	  metode	  Vores	  ønske	  med	  projektet	  var	  fra	  start	  af,	  at	  finde	  en	  metodisk	  tilgang	  til	  at	  forstå	  og	   analysere	   lommeparker.	   Vi	   har	   overvejet	   forskellige	   kortlægnings-­‐	   og	  karteringsmetoder.	  Det	  viste	  sig	  dog	  hurtigt,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  så	  megen	  metode	  der	   fokuserer	   på	   lommeparker.	   Samtidig	   tager	   disse	   metoder	   i	   overvejende	   grad	  afsæt	   i	   et	   kvantitativt	   registrerende	   udgangspunkt.	   Vi	   har	   dog	   valgt	   en	   række	  metoder	   ud,	   som	   vi	   ville	   afprøve	   i	   vores	   undersøgelse	   af	   lommeparkerne.	   Vi	   har	  valgt,	   at	   kombinere	   en	   række	   metoder	   for	   at	   få	   et	   kvalitativt	   perspektiv	   på	  lommeparkerne.	   Først	   vil	   vi	   gerne	   præsentere	   to	   metoder,	   som	   knytter	   sig	   til	  registrering	   af	   elementer	   og	   oplevelsesdimensioner	   i	   lommeparker,	   derefter	  forklares	  hvorledes	  vi	  har	  benyttet	  disse	   igennem	  en	  mere	  kvalitativ	   tilgang,	   samt	  hvilke	  metoder	  vi	  har	  suppleret	  med	  for	  at	  registrere	  rummet.	  	  
Landskabsarkitektonisk	  tilgang	  –	  Elementer	  og	  Dimensioner	  Det	   eneste	   konkrete	   studie	   som	  vi	   er	   stødt	   på,	   der	   er	   foretaget	   på	   lommeparker	   i	  København,	   er	   udarbejdet	   af	   Karin	   Peschardt	   (2014)	   i	   forbindelse	   med	   sin	   PhD	  afhandling.	   Peschardt	   (2014)	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   landskabsarkitektonisk	  tilgang.	   Studiet	   har	   gennem	   en	   kombination	   af	   spørgeskemaundersøgelser	   og	  analyse	  af	  lommepark-­‐rummet,	  fundet	  frem	  til	  hvad	  folk	  bruger	  lommeparkerne	  til,	  samt	  hvilke	  elementer	  i	  lommeparkerne	  der	  er	  fremmende	  for	  disse	  aktiviteter.	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  Peschardt	  et	  al.	  (2014)	  nævner	  bl.a.	  i	  en	  artikel,	  at	  Helena	  Nordh	  gennem	  studier	  har	  fundet	   frem	  til,	  at	   tilstedeværelsen	  af	  mere	   ’grønt	  grund	  dække’,	   ’buske’,	   ’træer’	  og	  ’vand’	   associeres	   positivt	   i	   forhold	   til	   mental	   restitution	   i	   små	   urbane	   parker,	  hvorimod	  tilstedeværelsen	  af	  ’hårde	  flader’	  (f.eks.	  belægning,	  bygninger	  og	  trapper)	  gav	  en	  negativ	  korrelation.	  Udover	  de	  psykologiske	  fordele,	  kan	  tilstedeværelsen	  af	  træer	  og	  græs	  også	  være	  med	  til	  at	  have	  en	  positiv	  indflydelse	  på	  social	  interaktion	  i	  urbane	  sammenhænge.	  De	  forskellige	  former	  for	  vegetations	  karakteristika	  kan	  dog	  også	   influere	   brugerne	   af	   rummet,	   samt	   på	   hvilken	   måde	   de	   anvender	   dette.	  Beplantning	   bliver	   f.eks.	   designet	   og	   implementeret	   i	   forskellige	   niveauer:	   ’grønt	  grund	   dække’,	   ’øjenhøjde	   grønt’	   og	   ’træ	   baldakiner’.	   Disse	   forskellige	   niveauer	  influerer,	  hvordan	  et	  bestemt	  rum	  opfattes.	  Eksempelvis	  kan	  de	  små	  rum,	  der	  kan	  være	   i	  en	   lommepark,	   skabe	  en	   tryghedsfølelse,	   som	  kan	  være	  med	   til	  at	  opfordre	  folk	   til	   at	  gøre	  ophold.	  Tilstedeværelsen	  af	  andre	   fysiske	  elementer	  såsom	   ’caféer’,	  ’legepladser’,	   ’borde’,	   ’bænke’,	   ’adgangsforhold	   i	   form	   af	   forskellige	   former	   for	  stisystemer’,	   ’historiske	   elementer’	   og	   ’muligheden	   for	   at	   se	   ud	   af	   parken’,	   kan	  ligeledes	  influere	  måden,	  hvorpå	  et	  rum	  bliver	  brugt	  (Peschardt	  et	  al.	  2014:	  2).	  	  
Undersøgelse	  af	  elementer	  (EAPRS)	  Metoden	  Environmental	  Assessment	  of	  Public	  Recreation	  Spaces	  er	  originalt	  udviklet	  af	   Saelens	   et	   al.	   og	   kan	   benyttes	   til,	   at	   undersøge	   de	   fysiske	   elementer	   i	   parker	  (Peschardt	   et	   al.	   2014:	  2).	   Peschardt	   anvender	  metoden	   i	   sit	   studie	   til	   at	   evaluere	  elementerne:	   ’brolagt	   og	   ikke	   brolagt	   sti’,	   ’café’,	   ’historiske	   elementer’,	   ’borde’,	  ’andre	   siddemuligheder	   end	   bænke’,	   ’blomsterbede’,	   ’parkens	   åbenhed’	   og	  ’legepladser’.	   Peschardt	   har	   i	   sit	   arbejde	   tilpasset	   metoden	   til	   studier	   af	  lommeparker,	   da	   den	   originalt	   er	   tiltænkt	   større	   grønne	   urbane	   rum	   (Peschardt	  2014:	  42).	  EAPRS	  består	  originalt	  af	  40	  elementer,	  men	  i	  og	  med	  denne	  er	  udviklet	  til	  større	  parker,	  er	  der	  nogle	  af	  elementerne	  som	  ikke	  egner	  sig	  til	  lommeparker,	  og	  derfor	   arbejder	   Peschardt	   kun	  med	   ni	   elementer	   (Peschardt	   2014:	   43).	   Peschardt	  mener	  dog	  selv,	  at	  det	  er	  muligt,	  at	  der	  er	  flere	  af	  de	  elementer	  som	  hun	  har	  valgt	  fra,	  der	   enten	   kan	   fremme	   eller	   forhindre	   henholdsvis	   socialisering	   samt	   hvile	   og	  restituering.	  Men	  i	  og	  med,	  at	  lommeparker	  er	  små	  og	  at	  nogle	  elementer	  enten	  kun	  var	  til	  stede	  i	  en	  eller	  alle	  lommeparker,	  valgte	  hun	  disse	  elementer	  fra	  i	  sit	  studie.	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De	   elementer	   Peschardt	   selv	   mener	   kunne	   være	   spændende,	   at	   inkludere	   i	  fremtidige	  studier	  er	  bl.a.	  vand,	  blomster,	  lys	  og	  skulpturer	  (Peschardt,	  2014:	  63).	  	  	  
Undersøgelse	  af	  dimensioner	  (PSD)	  Udover	   EAPRS	   metoden	   anvender	   vi	   også	   metoden	   The	   Perceived	   Sensory	  
Dimensions.	  Her	  er	  vi	   inspireret	  af	  et	  studie,	  der	  ser	  nærmere	  på	   forholdet	  mellem	  sanselig	   perception	   af	   det	   naturlige	   miljø	   og	   menneskelige	   helbred,	   som	   Patrik	  Grahn	  og	  Ulrika	  K.	  Stigsdotter	  har	  udviklet.	  Grahn	  oh	  Stigsdotter	  har	  i	  deres	  studie	  også	   anvendt	   spørgeskemaer,	   disse	   var	   sendt	   med	   posten	   til	   informanter	   fra	   ni	  svenske	   byer,	   som	   var	   tilfældigt	   udvalgt,	   i	   alt	   deltog	   953	   informanter.	  Spørgeskemaet	   bestod	   af	   tre	   dele;	   persondata,	   præferencer	   i	   forhold	   til	   natur	  kvaliteter	  og	  en	  egen-­‐estimering	  af	  eget	  helbred.	  Ud	  fra	  denne	  undersøgelse	  fandt	  de	  frem	   til	   otte	   ’Perceived	   Sensory	   Dimensions’.	   Folk	   i	   al	   almindelighed	   foretrækker	  dimensionen	  ’uforstyrret’,	  efterfulgt	  af	  ’rum’,	  ’natur’,	  ’rig	  på	  arter’,	  ’tryghed’,	  ’kultur’,	  ’overblik’	   og	   ’fællesskab’,	   i	   den	   nævnte	   rækkefølge.	   De	   dimensioner	   som	   har	   den	  bedste	   virkning	  mod	   stress	   er,	   ifølge	   undersøgelsen,	   ’tryghed’	   og	   ’natur’,	   som	   kan	  være	  udtryk	  for	  et	  behov	  for	  at	  finde	  de	  mest	  restituerende	  miljøer.	  En	  kombination	  af	   dimensionerne	   ’tryghed’,	   ’natur’	   og	   ’rig	   på	   arter’	   og	   en	   lav	   tilstedeværelse	   af	  ’fællesskab’	  i	  et	  grønt	  urbant	  rum,	  kan	  ses	  som	  det	  rum	  med	  bedst	  mulighed	  for	  at	  virke	   restituerende	   for	   stressede	   individer	   (Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  264).	   Folks	  begrundelse	  for	  at	  gå	  ud	  i	  naturen	  sjældent,	  har	  en	  sammenhæng	  med	  et	  rekreativt	  områdes	  farver	  og	  former.	  Derimod	  søger	  folk	  oplevelser	  de	  associerer	  med	  natur	  og	  urbane	   parker.	   Det	   er	   meget	   muligt,	   at	   perceptionen	   af	   et	   landskab	   involverer	  iboende	   reflekser,	   såvel	   som	   oplevelser	   der	   er	   forbundet	   med	   forventninger,	   det	  kunne	  f.eks.	  være	  at	  finde	  tegn	  eller	  symboler	  der	  fortæller	  noget	  om	  historien	  eller	  kulturen.	  Det	  vigtigste	  der	  er	  kommet	  ud	  af	  de	  her	  forskellige	  studier	  er,	  at	  brugerne	  kan	  identificere	  alle	  karakteristika	  meget	  klart	  og	  stærkt	  i	  nogle	  grønne	  rum,	  mens	  andre	  rum	  helt	  mangler	  mange	  karakteristika	  (Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  266).	  Folk	  opfatter	   altså	   forskellige	   grønne	   rum	  ud	   fra	   et	   bestemt	   sæt	   af	   dimensioner.	  Nogle	  dimensioner	   er	   vigtigere	   end	   andre,	   når	   det	   handler	   om	   at	   restituere	   fra	   stress.	  Grahn	  og	  Stigsdotter	  fokuserede	  i	  deres	  undersøgelse	  på	  byboers	  hverdagssituation.	  De	   ville	   gerne	   indsamle	   informationer	   om	   byboers	   baggrund,	   køn,	   alder	   og	  socioøkonomiske	   status;	   deres	   vaner	   i	   forhold	   til	   at	   besøge	   grønne	   byrum;	   deres	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præferencer	   i	   forhold	   til	   bestemte	   kvaliteter	   i	   grønne	   byrum	   og	   prævalensen	   af	  symptomer	   på	   stress.	   For	   derigennem	   at	   finde	   ud	   af,	   om	   der	   statistisk	   set	   er	   en	  sammenhæng	  mellem	  de	  ovennævnte	   faktorer.	   I	  deres	  undersøgelse	   fandt	  de	   frem	  til	  otte	  dimensioner	  (Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  267).	  	  	  
De	  otte	  dimensioner	  	  
Natur	  dimensionen	  Denne	  dimension	  omfatter	  en	  oplevelse	  af	  en	  iboende	  kraft	  og	  styrke	  i	  naturen,	  altså	  naturens	  dynamik	  og	  iboende	  vitalitet.	  Oplevelsen	  af	  denne	  dimension	  inkluderer	  en	  følelse	  af,	  at	  være	  i	  naturen	  på	  naturens	  præmisser.	  Følelsen	  kan	  manifestere	  sig	  hos	  brugeren	   i	   form	   af	   afslappende	   udendørsaktiviteter,	   såsom	   at	   tænde	   op	   i	   et	   bål.	   I	  tillæg	  kan	  nedenstående	  punkter	  kobles	  til	  dimensionen.	  Nogle	  punkter	  er	  fravalgt,	  da	  de	  formodes	  ikke	  at	  være	  tilstede	  i	  lommeparkerne	  og	  er	  dermed	  irrelevante.	  
(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  267)	  	  
Kultur	  dimensionen	  Her	  har	  alle	  variabler	  noget	  med	  menneskelige	  artefakter	  at	  gøre;	  fontæner,	  statuer,	  eksotiske	   planter	   etc.	   Forklaringen	   på	   dette	   er,	   at	   folk	   prøver	   at	   forstå	   sine	  omgivelser	  ud	  fra	  natur	  og	  kultur,	  begge	  frister	  folk	  og	  begge	  dimensioner	  er	  en	  del	  af	   historien,	   myter	   og	   menneskets	   levevilkår.	   I	   tillæg	   kan	   nedenstående	   punkter	  kobles	   til	   dimensionen.	   Nogle	   punkter	   er	   fravalgt,	   da	   de	   formodes	   ikke	   at	   være	  tilstede	  i	  lommeparkerne	  og	  er	  dermed	  irrelevante.	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(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  268)	  
Overbliksdimensionen	  Dette	  omhandler	  åbne	  rum,	  græsplæner	  der	  er	  nyslåede,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  danne	  sig	  et	  overblik	  over	  rummet	  og	  ens	  omgivelser.	   I	   tillæg	  kan	  nedenstående	  punkter	  kobles	   til	   dimensionen.	   Nogle	   punkter	   er	   fravalgt,	   da	   de	   formodes	   ikke	   at	   være	  tilstede	  i	  lommeparkerne	  og	  er	  dermed	  irrelevante.	  
(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  268)	  
Fællesskabsdimensionen	  Her	   er	   der	   tale	   om	   underholdning,	   folk	   er	   som	   inviterede	   gæster	   til	   en	   festivitas,	  hvor	  de	  kan	  spise	  og	  drikke,	  blive	  underholdt	  og	  betragte	  andre	  mennesker.	  Alt	  er	  forberedt	  før	  deres	  ankomst,	  der	  er	  gode	  oplyste	  stier	  og	  det	  er	  let	  at	  finde	  toiletter,	  samt	   bænke.	   I	   tillæg	   kan	   nedenstående	   punkter	   kobles	   til	   dimensionen.	   Nogle	  punkter	   er	   fravalgt,	   da	   de	   formodes	   ikke	   at	   være	   tilstede	   i	   lommeparkerne	   og	   er	  dermed	  irrelevante.	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(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  268)	  
Rum	  dimensionen	  Det	  vigtigste	  ved	  denne	  dimension	  er,	  at	  det	  grønne	  rum	  opfattes	  som	  rummeligt	  og	  åbent.	   I	   tillæg	  kan	  nedenstående	  punkter	  kobles	  til	  dimensionen.	  Nogle	  punkter	  er	  fravalgt,	   da	   de	   formodes	   ikke	   at	   være	   tilstede	   i	   lommeparkerne	   og	   er	   dermed	  irrelevante.	  
(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  268)	  
Rig	  på	  arter	  dimensionen	  Denne	   dimension	   har	   fokus	   på	   betydningen	   mange	   forskellige	   arter;	   fugle,	  sommerfugle,	   blomster	   osv.	   I	   tillæg	   kan	   nedenstående	   punkter	   kobles	   til	  dimensionen.	   Nogle	   punkter	   er	   fravalgt,	   da	   de	   formodes	   ikke	   at	   være	   tilstede	   i	  lommeparkerne	  og	  er	  dermed	  irrelevante.	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(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  268)	  
Tryghedsdimensionen	  Elementet	  buske	  er	  i	  denne	  dimension	  vigtigt,	  samt	  forskellige	  muligheder	  for	  leg	  og	  aktivitet.	   Et	   grønt	   urbant	   rum	   bør	   derfor	   indeholde	   gynger,	   rutsjebaner	   etc.,	   og	  andre	   elementer	   der	   gør	   at	   brugere	   kan	   betragte	   andre	   aktive	   og	   legende	  mennesker.	   Det	   vigtigste	   er	   selvfølgelig	   at	   føle	   sig	   tryg,	   denne	   følelse	   kan	   opnås	  gennem	  en	   indretning	  af	   rummet	  med	  små	  rum	  mellem	  buske	  og	  høj	  vegetation.	   I	  tillæg	  kan	  nedenstående	  punkter	  kobles	  til	  dimensionen.	  Nogle	  punkter	  er	  fravalgt,	  da	  de	  formodes	  ikke	  at	  være	  tilstede	  i	  lommeparkerne	  og	  er	  dermed	  irrelevante.	  
(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:	  268f.)	  
Uforstyrret	  dimensionen	  Et	  uforstyrret	  miljø,	  stille	  og	  roligt,	  med	  få	  mennesker,	  ingen	  larm	  eller	  skrald.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  brugere	  ikke	  bliver	  forskrækket	  eller	  forstyrret	  af	  eksempelvis	  cyklister.	  I	  tillæg	  kan	  nedenstående	  punkter	  kobles	  til	  dimensionen.	  Nogle	  punkter	  er	  fravalgt,	  da	  de	  formodes	  ikke	  at	  være	  tilstede	  i	  lommeparkerne	  og	  er	  dermed	  irrelevante.	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(Grahn	  &	  Stigsdotter	  2010:268f.)	  	  Efter	   gennemgangen	   af	   vores	   resterende	   metodeapparat	   vil	   vi	   præsentere	   vores	  tilgang	  til	  og	  brug	  af	  EAPRS	  og	  PSD	  metoderne.	  	  	  
Etnografiske	  feltnoter	  
Visuel	  etnografi	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  gennemgå	  vores	  metodiske	  overvejelser	  om	  visuel	  etnografi	  som	  feltmetode.	  Vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  fotokartering	  og	  fotografi	  som	  feltnoter,	  hertil	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  Keld	  Bucieks	  Fotokartering	  -­‐	  By	  og	  fotografi	  samt	  Jonas	  Larsen	  og	   Jane	  Widtfeldt	  Megeds	  kapitel	  At	  fotografere	  og	  filme	  byen	  –	  visuelle	  etnografier	  fra	   bogen	  Byen	   i	  bevægelse.	   Fotografi	   bliver	   præsenteret	   som	   et	  metodisk	   værktøj	  inden	   for	   etnografien,	   der	   i	   samspil	   med	   skrevne	   feltnoter	   udmærker	   sig	   ved	   at	  beskrive	   og	   analysere	   steder	   og	   byrum.	   Alan	   Bryman	   mener	   f.eks.	   at	   fotografiet	  fungerer	  som	  ”a	  window	  on	  reality”	  (Bryman	  2008	  :427).	  	  	  Som	   en	   del	   af	   vores	   empiriindsamling	   vil	   vi	   anvende	   fotografi,	   for	   at	   kunne	  registrere	   lommeparkens	   karakteristika	   og	   indhold.	   Vi	   vil	   skabe	   en	   forståelse	   og	  klarlægning	  af	   karakteren	   for	   en	   lommepark,	  dette	   gøres	   i	   sammenspil	  med	  vores	  øvrige	  metoder.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  som	  fotografer	  vil	  være	  mere	  synlige	  end	  den	  almindelige	  bruger	  i	  en	  lommepark.	  Vi	  ser	  dog	  ikke	  dette	  som	  en	  ulempe	  og	  en	  begrænsning	  for	  vores	  empiriske	   indsamling,	  da	  fotograferingen	  i	  høj	  grad	  sker	  for	   at	   dokumentere	   den	   enkelte	   lommeparks	   karakteristika,	   og	   dermed	   i	   mindre	  grad	  brugernes	  ageren	  og	  aktiviteter	  i	  lommeparken.	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Fotografi	  som	  metodisk	  værktøj	  Buciek	  skriver,	  at	   fotografi	  og	  særligt	   fotokartering	   ”videnskabeligt	  set	  benyttes	  […]	  
til	  at	  beskrive	  og	  forstå	  konkrete	  rumlige	  kontekster.	  Det	  drejer	  sig	  om	  observationer	  
af	  omgivelserne	  i	  deres	  helhed.”	  (Buciek	  2015:	  1).	  I	  nærværende	  opgave	  vil	  det	  være	  lommeparkens	   muligheder,	   indhold	   og	   udtryk	   i	   forhold	   til	   det	   enkelte	   byrum.	  Selvom	   alle	   gruppemedlemmer	   tidligere	   har	   besøgt	   og	   kender	   til	   flere	   af	  Københavns	   parker	   og	   rekreative	   byrum,	   så	   har	   det	   ikke	   tidligere	   for	   nogens	  vedkommende	  været	  med	  et	  mål	  om,	  at	  forstå	  stedet	  ud	  fra	  et	  analytisk	  perspektiv.	  Tilgangen	   til	   vores	   besøg	   i	  Københavns	   lommeparker	   giver	  derfor	   anledning	   til	   et	  analytisk	  og	  i	  højere	  grad	  et	  mere	  reflekterende	  blik	  på	  stedet.	  	  De	   fotografier	   som	   vi	   tager	   ved	   vores	   besøg	   i	   lommeparkerne	   indeholder	   et	  subjektivt	  udtryk.	  Det	  enkelte	   fotografi	  er	   taget	  ud	   fra	  et	  bestemt	  perspektiv	  og	  vi,	  som	   fotografer,	   har	   bestemt	   både	   vinkel	   og	   motiv.	   Vi	   vil	   derfor	   notere	   både	  optagested,	   tidspunkt,	   fotograf	   og	   indtryk	   ved	   hvert	   af	   vores	   fotografier	   (Buciek	  2015:	  1).	  	  	   ”Én	   fortælling	   om	   et	   felt	   vil	   altid	   blot	   være	   en	   blandt	   mange	   andre	   og	   i	  princippet	   lige	   så	   gyldige	   fortællinger.	   For	   at	   sikre	   en	   vis	   validitet	   skal	  etnografen	  derfor	  give	   læseren	  en	  god	  beskrivelse	  af,	   hvordan	  han	  eller	  hun	  har	   oplevet	   og	   konstrueret	   sin	   specifikke	   fortælling	   (Pink	   2006:	   18).	  Forskeren	   må	   med	   andre	   ord	   meta-­‐reflektere	   over	   sin	   egen	   tekst	   og	  fotografier.”	  (Larsen	  &	  Meged	  2012:	  305)	  	  	  Ud	  fra	  vores	  etnografiske	  arbejde	  i	  hver	  enkelt	  lommepark	  er	  det	  vigtigt,	  at	  skildre,	  hvilken	   fortælling	   som	   er	   valgt	   til	   –	   det	   som,	   vi	   ønsker	   stille	   skarpt	   på,	   hvilken	  fortælling	  vi	  fravælger,	  og	  betydningen	  heraf.	  Ved	  brugen	  af	  fotografi	  betyder	  det,	  at	  fotografen	   tager	   henholdsvis	   til-­‐	   og	   fravalg	   ved	   hvert	   enkelt	   fotografi,	   som	   bliver	  taget.	  Disse	  til-­‐	  og	  fravalg	  skal	  der	  reflekteres	  over	  i	  det	  senere	  brug	  af	  billederne.	  	  	   ”To	   etnografer	   vil	   aldrig	   fotografere	   det	   samme	   sted	   på	   samme	   måde.	   Ens	  fotografiske	  spor	  dokumenterer	  ikke	  så	  meget	  stedet	  som	  ens	  specifikke	  måde	  at	   se	   og	   fotografere	   det	   på.	   Ligesom	   et	   transskriberet	   interview	   skal	  analyseres,	   skal	   de	   fotografier,	  man	   vælger	   at	   bruge	   i	   sin	   tekst,	   fortolkes	   og	  forklares.	  Et	   fotografis	  mening	  afhænger	  af	  de	  øjne,	  der	  ser	  og	  fortolker	  det.”	  (Larsen	  &	  Meged	  2012:	  307)	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  Hermed	  ses	  fotografiets	  styrke	  og	  udfordring	  som	  et	  metodisk	  værktøj.	  Det	  er	  ikke	  blot	   nødvendigt	   at	   se	   på,	   hvad	   udtrykket	   af	   billedet	   betyder	   for	   læsningen	   af	   det.	  Selvransagelse	   og	   refleksivitet	   er	   af	   betydelighed	   for	   læserens	   forståelse	   og	  fortolkning	  af	  billedet.	  Det	  kan	  være	  altafgørende	  for	  læseren,	  at	  det	  gøres	  tydeligt,	  i	  hvilken	   kontekst	   billedet	   er	   taget	   i,	   samt	   andre	   forhold	   som	   har	   betydning	   for	  billedets	  indhold	  og	  ikke-­‐indhold.	  Endvidere	  må	  det	  gøres	  klart	  hvad	  billedet	  faktisk	  skal	  og	  vil	  vise.	  Et	  fotografi	  skal,	  i	  et	  etnografisk	  henseende,	  ikke	  blot	  dokumentere	  det,	  vi	  allerede	  ved,	  men	  skal	  beskrive	  og	  forstå	  genstandsfeltet	  endnu	  dybere.	  Vi	  vil	  tage	   udgangspunkt	   i	   de	   selvreflekterende	   spørgsmål	   som	   Larsen	   og	   Meged	  fremskriver	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  fotografi	  som	  et	  metodisk	  værktøj.	  	   ”Når	  man	  selv	  fotograferer	  og	  bruger	  egne	  fotografier	  i	  sin	  forskning,	  må	  man	  forholde	  sig	  selv-­‐refleksivt:	  Hvorfor	  har	  jeg	  taget	  disse	  specifikke	  fotografier?	  Hvordan	   kunne	   stedet	   være	   fotograferet	   på	   en	   anden	   måde?	   Er	   der	   ting,	  begivenheder	  og	  mennesker,	  der	  overses?	  Og	  i	  så	  fald	  hvorfor?	  Reproducerer	  fotografierne	  fordomme	  om	  stedet	  og	  dets	  brugere?	  Der	  kunne	  jo	  være	  taget	  så	  mange	  andre	  fotografier,	  som	  måske	  ville	  fortælle	  en	  helt	  anden	  eller	  tredje	  historie	  om	  stedet.”	  (Larsen	  &	  Meged	  2012:	  306)	  	  	  Disse	   spørgsmål	   vil	   vi	   have	   in	   mente	   ved	   den	   senere	   analyse	   af	   vores	   empiri	   og	  hermed	   vores	   egne	   billeder.	   Derved	   er	   det	   også	   af	   vigtig	   karakter,	   at	   vi	   noterer	  skriftligt	  når	  vi	  har	  taget	  vores	  billeder	   i	   felten.	  Billederne	  kommer	  altså	   ikke	  til	  at	  stå	   alene,	   men	   i	   sammenhold	   med	   de	   feltnoter	   som	   er	   noteret	   samtidigt	   med	   at	  billederne	  er	  taget.	  Ved	  at	  kombinere	  de	  skrevne	  feltnoter	  med	  fotografierne,	  da	  vil	  en	  dybdegående	   fortælling	  om	  lommeparken	  kunne	  udarbejdes,	  som	  endvidere	  vil	  kunne	   pege	   på	   den	   enkelte	   lommeparks	   karakteristika.	   Disse	   to	   metoder	   støtter	  hinanden,	  da	  fotografiet	  kan	  vise	  elementer	  som	  er	  svære	  at	  dokumentere	  skriftligt,	  ligesom	  de	  skrevne	  feltnoter	  kan	  supplere	  fotografiets	  kontekst.	  Fotografiet	  bruges	  altså	  i	  ligeså	  høj	  grad	  for	  at	  vi	  kan	  huske	  elementer	  fra	  hver	  enkelt	  lommepark,	  for	  senere	  at	  kunne	  diskutere	  disse	  elementer	  og	  lommeparker	  mod	  hinanden.	  
	  	  
Fotokartering	  Foruden	   at	   bruge	   fotografier	   som	   feltnoter,	   vil	   vi	   ligeledes	   anvende	   fotokartering.	  
”Fotokartering	   forudsætter	   en	   systematisk	   tilgang	   til	   byområdet,	   og	   den	   bygger	   på	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beslutninger	   om,	   hvad	   der	   skal	   fotograferes.”	   (Buciek	   2015:	   1).	   Fotokartering	   kan	  med	   fordel	   erstatte	   de	   skrevne	   feltnoter,	   idet	   fotografiet	   kan	   betragtes	   som	   en	  avanceret	  notetagning.	   ”Fordelen	  ved	  kameraet	  er	   i	  denne	  sammenhæng,	  at	  det	   ikke	  
bliver	  træt;	  det	  sidste	  billede	  på	  filmen	  er	  i	  princippet	  ligeså	  detaljeret	  som	  det	  første.”	  (Buciek	  2015:	  1).	  Endvidere	  anser	  vi	  fotokartering	  som	  en	  mere	  overskuelig	  metode	  for	   at	   klarlægge	   hvilke	   elementer	   og	   karakteristika	   som	   vi	   registrerer	   i	  lommeparkerne.	  	  	  Vi	  søger	  at	  anvende	  fotokartering	  i	  et	  mindre	  område	  end	  der	  er	  lagt	  op	  til	  i	  teksten	  Fotokartering.	   By	   og	   fotografi.	   Vi	  mener	   dog	   ikke,	   at	   dette	   forværrer	   resultatet	   af	  vores	  fotokartering,	  men	  det	  medvirker	  til	  at	  vi	  fravælger	  enkelte	  motiver	  som	  ikke	  anses	  som	  nødvendige	  i	  lommeparkens	  kontekst.	  Dette	  vil	  blive	  nærmere	  uddybet	  i	  nedenstående	  afsnit.	  
	  	  
Hexagonmodellen	  For	   at	   bevare	   et	   overblik	   både	   under	   og	   efter	   fotograferingen,	   vil	   vi	   anvende	  hexagonmodellen.	  Hermed	  kan	  vi	  strukturere	  og	  systematisere	  vores	  fotokartering	  i	  den	   enkelte	   lommepark	   ud	   fra	   modellens	   seks	   motiver.	   Vi	   vil	   dog	   ikke	   følge	  hexagonmodellen	  fuldstændig	  slavisk,	  da	  vi	  ikke	  anser	  at	  alle	  seks	  kategorier	  er	  lige	  aktuelle	   i	   forhold	   til	   lommeparkens	   kontekst.	   Hexagonmodellens	   seks	   motiver	   er	  udsigter,	   grænser,	   flader,	   rum,	   elementer	   og	   sigtelinjer.	   Vi	   vil	   gennemgå	   de	   seks	  motiver	  med	  enkelte	  modificeringer	  for	  at	  tilpasse	  motiverne	  til	  lommeparker.	  
Figur	  2	  -­‐	  Hexagonmodel	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• Udsigter	   Et	   overblik	   over	   den	   enkelte	   lommepark.	   Dette	   kan	   gøres	   ved	   at	  fotografere	   ud	   fra	   områdets	   højeste	   punkt.	   Endvidere	   vil	   vi	   anvende	   vores	  bykort	  for	  at	  markere	  hver	  enkelt	  lommeparks	  beliggenhed	  og	  størrelse.	  
• Grænser	  En	  visualisere	   lommeparkens	  grænse	  til	  det	  øvrige	  byrum.	  Der	  vil	  være	   fokus	   på,	   hvor	   transportlinjer,	   bygninger,	   kanaler,	   havne,	   funktionelle	  byområder,	  gader	  og	  pladsstrukturer	  mødes.	  Vi	  vil	  lægge	  mærke	  til	  om	  der	  er	  glidende	  overgange	  og	  om	  der	  er	  klare	  eller	  diffuse	  grænser.	  	  Endvidere	  vil	  vi	  undersøge	   hvorvidt	   der	   er	   følelses-­‐	   og	   stemningsmæssig	   forskel	   mellem	  lommeparken	  og	  det	  øvrige	  byrum.	  
• Flader	   En	   Undersøgelse	   af	   højde-­‐	   og	   niveauforskelle	   i	   lommeparken.	  Undersøg	  hvilke	  overflader	  og	  teksturer	  der	  er	  i	  lommeparken,	  både	  i	  forhold	  til	  materialer,	  gadebelægning	  og	  facader.	  Undersøg	  om	  der	  findes	  mønstre	  og	  områdeinddelinger	  i	  lommeparken.	  
• Rum	  Et	  fokus	  på	  bebyggelsesmønstre	  på	  stedet.	  Udtrykker	  stedet	  sig	  som	  en	  helhed	   eller	   som	   isolerede	   enheder.	   Udtrykker	   stedet	   lukkethed	   eller	  transparens.	   Fotografer	   hvordan	   stedet	   bliver	   brugt.	   Vurder	   hvorvidt	  rummet	  inviterer	  til	  ophold	  eller	  transit.	  Hvad	  er	  det	  som	  giver	  lommeparken	  karakter.	  
• Elementer	   Arkitektoniske	   stilarter	   i	   lommeparken.	   Undersøg	   om	   stedet	  udtrykker	   en	   historisk	   kontekst.	   Udtrykker	   lommeparken	   de	   værdier	   og	  egenskaber	  som	  findes	  i	  dens	  lokalområde.	  Hvordan	  udformer	  lommeparken	  sig.	   Fotografer	   de	   bærende	   elementer	   i	   lommeparken,	   for	   eksempel	   græs,	  træ,	  materialer.	  
• Sigtelinjer	   Indtegn	   på	   et	   kort	   sigtelinjer	   til	   og	   fra	   kulturelementer	   og	  fotografer	  langs	  disse	  linje,	  ved	  brug	  af	  skiftende	  perspektiv.	  (Buciek	  2015:	  1)	  	  
Vores	  fremgangsmåde	  Efter	  denne	  generelle	  introduktion	  af	  vores	  metodeapparat,	  vil	  vi	  nu	  beskrive	  vores	  fremgangsmåde	  og	  tilgang	  til	  feltarbejdet.	  	  
Første	  felttur	  -­‐	  overblik	  og	  indledende	  indtryk	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For	  at	   få	  en	   introduktion	  til	  de	  14	   lommeparker,	   tog	  vi	  henholdsvis	  den	  16.	  og	  22.	  marts	  på	  cykeltur,	  for	  at	  besøge	  dem.	  Vi	  havde	  publikationen	  ‘Tag	  parken	  i	  lommen!’	  med,	   hvor	   vi	   ved	   hver	   lommepark	   læste	   Københavns	   Kommunens	   vision	   og	  potentiale	   for	   denne.	   Ved	   hvert	   stop	   tog	   vi	   en	   række	   billeder,	   diskuterede	   vores	  oplevelser	  og	  skrev	  lidt	  feltnoter	  om	  vores	  overordnede	  indtryk.	  Herefter	  brugte	  vi,	  med	  disse	  oplevelser	  in	  mente,	  en	  del	  tid	  på	  at	  gennemarbejde	  en	  metode,	  således	  at	  vi	  kunne	  vende	  tilbage	  og	  lave	  vores	  endelige	  empiriindsamling.	  	  
Udvælgelse	  af	  lommeparker	  Vi	   har	   i	   vores	   undersøgelse	   holdt	   os	   til	   de	   14	   lommeparker	   der	   er	   beskrevet	   i	  strategien	  ’Tag	  parken	  i	  lommen!’.	  På	  grund	  af	  manglende	  økonomi	  og	  nedlæggelse	  af	   strategien,	   er	   ikke	   alle	   af	   de	   14	   lommeparker	   blevet	   realiseret,	   hvorfor	   der	   er	  skåret	  i	  mængden	  af	  vores	  cases.	  Vi	  har	  dermed	  endt	  ud	  med	  en	  analyse	  af	  følgende	  ni	   lommeparker;	   Valby	   Gadekær,	   Glente	   Plads,	   Hillerødgade,	   Odins	   Lomme,	   Lersø	  Parkallé,	  Tove	  Ditlevsens	  Plads,	  Litauens	  Plads,	  Dantes	  Plads	  og	  Majporten,	  hvoraf	  Tove	  Ditlevsens	  Plads	  er	  under	  opførelse.	  
	  De	   ni	   udvalgte	   lommeparkers	   beliggenhed	   i	   Københavns	   Kommune	   (“Oversigtskort	   for	   de	   ni	  
lommeparker”)	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Dantes	  Plads	  figurerer	  ikke	  som	  eksempel	  i	  ovenstående	  forslagskatalog,	  men	  er	  at	  finde	   på	   et	   kort	   i	   kataloget.	   Derimod	   er	   Lersø	   Parkallé	   ikke	   at	   finde	   på	   kortet	   i	  kataloget,	  men	  er	  beskrevet	  i	  tekst.	  Årsagen	  til	  dette	  ses	  i	  et	  høringssvar	  til	  Teknik-­‐	  og	  Miljøudvalget	   fra	  december	  2009,	  hvor	  det	  besluttes	  at	  droppe	  planerne	   for	  en	  etablering	   af	   lommeparken	   på	   Dantes	   Plads,	   da	   denne	   allerede	   er	   dækket	   af	  helhedsplanerne	   for	   Vester	   Voldgade.	   Endvidere	   prioriteres	   opførelsen	   af	   en	  lommepark	   i	   Haraldsgade/Lersø	   Parkallé	   højere,	   da	   dette	   område	   ikke	   rummer	  grønne	   mødesteder	   (Teknik-­‐	   og	   Miljøudvalget	   2009c:	   3).	   Vi	   har	   valgt	   at	   beholde	  Dantes	   Plads	   i	   vores	   undersøgelse.	   Først	   og	   fremmest	   fordi	   den	   oprindeligt	  figurerede	   som	   en	   lommepark,	   for	   det	   andet	   fordi	   den	   lever	   op	   til	   Københavns	  Kommunes	  definition	  af	  en	  lommepark.	  	  
Anden	  felttur	  -­‐	  Empiriindsamling	  Den	  8.	  maj	  tog	  vi	  ud	  og	  lavede	  vores	  undersøgelse.	  Vi	  havde	  delt	  os	  i	  to	  hold,	  for	  at	  spare	   tid.	   Det	   ville	   have	   været	   mere	   optimalt,	   at	   tage	   ud	   til	   alle	   lommeparkerne	  samlet,	   men	   deadline	   taget	   i	   betragtning	   var	   dette	   den	   bedste	   løsning.	   For	   at	  ‘kalibrere	   vores	   individuelle	   registreringskompas’,	   og	   derved	   prøve	   at	   skabe	   en	  fælles	   forståelse	   for	   vores	   tilgang	   og	   vurderinger,	   valgte	   vi	   at	   gennemføre	  undersøgelsen	  af	  første	  lommepark	  samlet.	  Dette	  viste	  sig,	  at	  være	  et	  klogt	  valg.	  Det	  var	   første	   gang	   vi	   afprøvede	  metoderne	   i	   praksis,	   og	   der	   var	   en	   del	   småting	   som	  skulle	   pudses	   af.	   Derfor	   skal	   vores	   undersøgelsesdesign,	   udover	   den	   lange	  forberedelse	  foran	  bøger	  og	  computer,	  også	  tilskrives	  en	  del	  praktisk	  erfaring.	  Vores	  undersøgelse	   udførte	   vi,	   i	   følgende	   rækkefølge:	   Registrering	   af	   elementer,	  registrering	   af	   dimensioner,	   fotokartering	   og	   støjmåling.	   Et	   overblik	   over	   det	  samlede	  undersøgelsesdesign	  kan	  ses	  i	  bilag	  3	  –	  Guide	  til	  feltarbejde,	  som	  ligeledes	  var	  vores	  arbejdspapirer	  i	  felten.	  	  
Vores	  anvendelse	  af	  EAPRS	  -­‐	  Registrering	  af	  elementer	  På	   trods	   af,	   at	   Peschardt	   havde	   nedjusteret	   antallet	   af	   elementer,	   valgte	   vi	   at	  inkludere	   alle	   40	   elementer.	   På	   trods	   af,	   at	   vi	   var	   velvidende	   om,	   at	   flere	   af	  elementerne	  ikke	  ville	  være	  til	  stede	  i	  lommeparkerne.	  Vi	  gjorde	  det	  for	  at	  holde	  alle	  muligheder	   åbne,	   og	   for	   at	   kunne	   lave	   en	   selektionsproces	   i	   forhold	   til	   vores	  undersøgte	  lommeparker.	  Til	  metoden	  findes	  der	  et	  ‘Direct	  Observation	  Tool’,	  dette	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består	   af	   et	   omfattende	   afkrydsningsskema	   på	   ca.	   60	   sider,	   med	   tilhørende	  billedeksempler	   (“EAPRS	  Pictureguide”,	   “EAPRS	  Direct	  Observation	  Tool”).	   Via	   dette	  skema	   lægger	   metoden	   op	   til,	   at	   være	   udpræget	   kvantitativ,	   hvortil	   eksempelvis	  elementets	  tilstand	  registreres	  ud	  fra	  en	  række	  kategorier,	   f.eks.	  slidt,	  ødelagt	  eller	  ny.	   Vi	   har	   i	   vores	   tilgang	   til	   felten	   anvendt	   dele	   af	   værktøjet,	   men	   fandt	   det	   ikke	  relevant	   at	   gå	   så	   kvantitativt	   til	   værks,	   som	   skemaet	   lægger	   op	   til.	   De	   dele	   vi	   har	  taget	  med,	  er	   indledningen	  til	  skemaet,	  hvor	   lommeparkens	  navn	  noteres,	  hvornår	  og	  hvor	  længe	  vi	  har	  været	  der.	  (“EAPRS	  Direct	  Observation	  Tool”).	  Vi	  har	  i	  stedet	  via	  tekst	  og	  billeder	  dokumenteret	  og	  beskrevet	  elementerne	  i	  lommeparkerne,	  således	  at	  hvert	  billede	  er	  blevet	  kommenteret	  og	  beskrevet.	  Denne	   tilgang	  kan	  give	  os	  et	  billede	  af,	  hvilken	  type	  brug	  der	  er	  lagt	  op	  til	  i	  parken,	  og	  vi	  kan	  sammenholde	  dette	  med	   vores	   dimensioner	   og	   det	   overordnede	   indtryk.	   Denne	   metode	   kan	   ses	   i	  relation	   til	   landskabskarakterkortlægning,	   hvor	   der	   udarbejdes	   et	  registreringsskema,	  hvortil	  denne	  registrering	  af	  forskellige	  parametre	  kan	  skabe	  en	  udvælgelse	   af	   stedsspecifikke	   karakteristika.	   Her	   vil	   de	   større	   områder	   blive	  beskrevet,	   for	   at	   udpege	   forskellige	   delområders	   specifikke	   karakterer	  (Miljøministeriet	   2007:	   57ff.).	   Alle	   elementer	   kan	   ses	   i	   Bilag	   5	   –	   Opgørelse	   over	  registrerede	  elementer.	  	  
Vores	  anvendelse	  af	  PSD	  -­‐	  Registrering	  af	  dimensioner	  Denne	   metode	   ligger	   på	   samme	   måde	   op	   til	   en	   kvantitativ	   registrering	   og	  faktorering.	  Vi	  har	  valgt	  dels	  at	  diskutere	  og	  beskrive	  oplevelsen	  af	  tilstedeværelsen	  af	   dimensionerne	   gennem	   tekst.	   Derudover	   har	   vi	   kombineret	   disse	   med	   de	  elementer	   i	   lommeparkerne	   vi	   fandt	   relevante.	   Dette	   resulterer	   i,	   at	   vi	   ud	   fra	   de	  givne	  elementer	  i	  en	  lommepark	  kan	  nuancere	  vores	  billede	  af	  om	  en	  hvorledes	  en	  dimension	  er	  tilstede,	  samt	  hvordan	  den	  opleves	  i	  rummet.	  	  
Måling	  af	  auditiv	  og	  visuel	  støj	  Vi	  har	  ønsket,	  at	  få	  en	  fornemmelse	  af	  støjniveauet	  i	  lommeparkerne.	  Da	  vi	  ikke	  har	  haft	   mulighed	   for	   at	   benytte	   professionelt	   måleudstyr,	   har	   vi	   afprøvet	   en	   mere	  usikker	  målemetode.	   Vi	   har	   downloadet	   app’en	   ‘Sound	  Meter’	   på	   to	   smartphones.	  App’en	  er	  blevet	  udvalgt	  på	  grund	  af	  dens	  popularitet,	  herunder	  antal	  downloads	  og	  brugeranmeldelser.	   Dog	   stoler	   vi	   ikke	   fuldt	   og	   fast	   på	   denne	   målemetode,	   da	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målingen	   er	   afhængig	   af	   telefonens	   mikrofon.	   Denne	   type	   mikrofon	   er	   som	   regel	  optimeret	   til	  den	  menneskelige	  stemme.	  Derudover	  er	  der	   forskel	  på	  hardware	  og	  software	   i	   forskellige	   modeller	   af	   telefoner.	   Sådanne	   mikrofoner	   kan	   også	   være	  følsomme	  over	   for	  vind,	  og	  derfor	  har	  vi	   forsøgt	  at	   tage	  højde	   for	  dette	   i	   felten.	  Vi	  valgte	   derfor	   at	   kalibrere	   to	   telefoner,	   således	   at	   de	   gennem	   en	   længere	   periode	  målte	   samme	   lydniveau	   under	   forskellige	   forhold.	   På	   denne	   måde,	   var	   der	   et	  sammenligningsgrundlag,	  der	  dog	  ikke	  giver	  sig	  udslag	  i	  en	  pålidelig	  decibel	  værdi.	  Derfor	   er	   disse	   værdier	   også	   kun	   vejledende.	   Vi	   målte	   støjniveauet	   i	   alle	  lommeparker	   i	  en	  periode	  på	   fem	  minutter.	  Samtidig	  valgte	  vi	  at	   lave	  en	  kvalitativ	  vurdering.	  Vi	  brugte	  fem	  minutter	  på,	  at	  nedskrive	  forskellige	  støjkilder	  og	  beskrive	  lydene,	   for	   at	   danne	   et	   visuelt	   lydbillede	   i	   tekstformat.	   Denne	   metode	   fandt	   vi	   i	  sidste	   ende	   mere	   brugbar	   og	   sigende.	   Den	   visuelle	   støj	   er	   svær	   at	   gengive	   på	  fotografier,	  eller	  ved	  at	   fokusere	  på	  elementer.	  Vi	  har	  derfor,	  på	  samme	  måde	  som	  med	   lydbilledet,	   forsøgt	   at	   beskrive	   oplevelsen	   af	   stedets	   hastigheder	   og	   rytmer,	  igennem	  vores	  feltnoter,	  da	  disse	  også	  tit	  hænger	  sammen	  med	  lydbilledet.	  Udover	  dette	   har	   vi	   løbende	   skrevet	   kortere	   noter,	   såkaldte	   ‘jotted	   notes’	   (Bryman	   2008:	  420)	  om	  vores	  oplevelser	  i	  lommeparkerne.	  Disse	  er	  så	  efterfølgende	  blevet	  skrevet	  sammen	  til	  et	  kort	  afsnit	  for	  hver	  park.	  Dette	  gjorde	  at	  vi	  i	  ro	  og	  mag,	  og	  på	  baggrund	  af	   vores	  mere	   sporadiske	  noter	  kunne	  efterrationalisere	  vores	   indtryk.	  Vi	   gik	   som	  udgangspunkt	   i	   felten,	  med	   en	   rolle	   som	  komplet	  observatør,	  hvilket	   betyder	   at	   vi	  ville	  observere	  parkerne	  uden	  at	  involvere	  os	  eller	  være	  deltagende	  (Bryman	  2008:	  410f.).	   Dog	   skal	   dette	   ses	   som	   en	   optimal	   tilgang,	   som	   ikke	   kan	   lade	   sig	   gøre	   i	  virkeligheden.	  Ved	  at	  træde	  ind	  i	  rummet,	  er	  vi	  allerede	  en	  del	  af	  lommeparkens	  liv,	  som	   ikke	   kun	   består	   af	   fysiske	   elementer	   og	   strukturer,	   men	   af	   menneskelig	  aktivitet.	  Samtidig	  gjorde	  vi	  os	  også	  bemærkede	   flere	  steder,	  med	  vores	  kameraer,	  notesblokke	  og	  vores	  anderledes	  nysgerrige	  adfærd.	  Vi	  oplevede	  flere	  steder,	  at	  folk	  tog	  notist	   over	   vores	   tilstedeværelse	   og	   flere	   indledte	   også	   en	  dialog,	   fordi	   de	   var	  nysgerrige.	   Der	   var	   også	   en	   mere	   uheldig	   episode,	   hvor	   vores	   tilstedeværelse	  tydeligt	  irriterede	  en	  eller	  flere	  brugere	  i	  lommeparken.	  	   “Imens	  vi	  rendte	  rundt	  og	  tog	  billeder	  og	  snakkede	  om	  parken,	  var	  der	  en	  af	  de	  tilstedeværende	  som	  vi	  fornemmede	  var	  irriteret	  på	  os.	  Han	  holdt	  øje	  med	  os	  og	   inden	   vi	   gik,	   sagde	   han:	   ’ja,	   det	   er	   også	   helt	   vildt	   interessant	   at	   tage	   et	  billede	   af	   en	   stol’	   (hvilket,	   på	   en	   måde	   var	   ret	   morsomt).	   Jeg	   tænker	   at	   vi	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kunne	  have	  været	  mere	  heldige	  med	  opfattelsen	  af	  vores	  tilstedeværelse,	  hvis	  vi	  havde	  præsenteret	  os.	  Jeg	  har	  tit	  den	  opfattelse	  at	  folk	  tror	  at	  man	  kommer	  fra	  kommunen,	  hvilket	  ikke	  altid	  ses	  som	  noget	  positivt.	  	  Dette	  kunne	  samtidig	  have	  givet	  mulighed	  for	  noget	  mere	  etnografisk	  empiri.”	  (Bilag	  4	  –	  Feltnoter:	  32)	  	  Oplevelser	  som	  denne	  giver	  overvejelser	  til	  om	  vi	  burde	  være	  mere	  åbne	  og	  fortælle	  folk	  om	  hvad	  vi	  laver	  og	  være	  mere	  åbenlyst	  deltagende.	  Det	  ville	  på	  den	  måde	  også	  give	   mulighed	   for,	   i	   højere	   grad,	   at	   fokusere	   mere	   på	   det	   sociale	   og	   brugerne	   af	  parkerne.	  	  
Bearbejdning	  af	  empiri	  For	   at	   illustrere	   vores	   empiri	   ved	   anvendelsen	   af	   Environmental	   Assessment	   of	  Public	  Recreation	  Spaces	  (EAPRS)	  satte	  vi	  elementerne	  op	  i	  et	  Excel-­‐ark	  for	  at	  få	  et	  overblik	  over	  hyppigheden	  af	  de	  enkelte	  elementer	   i	   lommeparkerne.	  Da	  al	  empiri	  var	  skrevet	  ind	  gav	  vi	  elementerne	  farvekoder,	  der	  illustrerer	  hvilke	  elementer	  der	  er	   repræsenteret	   i	   vores	   lommeparker,	   samt	   om	  de	   er	   i	   de	   fleste	   eller	   kun	   i	   få	   af	  lommeparkerne	  (Bilag	  5	  –	  Opgørelse	  over	  registrerede	  elementer).	  Derefter	  satte	  vi	  beskrivelsen	   af	   elementerne	   sammen	   med	   billeder	   for	   at	   give	   et	   indblik	   i	  elementernes	  udtryk.	  	  Vi	  har	  valgt	  billederne	  ud	  fra	  en	  vurdering	  af,	  hvad	  vi	  mener	  repræsenterer	   elementerne	   bedst	   fra	   hver	   enkelt	   lommepark.	   Dette	   er	   først	   og	  fremmest	  gjort	  ud	  fra	  hver	  lommepark,	  for	  til	  sidst	  at	  kunne	  samle	  vores	  resultater	  for	  alle	  lommeparkerne	  (Bilag	  6	  –	  Elementoversigt	  med	  fotografier).	  	  Under	   bearbejdelsen	   af	   vores	   empiri,	   fandt	   vi	   ud	   af,	   at	   det	   gav	   bedre	   mening,	   at	  arbejde	   med	   en	   modificeret	   udgave	   af	   Hexagonmodellen.	   Således	   at	   det	   blev	  tilpasset	   vores	   andre	   metoder.	   Vi	   har	   derfor	   valgt,	   at	   lægge	   motiverne	   ‘udsigter’,	  ‘rum’	  og	   ‘sigtelinjer’	   ind	  under	   samme	  vinge,	   som	  vi	  kalder	   ‘udsyn	  og	   rum’.	  Valget	  skyldes	  at	  metoden	   typisk	  er	   til	   større	  områder,	  hvorfor	  behovet	  er	  anderledes	  på	  mindre	  områder,	  såsom	  lommeparker.	  Motiverne	  kommer	   i	  princippet	   til,	  at	   lappe	  over	   hinanden	   i	   en	   lommepark,	   men	   det	   gør	   dem	   ikke	   mindre	   relevante	   af	   den	  grund,	  hvorfor	  de	  er	  lagt	  sammen	  til	  ét	  motiv.	  Nogle	  af	  lommeparkens	  fysiske	  træk	  har	  vi	   ikke	  kunne	  få	  frem	  ved	  EAPRS	  metoden,	  hvorfor	  vi	  supplerer	  denne	  metode	  med	   vores	   egen	   fortolkning	   af	   Hexagonmodellen.	   Vi	   kan	   med	   derved	   fange	  lommeparkens	  fysiske	  udformning,	  dens	  grænser	  og	  flader	  som	  giver	  lommeparken	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et	   særpræg.	   Endvidere	   har	   vi	   valgt	   at	   tage	   3-­‐5	   close	   up	   billeder	   af	   de	   bærende	  visuelle	   elementer	   i	   lommeparken.	   Dette	   er	   gjort	   for	   at	   isolere	   det	   overordnede	  udtryk.	   Gennem	   fotografier	   og	   tekst	   har	   vi	   også	   forsøgt,	   at	   dokumentere	   rummet	  omkring	   lommeparkerne,	   da	   disse	   har	   en	   stor	   indflydelse	   på	   oplevelsen	   af	  lommeparkens	   rum,	   en	   ting	   som	   vi	   mener	   at	   EAPRS	   og	   PSD	   metoderne	   overser.	  Analysen	   af	   dimensionerne,	   med	   udgangspunkt	   i	   PSD-­‐metoden,	   er	   kvalitativt	  fortolket	   på	   baggrund	   af	   en	   kombination	   vores	   forskellige	   empiri.	   Vi	   har	   ved	  analysen	   af	   elementernes	   betydning	   for	   dimensionerne,	   ladet	   os	   inspirere	   af	  nedenstående	  tabeller.	  Disse	  indeholder	  de	  funktioner	  i	  lommeparker	  der	  kan	  være	  relateret	   til	   socialisering	   og	   restitution	   (Peschardt	   et	   al.	   2014:	   12f.).	   Vi	   ser,	   her	  socialisering,	   som	   tilknyttet	   til	   fælleskabsdimensionen,	   samt	   	   muligheden	   for	   at	  observere	   andre	   og	   føle	   et	   fællesskab.	   Restitution	   kan	   ses	   i	   relation	   til	   dele	   af	  dimensionerne	  uforstyrret,	  natur	  og	  tryghed.	  
(Peschardt	  et	  al.	  2014:	  12	  f.)	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(Peschardt	  et	  al.	  2014:	  12f.)	  	  Udover	  den	  umiddelbare	  kvalitative	  vurdering,	  som	  blev	  nedfældet	  i	  felten,	  trækker	  vi	   således	   på	   vores	   etnografiske	   feltnoter,	   vores	   fotos	   og	   tekst	   om	   relevante	  elementer,	   samt	  de	   forståelser	  vi	  har	   fået	   gennem	   fotokarteringen.	  Det	   er	   altså	   en	  øvelse	   i	   at	   skabe	   en	   helhed	   ud	   af	   enkelte	   dele	   og	   tilgange	   til	   parkanalysen.	   På	  baggrund	  af	  vores	  forståelse	  gennem	  ovenstående	  analysetilgang	  	  har	  vi,	  givet	  hver	  park	   en	   karakter,	   ved	   at	   tildele	   den	   et	   karakter-­‐navn,	   vi	   mener	   beskriver	   vores	  oplevelser	  af	  stedet.	  Til	  dette	  navn	  er	  der	  forfattet	  en	  kort	  tekst	  der,	  forsøger	  at	  koge	  analysen	  ned	  og	  supplere	  karakternavnet.	  	  	  	  
Opsamling	  Vi	  har	  søgt	  mod,	  at	  skabe	  en	  mere	  kvalitativ	  tilgang	  til	  forståelsen	  af	  lommeparkerne	  i	   København.	   Vi	   har	   altså	   ikke	   forsøgt,	   at	   måle	   og	   veje	   lommeparkerne	   i	   en	  kvantitativ	  forstand,	  for	  at	  sætte	  tal	  på	  hvor	  højt	  de	  scorer	  i	  en	  given	  dimension.	  Den	  følgende	  analyse	  har	  det	  formål,	  at	  belyse	  og	  redegøre	  for	  vores	  undersøgelse.	  Dette	  betyder	   også,	   at	   der	   er	   en	   række	   kommunikative	   udfordringer.	   Vi	   har	   udarbejdet	  analysen	   ud	   fra	   en	   kombination	   af	   tekst	   og	   fotografier,	   for	   at	   skabe	   en	   visuel	   og	  beskrivende	  fremstilling	  af	  vores	  resultater.	  Forud	  for	  vores	  analyse	  har	  der	  været	  mange	  mellemregninger,	  som	  har	  krævet	  en	  del	  arbejde,	  refleksioner	  og	  hjernevrid.	  Dette	  afspejler	  sig	  i	  vores	  bilag,	  som	  vi	  her	  vil	  komme	  med	  en	  samlet	  oversigt	  over.	  Bilag	  3	  –	  Guide	  til	  feltarbejdet,	  indeholder	  vores	  arbejdspapirer,	  som	  vi	  havde	  med	  i	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felten.	  Bilag	  4	  –	  Feltnoter	  er	  en	  samling	  af	  vores	  feltnoter	  fra	  alle	  lommeparker.	  Bilag	  5	   –	   Opgørelse	   over	   registrerede	   elementer	   fremstiller	   vores	   udvælgelse	   og	  sammenligning	  af	  elementer.	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Analyse	  2	  -­‐	  Lommeparker	  som	  grønne	  byrum	  I	   nærværende	   kapitel	   vil	   vi	   gennemgå	   analyserne	   for	   hver	   enkelt	   lommepark.	   Til	  hver	   analyse	   er	   der	   udarbejdet	   en	   liste	   over	   registrerede	   elementer,	   der	  præsenteres	  via	  fotografier	  og	  en	  tilhørende	  kortfattet	  beskrivelse.	  Disse	  lister	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  inddrage	  direkte	  i	  analysen,	  da	  det	  vil	  gøre	  kapitlet	  yderligere	  længere	  og	  ødelægge	   læsevenlighed	  og	   -­‐flow.	  Elementlisterne	  er	   i	   stedet	  vedlagt	   som	  bilag	  (Bilag	  6	  -­‐	  Elementoversigt	  med	  fotografier).	  Vi	  anbefaler	  læseren	  at	  gå	  på	  opdagelse	  i	  dette	  bilag,	   i	   forbindelse	  med	  analysen	  af	  den	  enkelte	   lommepark.	  Disse	  giver	  en	  række	  værdifulde	  eksempler,	  der	  kan	  være	  med	   til	   at	  nuancere	   forståelsen	  af	  den	  enkelte	   parks	   indhold	   og	   visuelle	   udtryk.	   I	   analysen	   arbejder	   vi	   med	   en	   række	  forskellige	  metoder,	  og	  ofte	  er	  informationer	  parret	  på	  tværs	  af	  disse	  metoder.	  Dette	  ville	   kræve	   et	   væld	   af	   kildehenvisninger,	   som	   vi	   mener	   vil	   forstyrre	   læseren	   og	  ødelægge	  det	  visuelle	  udtryk	  som	  vi	  har	  søgt	  at	  skabe	  gennem	  valget	  af	  opsætning.	  En	   beskrivelse	   af	   en	   given	   dimension	   kan	   derfor	   være	   udarbejdet	   på	   baggrund	   af	  etnografiske	   feltnoter,	   beskrivelser	   af	   relevante	   elementer,	   beskrivelser	   af	  dimensioner,	  samt	  fotoanalyse.	  Derfor	  vil	  vi	  kun	  henvise	  til	  kilder	  ved	  direkte	  citat.	  Al	   indhold	  er	   skabt	  på	  baggrund	  af	  egen	  empiri	  og	  kan	  gennemses	   i	  de	   respektive	  bilag.	  Dog	  har	  vi	  benyttet	  et	  oversigtskort	  fra	  det	  såkaldte	  Københavnerkort,	  samt	  en	  kort	   officiel	   karakterbeskrivelse	   af	   parkerne,	   hvilke	   ligeledes	   vil	   fremstå	   med	  kildehenvisninger.	  Analysen	  af	  hver	  enkel	  lommepark	  er	  opsat	  efter	  samme	  skema.	  Der	  startes	  ud	  ved,	  at	  introducere	  parken	  via	  oversigtskortet	  og	  en	  indledende	  tekst.	  Herefter	   præsenteres	   den	   oprindelige	   vision	   for	   lommeparken,	   efterfulgt	   af	   vores	  egen	   karakteristik	   og	   overordnede	   vurdering,	   der	   skal	   ses	   som	   en	   kort	  konkluderende	   tekst	   baseret	   på	   alle	   analysens	   dele.	   	  Dernæst	   gennemgås	  parkens	  fysiske	   udtryk,	   via	   fotografier	   og	   tekst,	   der	   primært	   er	   inspireret	   af	  fotokarteringsmetoden.	  Vi	  lægger	  ud	  med	  at	  se	  nærmere	  på	  motivet	  ‘udsyn	  og	  rum’	  og	  kommer	  med	  en	  vurdering	  af	  omgivelsernes	  mulige	  indflydelse	  på	  lommeparken.	  Lommeparkens	  ‘grænser’	  skaber	  et	  billede	  af	  lommeparkens	  overordnede	  ramme	  og	  relation	   til	   omgivelserne.	  Det	   fortæller	  noget	   om	  parkens	   tilgængelighed,	   åbenhed	  og	   lukkethed,	   som	  har	   indflydelse	   på	  muligheden	   for	   socialisering	   og	   restituering,	  dog	   med	   modsat	   virkende	   kraft.	   Gennem	   motivet	   ‘flader’	   ønsker	   vi	   at	   fremhæve	  lommeparkens	   overordnede	   visuelle	   udtryk.	   Ligeledes	   bakkes	   dette	   motiv	   op	   af	  ‘karaktergivende	   elementer’,	   der	   søger	   at	   indfange	   parkens	   særegenhed.	   I	   flere	   af	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lommeparkerne	   er	   de	   karaktergivende	   elementer	  med	   til	   at	   støtte	   beskrivelsen	   af	  kultur	   dimensionen,	   men	   kan	   også	   involvere	   andre	   dimensioner.	   Afslutningsvis	  gennemgår	   vi	   vores	   oplevelse	   af	   de	   forskellige	   dimensioner	   og	   inddrager,	   så	   vidt	  muligt,	   elementer	   som	   kan	   påvirke	   de	   enkelte	   dimensioner,	   samt	   andet	   relevant	  empiri.	   En	   række	   samlede	   betragtninger	   om	   Københavns	   lommeparker	   vil	   blive	  berørt	  i	  projektets	  endelige	  konklusion.	  	  
Dantes	  Plads,	  Indre	  by	  
Lommeparken	  Dantes	  Plads	  i	  Indre	  by	  (“Dantes	  Plads”,	  Københavnerkortet)	  	  Dantes	  Plads	  er	  placeret	  ved	  grænsen	  mellem	  Vesterbro	  og	  Indre	  By.	  Beliggenheden	  er	   lige	   midt	   i	   Københavns	   seværdighedscentrum	   nær	   Tivoli,	   Rådhuspladsen	   og	  Strøget.	   I	   den	   ene	   retning	   er	   der	   direkte	   udsyn	   til	   Glyptoteket,	   der	   ligger	   på	   den	  anden	  side	  af	  H.C.	  Andersens	  Boulevard.	  I	  den	  anden	  ende	  ligger	  Vester	  Voldgade	  på	  tværs,	   og	   langs	   Ny	   Vestergade	   en	   klar	   sigtelinje	   til	   Christiansborg.	   Langs	   Ny	  Vestergade	   er	   der	   ligeledes	   adgang	   til	   et	   af	   Københavns	   museumskvarterer,	   med	  udgangspunkt	   i	   Nationalmuseet	   og	   Tøjhusmuseet.	   Arealet	   er	   udformet	   som	   en	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‘lomme	   med	   hul	   i’,	   idet	   kun	   to	   sider	   udgøres	   af	   etageejendomme.	   Ved	   den	  kvantitative	   støjmåling	   scorede	   denne	   lommepark	   højest.	   Vi	   oplevede	   dog	   ikke	  støjniveauet	   som	   markant	   højt,	   så	   udslaget	   må	   tilskrives	   tilstedeværelsen	   af	   et	  konstant	   niveau	   af	   støj.	   Her	   er	   det	   især	  motorstøj	   og	   skrig	   fra	   Tivolis	   gæster,	   der	  fylder	   lydbilledet.	   Derudover	   er	   der	   flere	   biler	   der	   dytter	   og	   forbipasserende	  stemmer	  kan	  høres	   i	  samtale,	  når	  de	  er	  tæt	  nok	  på.	  Den	  visuelle	  støj	  kommer	  især	  fra	  de	  mange	  biler,	  samt	  de	  cyklister	  og	  gående	  der,	  i	  ny	  og	  næ	  bruger	  pladsen	  som	  gennemfartsvej.	  Vejledende	  lydmåling:	  74	  dB	  	  
Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  Sammenhængende	  indretning	  af	  plads	  til	  ophold	  ”Dantes	   plads	   er	   en	   del	   af	   Metropolzone-­‐projektet	   Vester	   Voldgade.	   Den	  markerer	   sig	   som	   en	   selvstændig	   plads	   med	   en	   markant	   belægning	   i	  kulbrændte	  gule	  klinker,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  tættere	  forbindelse	  mellem	  pladsen	   og	   Glyptoteket	   overfor	   [...]	   De	   to	   store	   centralt	   beliggende	   bølger	  danner	   mulighed	   for	   aktiviteter	   i	   midten	   af	   pladsen,	   som	   f.eks.	   amfi-­‐teater	  samtidig	   med,	   at	   de	   danner	   en	   grænse	   mod	   parkeringen.	   Deres	   højde	   er	  samtidig	  med	  til	  at	  begrænse	  den	  visuelle	  dominans	  af	  bilerne	  på	  pladsen.	  [...]	  Generelt	   tilstræbes	   det,	   at	   der	   tillades	   og	   inviteres	   til	   en	   fodgængerstrøm	  gennem	   pladsen	   i	   alle	   retninger	   på	   den	   store	   sammenhængende	   flade	   uden	  niveauspring,	  så	  pladsen	  i	  størst	  muligt	  omfang	  tages	  i	  brug.”	  (”Dantes	  Plads”)	  	  
Anlægssum:	  	  4,5	  mio.	  kr.	  (”Dantes	  Plads”)	  	  
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  Gennemfart	  ”Ved	   første	  øjekast	  har	  vi	   svært	  ved	  at	   få	  øje	  på	   lommeparken	  Dantes	  Plads,	  indtil	  det	  går	  op	  for	  os	  at	  vi	  står	  midt	  i	  den.”	  (Bilag	  4:	  23)	  	  ”Ingen	  stemning	  af	  natur.	  Fred	  med	  det,	  en	  lommepark	  behøver	  jo	   ikke	  være	  grøn,	  blot	  den	  indbyder	  til	  ophold.	  Denne	  kongstanke	  fejler	  Dantes	  Plads	  også	  med.	   Stedets	   eneste	   offentlige	   muligheder	   for	   ophold	   begrænser	   sig	   til	   to	  ensomme	  bænke.	  Facaderne	   tilføjer	   intet	   liv,	  disse	  er	  erhverv	   som	  tandlæge,	  rejseselskab	  osv.”	  (Bilag	  4:	  23)	  	  Lommeparkens	   udtryk	   har	   karakter	   af,	   at	   være	   en	   forholdsvis	   tom	   plads	   med	  enkelte	  helt	  ens	  plantebede	  med	  få	  slanke	  træer	  og	  noget	  grøn	  undervækst.	  Bedenes	  bund	   er	   dækket	   af	   haveslanger,	   der	   fremstår	   tydeligt	   og	   giver	   en	   oplevelse	   af	  ‘kunstig	  natur’.	   I	  pladsens	  anden	  ende	  har	   ‘Restaurant	  Karla’	  opstillet	  en	  sværm	  af	  små	  borde	  med	  rød-­‐hvid	  ternede	  duge	  på.	  Dantes	  Plads	  er	  den	  eneste	  blandt	  vores	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observerede	   lommeparker	   der	   indeholder	   elementet	   ‘Cafe’.	   Vi	   observerer	   ingen	  gæster.	   Lommeparken	   indeholder	   ligeledes	   som	   den	   eneste	   elementet	  ‘Parkeringsplads’.	   Imod	   Glyptoteket	   er	   denne	   fyldt	   ud	   med	   tre	   rækker	   biler.	  	  Materialerne	   og	   fladerne	   giver	   et	   urbant	   udtryk,	   da	   parkens	   gullige	   underlag	   er	  befæstet.	  	  Dimensionerne	  ‘natur’	  og	  ‘rig	  på	  arter’	  er	  lave,	  da	  det	  grønne	  element	  ikke	  er	   særlig	   fremherskende.	   Den	   overordnede	   oplevelse	   er,	   at	   ingen	   dimensioner	   i	  særlig	   grad	   er	   fremherskende,	   på	  nær	  kulturdimensionen,	   der	   især	   føles	   i	   kraft	   af	  parkens	  placering	  og	  udsyn.	  Grundet	  det	  manglende	  grønne	  udtryk,	  den	  megen	  støj	  og	  gennemfart	  samt	  rummets	  indretning	  er	  lommeparken	  hverken	  befordrende	  for	  socialisering	   eller	   restitution.	   På	   trods	   af	   vores	   negative	   vurdering	   af	   stedets	  manglende	  kvaliteter	  synes	  den	  oprindelige	  vision	  at	  være	  nået	  i	  den	  forstand	  at	  vi	  har	   observeret	   en	   fodgængerstrøm	   gennem	   pladsen	   i	   alle	   retninger,	   på	   begge	  feltture.	  Dog	  har	  vi	  ikke	  iagttaget	  at	  buerne	  bliver	  anvendt	  som	  amfi-­‐teater,	  eller	  at	  der	  bliver	  taget	  ophold	  på	  disse.	  Pladsen	  bruges	  kun	  i	  ringe	  omfang.	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
Udsyn	  og	  rum	  på	  Dantes	  plads	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Dantes	  Plads	  er	  meget	  åben	  med	  et	  godt	  udsyn	  mod	  henholdsvis	  Christiansborg	  og	  Glyptoteket.	  Lommeparken	  har	  to	  åbne	  og	  to	  lukkede	  sider.	  Omfanget	  af	  planter	  er	  begrænset,	  men	  der	   er	   dog	  4-­‐5	  bede	  med	   lave	  blomster	   og	   træer.	   Lommeparkens	  beliggenhed	  kan	  være	  medvirkende	  til,	  at	  Dantes	  Plads	  er	  præget	  af	  en	  gennemgang	  af	  både	  turister	  og	  københavnere,	  både	  i	  form	  at	  fodgængere	  og	  cyklister.	  	  
Grænser	  
	  Grænser	  på	  Dantes	  Plads	  	  Dantes	  Plads	  har	  to	  åbenlyse	  grænser	  ud	  til	  henholdsvis	  H.C.	  Andersens	  Boulevard	  og	  Vester	  Voldgade.	  Grænsen	  markeres	  med	  et	  fortov	  af	  anden	  brolægning	  end	  den	  som	   ses	   i	   lommeparken.	   Det	   er	   mindre	   klart	   at	   se,	   om	   der	   er	   en	   grænse	  mellem	  Dantes	  Plads	  og	  den	  bebyggelse	  og	  virksomheder	  som	  grænser	  op	  til	  lommeparken	  langs	  de	  lukkede	  sider.	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Flader	  
Dominerende	  flader	  på	  Dantes	  Plads	  	  Dantes	  Plads	  er	  hovedsageligt	  præget	  af	  de	  sennepsgule	  fliser	  og	  derudover	  de	  lave	  blomsterbede	   som	   er	   placeret	   langs	   lommeparken.	   I	   bedene	   kan	   vi	   tydeligt	   se	  markante	  vandslanger,	  som	  er	  tilsluttet	  et	  automatisk	  vandingsanlæg.	  	  
Karaktergivende	  elementer	  I	   forhold	   til	   andre	   lommeparker	   som	   vi	   har	   besøgt	   er	   det	   i	   denne	   lommepark	  sværere	   at	   udpege	   karaktergivende	   elementer,	   der	   relaterer	   til	   selve	   parken.	  Hovedsageligt	   er	   det	   lommeparkens	   to	   buer	   i	   brolægningen	   som	   er	   det	   mest	  karaktergivende	   element.	   Derudover	   er	   både	   parkeringspladsen	   og	   Restaurant	  Karlas	   caféborde	   elementer	   som	   fylder	  meget	   i	   lommeparken.	   Ligeledes	   fylder	   de	  mange	  omkringliggende	  butiksfacader	  meget.	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  Karaktergivende	  elementer	  på	  Dantes	  Plads	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Dimensioner	  	  
Natur	  Pladsen	  indeholder	  enkelte	  slanke	  træer	  der	  ikke	   på	   nuværende	   tidspunkt	   bærer	   løv	   og	  nogle	   bede	   med	   lav	   vegetation.	   Natur	  dimensionen	   er	   dog	   på	   ingen	   måde	  dominerende	   for	   oplevelsen	   på	   stedet.	   I	  bedene	   kan	   vi	   tydeligt	   se	   markante	  vandslanger,	  som	  er	  tilsluttet	  et	  automatisk	  vandingsanlæg.	   Dette	   fremmede	   følelsen	   af	  ‘kunstig	  natur’.	  Desuden	  påvirker	  de	  mange	  parkerede	   biler,	   restaurantens	   borde,	   det	  befæstede	   underlag	   samt	   støjen	   natur	  dimensionen	  negativt.	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomster,	   buske	   og	   træer’,	  ’Lommeparkens	  åbenhed’	  
Kultur	  Lidt	  gemt	  væk	  i	  et	  hjørne	  af	  pladsen	  står	  en	  mindestøtte	   for	   fire	   danske	   sprogforskere,	  hvilket	   ikke	  giver	  et	  videre	  præg	  på	  Dantes	  Plads.	   Restauranten	   og	   dens	   caféborde	   kan	  ses	   som	   et	   kulturelt	   element.	   Yderligere	   er	  selve	   lommeparkens	   placering	   befordrende	  for	   den	   kulturelle	   dimension,	   i	   kraft	   af	  udsyn	   til	   monumenter	   samt	   bevidstheden	  om	   de	   mange	   seværdigheder	   og	   kulturelle	  tilbud	  i	  områdets	  umiddelbare	  nærhed.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomster,	   buske	   og	   træer’	  ’Historiske	  elementer’,	  ’Café’,	  Caféborde’	  
Overblik	  Det	   er	   en	   åben	   plads.	   Vi	   har	   overblik	   over	  pladsen,	  når	  vi	   står	  på	  den.	  Lommeparkens	  eneste	   konturer	   er	   umiddelbart	   de	   to	   buer	  som	   fremtræder	   i	  midten	   af	   lommeparken.	  Desuden	   medregnes	   de	   tre	   rækker	  parkerede	   biler	   som	   en	   væg	   mod	  Glyptoteket.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Parkeringsplads’	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Fællesskab	  Pladsen	   inviterer	   ikke	   i	   vid	  udstrækning	   til	  ophold,	   idet	   de	   eneste	   offentlige	  siddepladser	   begrænser	   sig	   til	   to	  parkbænke.	  Derudover	  kan	  buerne	  ses	  som	  anden	   form	   for	   siddeplads.	   Dette	  understøtter	   oplevelsen	   af	   områdets	  karakter	   som	   værende	   en	   transitplads.	  Facaderne	   på	   bygningerne	   er	   lukkede	   og	  ensformige	   på	   nær	   virksomhedernes	  reklameskilte.	   Lommeparken	   indeholder	   et	  clash	  mellem	   det	   private	   (restauranten)	   og	  det	   offentlige	   rum.	   Dette	   fremstår	   stærkt,	  idet	   ingen	   besøgende	   tog	   ophold	   ved	   de	  mange	  cafeborde.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Bænke’,	   ’Café’,	  ’Caféborde’	  
Rum	  Pladsen	   er	   for	   åben	   til	   at	   skabe	   en	   privat	  sfære.	   Som	   den	   eneste	   af	   de	   studerede	  lommeparker	   forekommer	   der	  parkeringsplads	   i	   parken	   og	   bilkørsel	   i	  kanten	  mellem	  pladsen	  og	   facaderne.	  Dette	  kan	   skabe	   følelsen	   af,	   at	   trafikken	   foregår	  inde	   i	   lommeparken,	   og	   at	   brugere	   ikke	   er	  afskærmet	  fra	  denne.	  Det	  eneste	  skyggested	  i	   lommeparken	   er	   ved	   de	   fire	   parasoller	  tilhørende	  restauranten.	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomster,	   buske	   og	   træer’,	  	  ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   	   ’Tilstødende	   fortov’,	  ’Skraldespande’,	   ’Bænke’,	   ’Gennemgående	  kørselsvej’,	  ’Café’	  ’Parkeringsplads’,	  	  ’Caféborde’	  
Rig	  på	  arter	  Denne	  dimension	  er	  ikke	  tilstede,	  idet	  vi	  kun	  kan	   konstatere	   et	   slags	   træ	   og	   en	   slags	  undervækst.	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  	  ’Blomster,	  buske	  og	  træer’	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Tryghed	  På	   grund	   af	   rummets	   åbenhed	   og	   tætte	  tilknytning	   til	   trafik	   og	   mekaniske	  elementer	   er	   dimensionen	   lav.	   Omend	   her	  er	   god	   mulighed	   for	   at	   betragte	   andre	  mennesker	  på	  farten	  gennem	  byrummet,	  så	  er	  der	  ingen	  mulighed	  for	  at	  iagttage	  socialt	  liv	   i	   form	   af	   leg	   og	   aktiviteter	   på	   pladsen.	  Området	  er	  belyst	  ovenfra	  af	  gadelamper.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomster,	   buske	   og	   træer’,	  ’Anden	   form	   for	   siddepladser’,	   ’Lommeparkens	  åbenhed’,	   ’Bænke’,	   ’Gennemgående	   kørselsvej’,	  ’Café’,	  ’Parkeringsplads’,	  ’Caféborde’	  
Uforstyrret	  Pladsen	   er	   åben	   og	   det	   er	   ikke	   muligt	   at	  gemme	   sig.	   Der	   er	   en	   del	   transit	   igennem	  arealet	  i	  form	  at	  både	  fodgængere,	  cyklister	  og	  bilister.	  Støjmæssigt	  er	  der	  trafiklarm	  fra	  H.C.	   Andersens	   Boulevard	   og	   fra	   Tivoli.	  Pladsen	   er	   hovedsageligt	   præget	   af	  gennemgang	   langs	   siderne	   og	   turister	   som	  fotograferer	  samt	  er	  opsøgende	  i	   forhold	  til	  kulturelle	  aspekter.	  	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Tilstødende	   fortov’,	  ’Cykelstativ’,	   ’Skraldespande’,	   ’Bænke’,	  ’Gennemgående	   kørselsvej’,	   ’Café’,	  ’Parkeringsplads’,	  ’Caféborde’	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Glente	  Plads,	  Nordvest	  
Lommeparken	  Glente	  Plads	  i	  Nordvestkvarteret	  (“Glente	  Plads”,	  Københavnerkortet)	  	  Glente	   Plads	   er	   beliggende	   i	   Københavns	   Nordvestkvarter	   på	   grænsen	   til	  Frederiksberg.	   Som	   navnet	   antyder	   er	   lommeparken	   placeret	   i	   det	   såkaldte	  ‘Fuglekvarter’,	  hvis	  samlende	  faktor	  er,	  at	  alle	  vejnavne	  er	  opkaldt	  efter	   fuglearter.	  Således	   tager	   Glente	   Plads	   sit	   navn	   efter	   Glentevej,	   der	   har	   sin	   start	   ved	  lommeparken.	   En	   vej	   af	   større	   betydning,	   for	   hvordan	   lommeparken	   opleves,	   er	  Nordre	   Fasanvej,	   der	   er	   en	   trafikeret	   færdselsåre.	   Der	   er	   fuld	   visuel	   kontakt	   til	  denne	  vej,	  hvilket	  medfører	  en	  del	  sensorisk	  støj,	  både	  i	  form	  at	  den	  konstante	  strøm	  af	  biler,	  der	  passerer	  forbi	  og	  de	  busser,	  der	  med	  korte	  mellemrum	  holder	   ind	  ved	  busstoppestedet	  lige	  ved	  lommeparken.	  Parken	  grænser	  op	  til	  en	  højbane,	  der	  udgør	  strækningen	   mellem	   Nørrebro	   st.	   og	   Fuglebakken	   st.	   Jernbanens	   rytmer	   er	   dog	  hævet	  fysisk	  op	  over	  øjenhøjde,	  og	  oplevelsen	  er	  derfor	  ikke	  så	  tilstedeværende.	  Alle	  disse	  infrastrukturelle	  faktorer	  danner	  et	  lydbillede	  karakteriseret	  ved	  en	  udpræget	  mekanisk	  trafikstøj	   fra	  biler,	  busser	  og	  S-­‐tog.	   	  Der	  er	  en	  grad	  af	  motorlarm	  og	  ofte	  høres	  den	  højfrekvente	  hvinen	   fra	  bremser.	  På	  stedet	  opleves	   ikke	   forekomsten	  af	  naturlige	  lyde,	  såsom	  fuglefløjt	  eller	  raslende	  trækroner.	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Vejledende	  lydmåling:	  67	  dB	  	  
Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  Det	  urbane	  mødested	  ”Med	  sin	  beliggenhed	  kan	  Glente	  Plads	  blive	  et	  vigtigt	  mødested	  for	  bydelens	  unge.	  Her	  kan	  de	   fx	   skate,	   lave	  parkour	  eller	  bare	   følge	  med	   i	  byens	   liv.	  Lys,	  vand	  og	  planter	  giver	   liv	  og	  understreger	  kontrasten	  mellem	  rå	  urbanitet	  og	  naturens	   skrøbelighed.	   Kulturelle	   aktiviteter	   bliver	   der	   også	   plads	   til.”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  25)	  	  
Anslået	  anlægsramme:	  11,8	  mio.	  kr.	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  25)	  	  
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  Rå	  og	  midlertidig	  ”Pladsen	  forekom	  sjusket,	  tilfældig	  og	  midlertidig.	  Den	  var	  meget	  åben	  og	  der	  var	   en	   mangel	   på	   hyggekroge,	   samt	   bedre	   indhegning	   mod	   den	   meget	  trafikerede	  Nordre	   Fasanvej.	   Det	   er	   lige	   før	  man	   kan	   sige	   at	   vi	   ligefrem	   var	  skuffede	   over	   at	   man	   ikke	   havde	   udnyttede	   pladsen	   bedre.”	   (Bilag	   4	   -­‐	  Feltnoter:	  42)	  	  ”Stedet	   virker	   meget	   tomt	   i	   forhold	   til	   de	   mange	   andre	   lommeparker,	  udtrykket	  er	  råt	  og	  der	  er	  brugt	  enkelte	  ubehandlede	  materialer.	  Der	  er	  en	  del	  brugsspor,	   og	   kan	   virke	   lidt	   trashet.	   Stedet	   har	   et	   meget	   urbant	   og	   ikke	  naturligt	  udtryk.”	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  42)	  	  Karakteren	   kan	   således	   beskrives	   som	   et	   miljø	   som	   kunne	   findes	   på	   Roskilde	  Festival.	  Det	  slidte	  græs	  og	  møblerne,	  der	  ligner	  noget	  der	  er	  blevet	  samlet	  for	  kun	  at	  stå	   i	  en	  kortere	  periode,	  bidrager	   til	  oplevelsen	  af	  midlertidighed.	  Vi	  var	  vidner	   til	  lidt	  aktivitet	   i	   lommeparken,	  ved	  begge	   feltture,	  derudover	  var	  der	   flere	  brugstegn	  på	  stedet.	  Lommeparken	  har	  ikke	  en	  overvejende	  grøn	  karakter,	  da	  dimensionerne	  ‘natur’,	  ‘rig	  på	  arter’	  og	  ‘uforstyrret’	  kun	  i	  ringe	  grad	  er	  til	  stede.	  Dermed	  er	  der	  ringe	  mulighed	   for	   restitution	   i	   lommeparken.	   Stedet	   ligger	   i	   højere	   grad	   op	   til	   en	  socialisering	   med	   udgangspunkt	   i	   dimensionerne	   ‘kultur’	   og	   ‘fællesskab’.	   Her	   er	  mulighed	   for	   leg	   og	   aktivitet	   ved	   tilstedeværelsen	   af	   elementerne	   ‘bordtennis’	   og	  ‘petanque’.	  Lommeparken	  udtrykker	  en	  “gør-­‐det-­‐selv”	  mentalitet,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  selvkonstruerede	  siddepladser,	  som	  for	  eksempel	  en	  gammel	  sofa	  og	  en	  improviseret	  bænk.	  Muren	  ved	  højbanen	  er	  udsmykket	  med	  store	  graffitimotiver.	  Stemningen	   er	   meget	   urban,	   hvilket	   understøttes	   af	   at	   Glente	   Plads	   er	   den	  lommepark	   der	   kommer	   tættest	   på	   ‘lommeeffekten’	   med	   tre	   lukkede	   sider	   og	   en	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åbning,	  som	  den	  kendes	  fra	  New	  York.	  Den	  negative	  side	  af	  det	  urbane	  udtryk	  er	  at	  arealet	  virker	  forsømt	  og	  halvfærdigt.	  Der	  er	  ligeledes	  en	  del	  skrald	  spredt	  over	  hele	  området.	   Generelt	   opleves	   et	   råt	   udtryk,	   der	   kan	   udtrykkes	   som	   forfalden	  slumromantik.	  Områdets	  nuværende	  udtryk	  står	   i	  stor	  kontrast	   til	  den	  oprindelige	  vision,	   der	   havde	   store	   forventninger	   om	   med	   et	   stort	   budget	   (11	   millioner!)	   at	  skabe	  et	  storslået	  unikt	  mødested.	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
Udsyn	  og	  rum	  på	  Glente	  Plads	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Glente	  Plads	  består,	  som	  det	  ses	  på	  billederne,	  mest	  og	  alt	  af	  en	  pletvis	  græsplæne.	  Den	  har	  lidt	  af	  ‘lommeeffekten’	  i	  og	  med,	  den	  har	  tre	  forholdsvis	  aflukkede	  sider	  og	  kun	   en	   enkelt	  meget	   åben	   side	   ud	  mod	   Nordre	   Fasanvej.	   Dens	   grønne	   elementer	  består	   af	   træer	   og	   græs,	   der	   er	   ingen	   form	   for	   bede	   til	   stede	   i	   lommeparken,	   til	  gengæld	  er	  her	  rig	  mulighed	  for	  at	  være	  aktiv	  med	  et	  spil	  petanque	  eller	  bordtennis.	  Nordre	  Fasanvej	  er	  en	  stærk	  trafikeret	  vej	  i	  forhold	  til	  sin	  størrelse,	  og	  dette	  sætter	  også	  sit	  præg	  i	  denne	  lommepark,	  i	  og	  med	  den	  skaber	  en	  del	  støj,	  både	  auditivt	  og	  visuelt.	  	  
Grænser	  
Grænser	  på	  Glente	  Plads	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Pladsen	   har	   nogle	   klare,	  men	   knap	   så	   beskyttende,	   grænser.	   Grænserne	   består	   til	  dels	  af	   en	  kombination	  af,	   at	  det	  grønne	  underlag	   stopper,	   samt	  nogle	   større	   sten.	  Løsningen	   fungerer	   fint	   ind	  mod	  højbanen,	  hvor	  der	   ikke	  er	  meget	   trafik,	  men	  det	  virker	  meget	  åbent	  ud	  mod	  den	  større	  trafikerede	  vej.	  Selvom	  stenene	  holder	  biler	  ude	   af	   lommeparken,	   kan	   der	   være	   utrygt	   for	   småbørnsfamilier	   at	   den	   fysiske	  barriere	   ikke	   ‘indhegner’	   børnene.	   Endelig	   skærmes	   her	   ikke	   for	   visuel	   og	   auditiv	  trafikstøj.	  	  	  	  	  
Flader	  
Flader	  på	  Glente	  Plads	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Glente	  Plads	  er	  præget	  af	  træ,	  sten	  og	  græs,	  hvoraf	  pletvis	  græs	  med	  mælkebøtter	  og	  tusindfryd	   er	   det	  mest	   dominerende.	   Træmateriale	   i	   forskellige	   former	   er	   det	   der	  udgør	   de	   mulige	   siddepladser,	   dels	   er	   der	   en	   specielt	   designet	   bænk,	   samt	   en	  samling	  af	   trækasser	  der	  også	  udgør	  en	   form	   for	  siddeplads.	  De	  store	  sten	  danner	  rammen	  om	  pladsen,	  de	  markerer	  lommeparkens	  start	  og	  slutning.	  	  
Karaktergivende	  elementer	  
	  Karaktergivende	  elementer	  på	  Glente	  Plads	  	  Denne	   lommepark	  er	  præget	  af	  et	   “gør-­‐det-­‐selv”	  udtryk.	  Dette	  kommer	   især	  til	  sin	  ret	  gennem	  de	  selvkonstruerede	  siddepladser,	  der	  består	  af	  en	  gammel	  sofa	  og	  en	  improviseret	  bænk	   i	  det	  hjørne	  af	  parken,	   som	  er	  gemt	  under	  et	  gammelt	  piletræ.	  Det	  er	  ligeledes	  bemærkelsesværdigt,	  at	  der	  ikke	  er	  opstillet	  de	  gængse	  ordensregler	  for	  et	  offentligt	  grønt	  område,	  men	  i	  stedet	  er	  der	  flere	  andre	  forbudsskilte.	  Det	  skilt	  som	   vi	   har	   valgt	   ud	   gør	   opmærksom	   på,	   at	   det	   netop	   ikke	   er	   tilladt	   at	   stille	   en	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gammel	  sofa	  eller	  lignende	  materiale,	  men	  alligevel	  har	  sofaen	  været	  i	  lommeparken	  under	  begge	  vores	  besøg	  på	  Glente	  plads.	  	  Lommeparkens	  bagvæg	  (højbanen)	  er	  udsmykket	  med	  store	  graffitimotiver,	  hvilke	  er	  uundgåelige	  at	  lægge	  mærke	  til.	  Træmøblerne	  i	  lommeparken	  giver	  mulighed	  for	  at	  slå	  sig	  ned,	  derudover	  er	  det	  også	  mulighed	  for	  at	  spille	  bordtennis	  og	  petanque	  som	  er	  en	  del	  af	  Glente	  Plads’	  inventar.	  	  
Dimensioner	  
Natur	  Lommeparken	   har	   to	   ældre	   fuldkronede	  løvtræer	   og	   en	   del	   nyere	   frugttræer.	  Underlaget	   er	   en	   slidt	   græsplæne	   med	  mange	  “huller”.	  Der	  er	  ingen	  blomster	  eller	  buske,	   udover	   mælkebøtter	   og	   andet	  ukrudt	   i	   græsset.	   Generelt	   virker	   naturen	  temmelig	  uplejet,	  uden	  dog	  at	  fremstå	  som	  vild	   natur.	   Lommeparken	   fremstår	  nærmere	   med	   et	   udtryk	   som	   forsømt,	   og	  der	   er	   ligeledes	   en	   del	   skrald	   spredt	   over	  hele	   området.	   Dimensionen	   påvirkes	  negativt	   af	   mekanisk	   støj	   og	   fraværet	   af	  naturlige	  lyde.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ‘Lommeparkens	  åbenhed’,	  ‘Picnic	  areal’	  
Kultur	  Bagmuren	  ved	  højbanen	  er	  udsmykket	  med	  kunstnerisk	   graffiti.	   Dette	   er	   parkens	  største	  kulturelle	  force	  og	  det	  danner	  et	  fint	  bagtæppe	   for	   oplevelsen	   af	   parken.	  Sammen	   med	   S-­‐tog	   i	   baggrunden	   skaber	  dette	   en	   urban	   stemning,	   der	   også	   giver	  stedsbunden	   karakteristika.	   Ligeledes	  understøttes	   dette	   af	   ‘tags’	   på	  lommeparkens	  møbler,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  en	   form	   for	   lokal	   forankring.	  Siddepladserne	   i	   den	   ene	   ende	   udtrykker	  sig	   umiddelbart	   som	   et	   forsøg	   på	   et	  arkitektonisk	   element.	   Generelt	   opleves	   et	  råt	   udtryk,	   der	   kan	   udtrykkes	   som	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Kunst	   eller	   skulpturer’,	  ‘Bordtennisbord’,	  ‘Petanquebane’	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forfalden	  slumromantik.	  
Overblik	  Parken	  har	  form	  som	  en	  lomme,	  idet	  tre	  ud	  af	   fire	   sider	   er	   udgjort	   af	   mur	   eller	  bygninger.	  Stedet	  har	  et	  ret	  lille	  areal	  og	  et	  terrænmæssigt	   fuldstændigt	   fladt	   plan.	   Ud	  over	   enkelte	   træer	   i	   hjørnerne	   indeholder	  stedet	   ingen	   visuelle	   barrierer.	   Grænserne	  udgøres	   af	   lave	   spredte	   sten.	   Vi	   havde	   let	  ved	  at	  overskue	  området.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ‘Lommeparkens	  åbenhed’	  
Fællesskab	  Generelt	   observerede	   vi	   få	   brugere	   på	  stedet,	  der	  virkede	  en	  smule	  øde	  og	  forladt.	  Lommeparken	   havde	   dog	   potentiale	   for	  flere	  sociale	  aktiviteter	  og	  fysisk	  udfoldelse.	  Der	   var	   rig	   mulighed	   for	   at	   slå	   sig	   ned	  spontant	  på	  grund	  af	  det	  store	  græsareal	  og	  de	   mange	   forskellige	   siddepladser.	   Her	   er	  lagt	   op	   til	   bordtennis,	   petanque	   og	   grill.	  Desuden	   ligger	   to	   værtshuse	   i	   umiddelbar	  nærhed.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Anden	   form	   for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Borde’,	   ‘Picnic	   areal’,	   ‘Bordtennisbord’,	  ‘Petanquebane’,	  ’Alternativ	  til	  bænk’,	  ‘Bodega’	  
Rum	  Lommeparken	   er	   et	   meget	   åbent	   rum.	   De	  tre	  	  lukkede	  sider	  giver	  en	  form	  for	  ‘lomme’	  fornemmelse.	   I	  kraft	  af	   sin	  åbenhed	  er	  der	  gode	  muligheder	   for	   sol.	   Langs	  de	   lukkede	  sider	  og	  ved	  træerne	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  sidde	   i	   skygge,	   der	   er	   dog	   ikke	   etableret	  siddepladser	  med	  henblik	  på	  dette.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Tilstødende	  fortov’,	   ‘Borde’,	   ‘Picnic	   areal’,	   ‘Alternativ	   til	  bænk’	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Rig	  på	  arter	  Her	  er	  tilsyneladende	  en	  meget	   lav	  grad	  af	  artsrigdom.	   Dog	   er	   der	   enkelte	   større	  løvtræer	  og	  nyligt	  plantede	  frugttræer.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’	  
Tryghed	  Vores	   oplevelse	   var,	   at	   stedet	   havde	   lav	  social	   aktivitet.	   Der	   var	   dog	   potentiale	   for	  at	   dette	   kunne	   forekomme	   under	   de	   rette	  omstændigheder.	  Der	  er	  ingen	  mindre	  rum	  at	   søge	   ind	   i,	   for	   at	   skabe	   en	   privatsfære.	  Den	   trafikerede	  vej,	  der	   ikke	  er	  afskærmet	  fra	   parken,	   kan	   skabe	   utryghed	   for	   bl.a.	  forældre	  med	  børn.	  Der	  er	  ingen	  belysning	  på	   stedet,	   hvorfor	   tryghedsdimensionen	  daler	  ved	  mørkets	  frembrud.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Anden	   form	   for	   siddepladser’,	  ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Borde’,	  ‘Bordtennisbord’,	  ‘Petanquebane’,	  ‘Alternativ	  til	  bænk’,	  ‘Bodega’	  
Uforstyrret	  Der	   er	   megen	   larm	   og	   visuel	   støj	   fra	  trafikkens	   lyd	   og	   bevægelse	   i	  lommeparken.	   Der	   er	   desuden	   en	   del	  skrald.	   I	   kraft	   af	   parkens	   indelukkethed	  uden	  stier	  er	  der,	   inden	   for	  selve	  området,	  ingen	  forstyrrende	  transit.	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   	   ‘Anden	   form	   for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Tilstødende	   fortov’,	   ‘Borde’,	   ‘Picnic	   areal’,	  Bordtennisbord,	   Petanquebane,	   Alternativ	   til	  bænk,	  Bodega,	  Forbudsskilt	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Hillerødgade,	  Nørrebro	  
Lommeparken	  Hillerødgade	  på	  Nørrebro	  (“Hillerødgade”,	  Københavnerkortet) 	  	  Lommeparken	  ligger	  på	  ydre	  Nørrebro	  på	  hjørnet	  af	  Lundtoftegade	  og	  Hillerødgade.	  De	   to	   bygninger	   der	   støder	   op	   til	   parken,	   er	   henholdsvis	   Hillerødgade	   Skole	   og	  Hillerødgade	   Svømmehal.	   Lommeparken	   har	   form	   som	   en	   hjørnegrund	   med	  trådhegn	   rundt	   om.	   Længere	   inde	   skærmer	   en	   mindre	   grøn	   bøgehæk	   delvist	  rummets	   kerne,	   der	   udgøres	   af	   et	   lille	   overdækket	   område.	   Lommeparken	   har	  således	   et	   indre	   rum	   i	   midten,	   hvor	   siddepladser	   og	   sociale	   aktiviteter	   foregår.	  Bænke	   er	   placeret,	   så	   de	   nærmest	   danner	   en	   stor	   brudt	   cirkel	   og	   har	   front	   imod	  hinanden.	   Bagtæppet	   udgøres	   af	   røde	   murstensmure.	   I	   lommeparkens	   indre	   rum	  opleves	   ikke	   udefrakommende	   markante	   forstyrrelser.	   Auditiv	   støj	   fra	   trafikken	  opleves	   ikke	   voldsomt,	   men	   blot	   som	   en	   mild	   summen.	   Buske	   og	   hække	   må	  tilskrives	   en	   lyddæmpende	   effekt.	   Under	   vores	   andet	   feltbesøg	   var	   parken	   godt	  besøgt	  af	  øldrikkere	  i	   festligt	   lag,	  hvorfor	  varierende	  samtaler	  gik	  fra	  lavt	  til	  meget	  højtlydt,	  alt	  imens	  ghettoblasterrock	  i	  form	  af	  ‘Deep	  Purple’	  på	  middelhøjt	  lydniveau	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strømmede	  ud	  af	  højttalerne.	  Her	  var	  ingen	  plads	  til	  erkendelsen	  af	  sagte	  naturlige	  lyde.	  Vejledende	  lydmåling:	  66dB	  	  
Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  	  Skolelommen	  ”Hillerødgades	  skolegård	  skal	  renoveres	  i	  2010	  [...]	  Derfor	  skal	  skolens	  behov	  og	   aktiviteter	   tænkes	   ind	   i	   arealets	   fremtidige	   funktion	   og	   design.	  Legeredskaber,	   boldbur	   eller	   et	   udendørs	   arbejdsrum	  med	   borde	   og	   bænke.	  Der	   skal	   dog	   fortsat	   være	   offentlig	   adgang	   til	   arealet.	   Arealets	   beliggenhed	  giver	  gode	  muligheder	  for	  at	  skabe	  en	  grøn	  pause	  i	  gadeforløbet.”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  20)	  	  
Anslået	  anlægsramme:	  1,5	  mio.	  kr.	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  20)	  	  
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  Øldrikkerkultur	  ”Vi	  fik	  et	   indtryk	  af	  en	  meget	  fin	  lommepark,	  dog	  med	  mange	  cigaretskodder	  og	  ølkapsler	  på	  jorden.	  På	  stedet	  var	  der	  rig	  mulighed	  for	  hænge	  ud	  og	  grille.	  Her	  var	  pyntet	  med	   farvede	  kasser	  og	  sten,	  der	  satte	  sit	  særpræg	  på	  stedet.”	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  45).	  	  ”Stedet	   er	   i	   dag	   fyldt	  med	   fulde	  mænd,	   der	   hører	  musik	   og	   er	  meget	   inde	   i	  deres	  egen	  verden.	  Det	  virker	  ikke	  som	  om	  man	  passer	  ind	  eller	  har	  lyst	  til	  at	  komme	  for	  tæt	  på,	  men	  på	  den	  anden	  side	  tog	  de	  hverken	  kontakt	  til	  os	  eller	  virkede	   irriterende.	   Nogle	   gik	   og	   kom	   tilbage	   og	   brugte	   væggen	   til	   at	   lade	  vandet.”	  	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  45)	  	  Lommeparken	   er	   utvivlsomt	   øldrikkernes	   holdeplads.	   Ved	   vores	   første	   feltbesøg	  ankom	  vi	  tidligt	  til	  en	  helt	  tom	  park.	  Inden	  længe	  kom	  en	  mand	  og	  knappede	  en	  øl	  op	  og	   skimtede	   alt	   imens	   dagens	   avis.	   Ved	   vores	   andet	   feltbesøg	   mødte	   vi	   i	   en	  lommepark	   præget	   af	   netop	   denne	   øldrikkerkultur,	   for	   fuld	   udblæsning.	   Denne	  brugergruppe	   er	   for	   nuværende	   pladsens	   altoverskyggende	   karakter.	   Stedets	  nuværende	   karakter	   er	   i	   høj	   grad	   betinget	   af	   dimensionen	   ‘fællesskab’,	   som	   den	  kommer	   til	   udtryk.	   Dette	   har	   betydning	   for	   stedets	   lave	   ‘uforstyrret’	   og	  ‘tryghedsdimension’.	   Sin	   nuværende	   brugergruppe	   taget	   i	   betragtning	   har	  lommeparken	   ringe	   kår	   for	   restitution.	  Kigger	   vi	   udelukkende	  på	  pladsens	   fysiske	  indretning	   kunne	   stedet	   lige	   såvel	   have	   omfattet	   andre	   brugergrupper.	   Disse	  brugergrupper	   kunne	   være	   besøgende,	   der	   søgte	   ro	   til	   at	   læse	   en	   bog,	   eller	  børnefamilier,	   der	   ville	   lege	   i	   de	   grønne	   og	   afskærmede	   omgivelser.	  Længerevarende	   ophold	   understøttes	   af	   elementerne	   ‘grill’	   og	   ‘toilet’.	   De	   fysiske	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rammer	  går	  dermed	  godt	  i	  spil	  med	  socialisering,	  dog	  kan	  den	  dominerende	  gruppe	  i	  parken	   modvirke	   dette.	   Ligeledes	   vidner	   elementet	   ‘kanyleskraldespand’	   om	  lommeparkens	  klientel.	  	  Stedets	  karakter	  bygger	  ligeledes	  på	  de	  fysiske	  forhold,	  som	  de	   kommer	   til	   udtryk	   i	   dimensionerne	   ‘natur’	   og	   ‘rum’,	   der	   begge	   har	   positive	  kvaliteter	  med	  sig.	  Den	  oprindelige	  vision	  lægger	  op	  til	  en	  markant	  anden	  parktype	  og	   målgruppe,	   end	   den	   vi	   har	   observeret.	   Med	   et	   fokus	   på	   at	   arbejde	   med	   at	  inddrage	  rummet	  som	  en	  del	  af	  skolens	  aktiviteter	  er	  ikke	  blevet	  realiseret.	  Som	  det	  fremgår	   i	   feltnoterne,	   har	   vi	   gennem	   samtale	  med	   en	   lokal	   beboer	   og	   parkbruger,	  fået	   den	   opfattelse	   at	   parken	   længe	   har	   huset	   den	   nuværende	   brugergruppe.	   På	  baggrund	  af	  dette,	   finder	  vi	  ovenstående	  visioner	  naive,	  hvis	  det	  er	  besluttet	  at	   se	  bort	  fra	  den	  nuværende	  brugergruppe.	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
Udsyn	  og	  rum	  i	  lommeparken	  Hillerødgade	  	  Lommeparken	  Hillerødgade	   er	  meget	   simpelt	   bygget	   op,	   der	   er	   let	   adgang	   til	   hele	  arealet,	  da	  der	  er	  grusstier	  hele	  vejen	  rundt.	  Fokus	  ligger	  på	  det	  enkelte	  hjørne	  mod	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den	   gamle	   skole	   og	   svømmehallen.	   Her	   er	   opstillet	   to	   lange	   buede	   bænke,	   der	  sammen	   danner	   rammen	   for	   grus	   cirklen,	   der	   fungerer	   som	   centrum	   for	  lommeparken.	  Her	  sidder	  folk	  ned,	  drikker	  øl	  og	  læser	  avis.	  	  
Grænser	  
	  Grænserne	  i	  lommeparken	  Hillerødgade	  	  Grænserne	  for	  denne	  lommepark	  består	  af	  et	  hønsehegn	  ud	  mod	  de	  to	  veje,	  samt	  to	  låger	   ved	   indgangene	   i	   to	   af	   hjørnerne.	   I	   og	   med	   at	   det	   er	   et	   hønsehegn	   som	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indhegner	   lommeparken	   er	   det	   let	   at	   se,	   hvad	   der	   sker	   både	   i	   og	   uden	   for	  lommeparken.	  	  
Flader	  
Lommeparkens	  flader	  	  De	  dominerende	  flader	  i	  denne	  lommepark	  er	  træ,	  den	  røde	  murstensvæg,	  græs	  og	  grus.	   Lommeparken	   har	   et	   simpelt	   udtryk	   og	   der	   er	   ikke	   alt	   for	   mange	   ting	   at	  forholde	  sig	  til.	  Overfladerne	  fanger	  vores	  blik	  nærmest	  uanset,	  hvor	  vi	  kigger	  hen	  i	  lommeparken.	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Karaktergivende	  elementer	  
Karaktergivende	  elementer	  i	  lommeparken	  Hillerødgade	  	  De	   elementer	   som	   er	   betydningsfulde	   i	   denne	   lommepark	   er	   de	   malede	   højbede,	  toilettet	  med	   tilhørende	   kanyleskraldespand,	   de	   specielle	   bænke,	   hvoraf	   et	   sæt	   er	  overdækket.	  	  Her	  er	  også	  en	  grill,	  der	  er	  fastmonteret	  i	  underlaget.	  Disse	  elementer	  er	  med	  til	  at	  definere	  den	  brug	  der	  er	  af	  rummet	  og	  stemningen	  heri.	  Yderligere	  er	  der	  ved	  overdækket	  en	  tilhørende	  regnvandstønde.	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Dimensioner	  
Natur	  	  Lommeparken	   indeholdte	   en	   del	   grønne	  elementer.	   Underlaget	   var	   en	   lige	   delt	  blanding	  af	   grus	  og	  græs.	  Hække	  og	  buske	  bidrog	   til	   skabelsen	   af	   små	   grønne	  aflukkede	   og	   afgrænsede	   rum.	   En	   del	   små	  tætte	  træer	  bakkede	  op	  om	  denne	  opdeling.	  Trods	   det	   lille	   areal	   kunne	   vi	   placere	   os	  således	   at	   vi	   havde	   ryggen	   vendt	   væk	   fra	  trafikken	   eller	   uden	   udsyn	   til	   selve	  Lundtoftegade.	   De	   sociale	   aktiviteter	   i	  lommeparken	   ødelagde	   dog	   i	   høj	   grad	  helhedsoplevelsen	   af	   en	   fredfyldt	  naturoplevelse.	   Nogle	   	   steder,	   især	   ved	  overdækket,	   var	   der	   også	   en	   del	   skrald	   i	  form	  af	  ølkapsler	  og	  cigaretskodder.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomster,	   buske	   og	   træer’,	  ‘Picnic	   areal’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Regnvandstønde’	  
Kultur	  	  Først	   og	   fremmest	   var	   lommeparken	  eksponent	   for	   hvad	   vi	   kan	   kalde	   en	  ‘drikkekultur’.	   Ud	   over	   dette	   optrådte	  enkelte	   kunstneriske	   elementer,	   i	   form	   af	  malede	  og	  farverige	  sten	  og	  blomsterkasse.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomster,	   buske	   og	   træer’,	  ‘Kunst	  eller	  skulpturer’	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Overblik	  Da	   parken	   er	   ret	   lille	   er	   det	   let	   at	   få	   et	  overblik.	   Placeringen	   af	   siddepladser	   gør	  dog	  at	  brugere	  fra	  disse	  har	  svært	  ved	  at	  få	  et	   godt	   overblik	   på	   grund	   af	   arealets	  indhold	  af	  	  mange	  visuelle	  barrierer.	  	  	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ‘Lommeparkens	  åbenhed’	  
Fællesskab	  Der	   er	  mange	   langbænke	   som	   til	   sammen	  danner	   en	   cirkel.	   Lommeparkens	   fokus	   er	  lagt	   på	   et	   fælles	   samvær,	   frem	   for	  individuelle	   brug,	   dog	   er	   her	   kun	  enkeltmandsborde.	   Desuden	   er	   der	   ikke	  mulighed	   for	   at	   sidde	   over	   for	   hinanden,	  som	   der	   normalt	   ville	   være	   ved	   et	   socialt	  fællesskab.	  Området	  er	  brugt	  af	   et	   til	   tider	  højlydt	   lokalt	   drikkefællesskab	   på	   ca.	   10	  personer,	   hvilket	   måske	   vil	   ekskludere	  andre	  potentielle	  brugere	  af	  lommeparken.	  Pladsen	   inviterer	   til	   længerevarende	  ophold	   som	   understøttes	   af	  tilstedeværelsen	   af	   et	   toilet,	   samt	   de	  overdækkede	  siddepladser.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Picnic	   areal’,	   ‘Anden	   form	  for	   siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Borde’,	  ‘Ikke	  brolagt	  sti’,	  ‘Shelter	  eller	  pavillon’,	  ‘Toilet’,	  ‘Kanyleskraldespand’	  
Rum	  	  Et	   centralt	   rum	   giver	   rumfornemmelse	   og	  peger	   ind	   mod	   centrum.	   Stedet	   virker	   ret	  aflukket	   og	   har	   en	   del	   afskærmende	   og	  rumlige	   kvaliteter.	   Rummet	   indeholder	  grusstier,	  men	  inviterer	  ikke	  til	  gennemfart	  grundet	  sig	  placering	  som	  lille	  hjørnegrund	  med	   omkringliggende	   fortov.	   Ligeledes	  giver	   indhegningen	  og	  de	   to	   indgange	   ikke	  anledning	   til,	   at	   skyde	   genvej	   gennem	  lommeparken.	   Der	   er	   rig	   mulighed	   for	   læ	  samt	   at	   en	   større	   gruppe	   kan	   tage	   ophold	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomster,	   buske	   og	   træer’,	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ved	  lommeparkens	  borde	  og	  bænke.	  	   ‘Picnic	   areal’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Tilstødende	   fortov’,	   ‘Shelter	   eller	   pavillon’,	  ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	   indgange’,	   ‘Borde’,	   ‘Ikke	  brolagt	  sti’	  
Rig	  på	  arter	  Selvom	   stedet	   overordnet	   virker	   grønt	   på	  grund	   af	   græs,	   hæk,	   buske,	   træer	   og	  blomsterkasser,	   så	   er	   artsrigdommen	   ikke	  overvældende.	  	  	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ‘Blomster,	  buske	  og	  træer’	  
Tryghed	  Trygheden	   er	   på	   sin	   vis	   til	   stede,	   idet	  rummet	  med	  sine	  buske	  og	  høje	  vegetation,	  indeholder	   en	   del	   afskærmning	   imod	  lommeparkens	  omgivelser.	  De	  overdækkede	  siddepladser	  giver	  en	  god	  og	   tryg	   placering	   i	   rummet	   afskærmet	   for	  vejr	   og	   vind.	   Dog	   kan	   nogle	   af	   brugernes	  berusede	   tilstand	   virke	   afskrækkende	   på	  andre	   potentielle	   brugere.	   Området	   er	  desuden	   ikke	   belyst,	   hvilket	   kan	   fremme	  utrygheden	  ved	  mørkets	  frembrud.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomster,	   buske	   og	   træer’,	  ‘Anden	  form	  for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	  åbenhed’,	   ‘Borde’,	   ‘Shelter	   eller	   pavillon’,	  ‘Kanyleskraldespand’	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Uforstyrret	  Lommeparkens	  arkitektur	  er	  afskærmende	  og	   støjdæmpende,	   hvilket	   understøtte	   en	  grad	  af	  uforstyrrethed.	  Dog	  lader	  det	  til,	  at	  de	  sociale	  aktiviteter	  gennem	  fællesskabet	  i	  lommeparken	  modvirker	  denne	  dimension.	  Med	   ’Deep	   Purple’	   på	   anlægget	   samt	  samtaler,	   udråb	   i	   svingende	   toneleje,	   samt	  hyppige	   bevægelsesmønstre	   rundt	   i	  parken,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  falde	  til	  ro	  og	  være	  sig	  selv.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Picnic	   areal’,	   ‘Anden	   form	  for	   siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Tilstødende	   fortov’,	   ‘Shelter	   eller	   pavillon’,	  ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	   indgange’,	   ‘Borde’,	   ‘Ikke	  brolagt	  sti’,	  ‘Kanyleskraldespand’	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Lersø	  Parkallé,	  Østerbro	  
 Lommeparken	  Lersø	  Parkallé	  på	  Østerbro	  (“Lersø	  Parkallé”,	  Københavnerkortet) 
 Lommeparken	  er	  placeret	  ved	  Sifs	  Plads,	  på	  grænsen	  mellem	  Østerbro	  og	  Nørrebro.	  Den	  danner	  et	  knudepunkt,	  hvor	  Rådmandsgade,	  Vermundsgade	  og	  Sigurdsgade	  alle	  ender	  netop	  her.	  Lersø	  Parkallé	  løber	  på	  den	  på	  modsatte	  side	  af	  parken,	  og	  krydses	  af	   Jagtvej.	   Parken	   kan	   også	   på	   anden	   vis	   ses	   som	   et	   knudepunkt.	   En	   park	  mellem	  uddannelsesinstitutioner.	   En	   af	   parkens	   naboer	   er	   Professionshøjskolen	  Metropol	  og	  på	  den	  anden	  side	  af	  Lersø	  Parkallé	  har	  Københavns	  Erhvervsakademi	  KEA	  sine	  lokaler,	  der	  dog	  lader	  til	  at	  være	  ved	  at	  skifte	  funktion	  (“Lersø	  Parkalle	  2”).	  Et	  øjeblik	  herfra	   findes	   også	   Københavns	   Universitet	   og	   Københavns	   Tekniske	   Skole.	  Derudover	   er	   der	   fra	   lommeparken	   udsigt	   til	   Zoologisk	   Museum.	   Lommeparken	  opleves	   som	   en	   grøn	   forhøjning	   i	   et	   større	   landskab.	   Trafikken	   kan	   høres	   i	  lommeparken,	   men	   bag	   forhøjningen	   afskærmes	   der	   relativt	   godt	   for	   visuel	   og	  auditiv	  støj.	  Når	  de	  unge	  mennesker	  er	  her,	  danner	  de	  et	  lydbillede,	  hvori	  der	  også	  er	  plads	  til	  enkelte	  fuglefløjt	  i	  ny	  og	  næ.	  Vejledende	  lydmåling:	  67dB 
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Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  Mødested	  for	  både	  unge	  og	  ældre “Projektet	   vil	   medvirke	   til	   at	   skabe	   liv	   i	   kvarterets	   offentlige	   gaderum	   og	   vil	  tilføre	   kvarteret	   fælles	   grønne	   rekreative	   arealer	   [...]	   Som	   noget	   unikt	   og	  karakteristisk	   for	   kvarteret	   er	   der	   liv	   i	   dagtimerne	   og	   området	   er	   præget	   af	  mange	   børn	   og	   unge	   [...]	   Der	   etableres	   forskellige	   former	   for	   kuglespil	   til	   alle	  aldre,	   og	   der	   skabes	   bakker,	   der	   indbyder	   til	   bevægelse	   og	   leg.	   Bakkerne	   kan	  også	   fungere	  som	  tilskuerpladser.	  Dette	  vil	  appellere	  både	  til	  de	  unge	  og	  til	  de	  lidt	  ældre	  aldersgrupper”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  21) 
 
Anslået	  anlægsramme:	  2	  mio.	  kr.	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  21) 
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  De	  studerendes	  grønne	  ø “Vi	  vidste,	  ud	  fra	  kortet	  hvor	  parken	  præcist	  lå,	  men	  uden	  denne	  information,	  ville	  det	  være	  svært	  at	  skille	  parken	  fra	  omgivelserne.	  Den	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  et	  grønt	  voldområde	  der	  visuelt	  smelter	  sammen	  med	  parken,	  og	  som	  kun	  brydes	   op	   af	   en	   lille	   sti/vej.	   Samtidig	   har	  Metropol	   et	   udeareal	   i	   forbindelse	  med	  deres	  studenter-­‐cafe,	  hvor	  der	  er	  møbler	  og	  røde	  stativer.	  Det	  hele	  bliver	  altså	  set	  som	  en	  helhed.“	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  38) 
 “På	  samme	  måde	  som,	  med	  [lommeparken	  red.]	  Hillerødgade,	  virker	  det	  til	  at	  parken	  er	  udformet	  med	  en	  bestemt	  målgruppe	  i	  baghovedet.	  Selvom	  parken	  var	   hyggelig,	   her	   i	   solskinsvejret,	   overvejede	   man	   alligevel,	   om	   denne	  hyggelige	   stemning	  og	  de	  mange	  brugere	   kunne	   tilskrives	  parken”	   (Bilag	   4	   -­‐	  Feltnoter:	  38) 
 Vores	   karakteristik	   af	   lommeparken,	   er	   til	   en	   vis	   grad	   påvirket	   af	  omstændighederne,	  ved	  feltarbejdet.	  Det	  var	  fredag	  eftermiddag	  og	  solen	  skinnede.	  Samtidig	   er	   de	   uddannelsesinstitutioner	   der	   ligger	   omkring	   lommeparken	   meget	  præsente	  i	  gadebilledet	  og	  i	  vores	  forforståelse	  af	  området.	  Københavns	  Universitet	  ligger	   tæt	   på,	   men	   vi	   må	   dog	   formode,	   at	   de	   vil	   være	   tilbøjelige	   til	   at	   benytte	  Universitetsparken	   på	   eget	   campus	   eller	   Fælledparken,	   der	   også	   er	   i	   umiddelbar	  nærhed.	   Dette	   ændrer	   dog	   ikke	   på,	   at	   Professionshøjskolen,	   ligger	   op	   til	  lommeparken	  og	   sammen	  med	  de	  mindre	  butikker	  og	   	   bodegaen	   ‘Lumskebuksen’,	  danner	  de	  et	  specifikt	  rum,	  der	  må	  forstås	  i	  en	  helhed.	  Selvom	  parken	  var	  præget	  af	  de	   mange	   unge	   mennesker,	   der	   sad	   i	   grupper	   og	   nød	   vejret,	   var	   her	   også	   andre	  mennesker	  til	  stede,	  så	  som	  forældre	  med	  børn,	  der	  nød	  en	  is	  og	  hundeluftere	  på	  tur.	  Disse	   brugere	   brugte	   dog	   primært	   parken	   og	   området	   til	   korte	   ophold	   og	  gennemgang,	  hvilket	  igen	  kan	  have	  noget	  at	  gøre	  med	  tilstedeværelsen	  af	  den	  store	  gruppe	   unge,	   der	   havde	   indtaget	   rummet.	   Lersø	   Parkallé	   har	   en	   række	   kvaliteter,	  der	   påvirker	   fællesskabsdimensionen	   positivt	   og	   der	   er	   mulighed	   for	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længerevarende	  ophold.	  Her	  er	  parknatur,	  via	  græsarealerne	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  slå	  sig	  ned.	  Det	  bliver	  dog	  aldrig	  til	  en	  rigtig	  naturoplevelse,	  da	  stedet	  ligger	  tæt	  på	  større	  bygninger	  og	  veje,	  der	  mangler	  også	  mere	  aflukkede	  og	  afgrænsede	  rum,	  for	  at	  få	  følelsen	  af,	  at	  træde	  ind	  i	  naturen.	  Lommeparken	  bliver	  samtidig	  også	  benyttet	  til	   gennemfart	   af	   gående.	   Lommeparkens	   ophøjede	   organiske	   form	   giver	   den	   et	  naturligt	  udtryk,	  men	  gør	  også	  brugerne	  udsat,	   for	  sansepåvirkninger	   fra	  området.	  Så	   længe	   at	   der	   er	   aktiviteter	   i	   området	   virker	  pladsen	   tryg,	  men	  vi	   overvejer	   om	  rummet	   om	   aftenen,	   vil	   virke	   anderledes,	   da	   det	   kunne	   tænkes,	   at	   de	   lukkede	  facader	   og	   trafikken	   vil	   være	   det	   mest	   dominerende	   for	   ens	   oplevelse.	   De	  ovenstående	  visioner	  fra	  ‘Tag	  parken	  i	  lommen!’	  lægger	  op	  til	  flere	  fælles	  aktiviteter,	  end	  vi	  har	  kunne	  registrere.	  De	   lægger	  dog	  vægt	  på	  børn	  og	  unge,	  hvilket	  også	  ses	  som	  vores	  bud	  på	  en	  primær	  målgruppe.	  Her	  er	  gode	  muligheder	   for	  ophold	  og	  vi	  formoder	   at	   typen	   af	   brugergrupper	   vil	   kunne	   veksle,	   alt	   i	   takt	   med	  uddannelsesinstitutionernes	  rytmer.	  Det	  er	  desuden	  muligt	  at	  der	  på	  andre	  dage	  end	  en	  fredag,	  vil	  kunne	  få	  en	  rigtig	  følelse	  af	  uforstyrrethed	  og	  dermed	  også	  mulighed	  for	  restitution.	  
 
Udsyn	  og	  rum 
Udsyn	  og	  rum	  i	  lommeparken	  Lersø	  Parkallé 
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Lersø	   Parkallé	   har	   et	   bakket	   landskab	   og	   ligger	   som	   en	   lille	   ø	   imellem	   biltrafik,	  cyklister	  og	  gående.	  Stedet	  ligger	  imellem	  Københavns	  Universitet	  (Nørre	  Campus),	  KEA	  og	  Professionshøjskolen	  Metropol.	  Udover	  de	  mange	  uddannelsesinstitutioner	  på	  tæt	  hold	  ligger	  her	  også	  to	  andre	  små	  grønne	  områder	  lige	  op	  ad	  og	  vi	  befinder	  os	  heller	  ikke	  langt	  fra	  Fælledparken. 
 
Grænser 
 Grænser	  i	  lommeparken	  Lersø	  Parkallé 
 Grænserne	   er	   forskellige	   i	   lommeparken,	   i	   den	   ene	   halvdel	   af	   grænsen	   markeret	  med	   en	   lav	   og	   bred	   cementstøbning,	   som	   det	   er	   muligt	   at	   sidde	   på.	   I	   den	   anden	  halvdel	  er	  det	  kun	  en	  kantsten	  og	  så	  forhøjningen	  i	  terrænet	  der	  afgrænser	  parken.	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De	  lave,	  og	  ikke	  så	  massive,	  grænser	  gør	  at	  parken	  virker	  meget	  åben	  og	  skaber	  et	  god	  mulighed	  for	  både	  at	  kunne	  se	  ind	  i	  og	  ud	  af	  parken. 
 
Flader 
 Flader	  i	  Lersø	  Parkallé	  
 De	  dominante	  flader	  i	  denne	  lommepark	  er	  græs	  prydet	  med	  tusindfryd,	  den	  store	  gynge-­‐skulptur,	   ristene	   i	   græsset	   og	   cementcylinderne.	   Græsset	   dækker	   nærmest	  hele	  bakkelandskabet	  og	  afbrydes	  kun	  enkelte	  steder	  af	  de	  andre	  flader. 
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Karaktergivende	  elementer 
 Lommeparkens	  karaktergivende	  elementer	  
 Parken	  har	  et	  simpelt	  udtryk	  med	  ret	  få	  elementer,	  det	  mest	  iøjnefaldende	  er	  gyngen	  i	  midten,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  betragte	  som	  en	  skulptur,	  da	  den	  har	  et	  ret	  massivt	  og	  ikke	   almindeligt	   stativ.	   Derudover	   er	   der	   betongrænsen,	   som	   flere	   sad	   på	   da	   vi	  besøgte	   stedet	   og	   vejrhanerne	   på	   deres	   pæle,	   som	   sætter	   sit	   særpræg	   på	   stedet.	  Desuden	  var	  der	  et	   enkelt	   træelement,	   som	  var	  optaget	   af	   en	  gruppe,	  mens	  vi	   var	  der.	  Og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  græsset	  med	  dets	  cylinderformede	  cementstøbninger. 
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Dimensioner 
Natur Parken	   virker	   som	   en	   lille	   grøn	   bakke	   der	  går	   i	   forlængelse	   af	   en	   grøn	   vold,	   der	  fortsætter	   hen	   imod	   Jagtvej.	   Man	   har	   en	  grad	   af	   naturfølelse,	   primært	   på	   grund	   af	  den	   græsdækkede	   flade	   der	   har	   flere	  niveauer	  og	  udvikler	  sig	  organisk.	  Man	  kan	  sagtens	   sidde	   med	   ryggen	   til	   trafikken	   og	  bakken	  virker	  afskærmende.	  Dog	  vil	  blikket	  i	   øjenhøjde	   hurtigt	   konstatere	   de	  middelhøje	   etagehuse	   omkring	   stedet.	  Plænen	   fremstår	   pæn	   og	   ren	   og	   man	   kan	  sagtens	   få	   lyst	   til	   at	   sætte	   sig	   her,	   der	   er	  også	  en	  del	  andre	  siddemuligheder.	  Her	  er	  enkelte	   yngre	   træer,	   få	   blomster,	   samt	   et	  enkelt	  ældre	  træ. Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ‘Lommeparkens	  åbenhed’,	  ‘Picnic	  areal’ 
Kultur	   Kulturelle	   symboler	   og	   artefakter	   er	   her	  ikke	   mange	   af.	   Det	   begrænser	   sig	   til	   en	  samling	   vejrhaner	   på	   nogle	   pæle.	  Derudover	  kan	  gyngen	   ses	   som	  et	   centralt	  element	  med	  arkitektoniske	  kvaliteter,	  den	  føles	   dog	   ikke	   som	   en	   enestående	  stedsmarkør.	   Her	   føles	   dimensionen	   mere	  igennem	   omgivelserne	   som	   helhed,	   især	  hvis	   man	   kan	   tale	   om	   en	   studiekultur.	  Dimensionen	  vurderes	  meget	  lav. Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ‘Kunst	  eller	  skulpturer’ 
	   93	  
Overblik Her	  er	   rene	   linjer	  og	  et	  godt	  overblik	  over	  området.	   Hvis	   man	   står	   op	   kan	   man	  overskue	   og	   fornemme	   hele	   pladsen	   Man	  kan	  skue	  ned	  ad	  de	  veje	  der	  grænser	  op	  til	  stedet.	  Her	  er	  det	  dog	  igen	  ikke	  parken	  der	  er	  i	  fokus,	  men	  helheden.	   
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Legeplads’ 
Fællesskab Her	   er	   plads	   nok	   til	   at	   spille	   bold,	   kaste	  frisbee	   eller	   andet.	   Græsset	   inviterer	   til	  ophold	   og	   der	   er	   flere	   siddepladser	   inde	   i	  lommeparken	   i	   form	   af	   små	   træplateauer	  og	   betonelementer.	   Lommeparkens	   kant	  kan	  også	  benyttes	  som	  siddeplads	  og	  her	  er	  enkelte	   træplader	   installeret	   som	   bænk.	  Gyngen	  er	  også	  en	  del	  af	  dette	  billede.	  Her	  er	   flere	   små	   butikker	   (Pizzeria,	   sandwich-­‐bar	  og	  kiosk),	  hvor	  man	  kan	  købe	  proviant,	  samt	   bodegaen	   ‘Lumskebuksen’,	   der	   også	  har	  udendørs	  siddeareal,	  op	  til	  parken.	  Her	  var	   også	   et	   mobilt	   toilet,	   og	   pissoir	   men	  dette	   kunne	   være	   en	   midlertidig	  installation.	   Fællesskabsdimensionen	   er	  derfor	  relativt	  høj,	  her	  er	  gode	  muligheder	  for	   længere	   ophold,	   men	   her	   er	   det	   igen	  omgivelserne	   og	   vores	   umiddelbare	  oplevelse	   af	   det	   sociale	   liv	   der	   skaber	  dimensionen. 
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Anden	   form	   for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Bænke’,	   ‘Picnic	   areal’,	   ‘Legeplads’,	   ‘Bodega’,	  ‘Forretninger’,	  ‘Toilet’,	  ‘Lygtepæl’ 
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Rum Etagebyggerierne	   skaber	   de	   ydre	   rammer	  for	  rummet.	  Parken	  er	  åben	  og	  det	  føles	  på	  grund	   af	   niveauerne,	   som	   et	   afgrænset	  grønt	   rum	   der	   langsomt	   smelter	   sammen	  med	   resten	   af	   området.	   Dog	   er	   det	   ikke	  parken	  der	  skaber	  rummet,	  og	  der	  er	  heller	  ikke	  mindre	  rum	  i	  parken.	  	  Man	  kan	  entrere	  parken	   fra	   forskellige	   vinkler,	   dog	   er	   her	  indrettet	   en	   indgang,	   som	   de	   fleste	   også	  benytter. Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Tilstødende	  fortov’,	   ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	   indgange’,	  ‘Bænke’,	  ‘Picnic	  areal’ 
Rig	  på	  arter Vi	  har	  set	  en	  del	  fugleliv	  i	  parken,	  bl.a. flere	   skader	  og	   en	   enkelt	   due,	   og	  man	  kan	  høre	   fuglefløjt	   i	   luften.	   De	   grønne	  elementer	  er	  dog	  meget	  ensformige,	  og	  her	  er	  primært	  grøn,	  via	  græs	  og	  enkelte	  træer.	   
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’ 
Tryghed Stedet	   føltes	   som	   en	   grøn	   tryg	   ø.	   Vi	   var	  omringet	  af	  glade	  mennesker	  og	  følelsen	  af	  at	   sidde	   lidt	   oppe	   over	   niveau	   og	   kunne	  overskue	   det	   relativt	   åbne	   område.	   Dette	  var	   positivt	   for	   tryghedsfølelsen.	   Butikker	  og	   bodega	   var	   også	   medskabere	   af	   liv	   i	  byrummet.	   Her	   var	   også	   lygtepæle	   der	  sørger	   for	   lys	   ovenfra.	   Denne	   meget	  positive	  beskrivelse,	  må	  dog	  igen	  tilskrives	  situationen;	   en	   fredag	   med	   solskin.	   Man	  overvejer	   hurtigt	   hvordan	   der	   føles	   en	  aften	   hvor	   uddannelsessteder	   er	   lukket	   og	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	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man	  alene	  er	  omringet	  af	  lukkede	  mure	  fra	  de	   omkringliggende	   bygninger.	   Her	   er	  potentiale	  for	  en	  meget	  øde	  oplevelse. træer’,	   ‘Anden	   form	   for	   siddepladser’,	  ‘Lommeparkens	  åbenhed’,	  ‘Bænke’,	  ‘Legeplads’,	  ‘Bodega’,	  ‘Forretninger’,	  ‘Lygtepæl’ 
Uforstyrret Ved	   ophold	   på	   en	   dag	   med	   mindre	  besøgsintensitet	   er	   der	   muligheder	   for	   at	  finde	   en	   afsides	   plet.	   Man	   oplever	   dog	   at	  der	   med	   jævne	   mellemrum	   er	   en	  hundelufter	   eller	   anden	   forbipasserende	  der	   krydser	   parken.	   Her	   er	   ikke	   markant	  synlige	   spor	   efter	   affald.	  Her	   er	  dog	   stadig	  en	   grad	   af	   bilstøj,	   især	   hvis	   man	   bevæger	  sig	   væk	   fra	   området	   hvor	   de	   fleste	  aktiviteter	  og	  siddepladser	  er	  placeret.	  For	  at	   få	   en	   rigtig	   følelse	   af	   uforstyrrethed,	  mangler	   parken	   en	   mere	   lukket	   karakter	  eller	  mindre	  ruminddelinger. 
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Anden	   form	   for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Tilstødende	   fortov’,	   ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	  indgange’,	   ‘Bænke’,	   ‘Picnic	   areal’,	   ‘Legeplads’,	  ‘Bodega’,	  ‘Forretninger’ 
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Litauens	  Plads,	  Vesterbro	  
Lommeparken	  Litauens	  Plads	  i	  Nordvestkvarteret	  (“Litauens	  Plads”,	  Københavnerkortet)	  	  Lommeparken	   ligger	   på	   indre	   Vesterbro,	   der	   som	   brokvarter	   er	   en	   tæt	   bebygget	  bydel.	   På	   langsiderne	   indrammer	   Letlandsgade	   og	   Estlandsgade	   med	  etageejendomme.	   Den	   tredje	   bebyggede	   side	   udgøres	   af	   Gethsemane	   Kirke.	   Den	  sidste	   side	   udgøres	   af	   en	   stort	   boldbur,	   der	   næsten	   er	   på	   størrelse	   med	  lommeparken.	   Boldburet	   bliver	   brugt	   af	   Oehlenschlægersgades	   Skole,	   hvis	  hovedbygning	  ses	  bag	  boldburet,	  og	  således	  udgør	  den	  synlige	  horisont	  fra	  pladsen.	  Lommeparkens	  areal	  kan	  beskrives	  som	  todelt.	  I	  midten	  er	  et	  større	  grønt	  areal,	  der	  er	   sænket	   i	   forhold	   til	   det	   omkringliggende	   gadeniveau	   og	   boldburet.	   Dette	  indrammes	   af	   lommeparkens	   grå	   del,	   der	   er	   et	   smalt	   befæstet	   areal	   mod	  husfacaderne	   og	   en	   aflang	   plads	   foran	   kirken.	   Overgangen	  mellem	   den	   grønne	   og	  den	  grå	  del	  udgøres	  hele	  vejen	  rundt	  af	  tre	  trappetrin.	  Langs	  både	  Letlandsgade	  og	  Estlandsgade	   holder	   der	   flere	   parkerede	   biler.	   Begge	   veje	   er	   ensrettede	   og	   der	  opleves	   ingen	   nævneværdig	   trafik.	   Den	   mekaniske	   støj	   er	   meget	   lav.	   Områdets	  bevægelser	   og	   lyde	   er	   i	   høj	   grad	   betinget	   af	   de	   mange	   brugere.	   Fra	   boldburet	   i	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baggrunden	  oplever	  vi	  en	  stor	  gruppe	  skolebørn,	  der	  spiller	  stikbold	  eller	   leger	  en	  form	  for	  fangeleg.	  Fra	  selve	  lommeparken	  høres	  let	  snak	  fra	  de	  besøgende,	  der	  har	  slået	   sig	   ned	   og	   munter	   jublen	   fra	   de	   mange	   aktive	   mennesker	   på	   det	   åbne	  græsareal.	  Vejledende	  lydmåling:	  60	  dB	  	  
Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  	  De	  unges	  plads	  “Vesterbro	  er	  en	  mangfoldig	  bydel,	  og	  pladsen	  kan	  indgå	  som	  en	  integreret	  del	  af	   byens	   liv,	   hvis	   den	   åbnes	   lidt	   op.	   Pladsen	   er	  meget	   grøn	   og	   for	   at	   bevare	  skyggevirkningen,	   er	   det	   vigtigt	   at	   bevare	   en	   del	   af	   de	   store	   træer.	   Ved	  Gethsemane	  Kirke	  kan	  der	  skabes	  et	  fint	  forareal,	  som	  får	  kirke	  og	  plads	  til	  at	  hænge	  bedre	  sammen.	  Stedet	  er	  oplagt	  til	  fx	  at	  holde	  markeder.	  Boldbanen	  og	  beliggenheden	  ved	  skolen	  gør	  det	  nærliggende	  at	  fokusere	  på	  netop	  denne	  del	  af	  pladsen	  som	  byrum	  for	  børn	  og	  unge.	  Anlæg	  til	  lokal	  afledning	  af	  regnvand	  kan	   indgå	   som	  elementer	   i	   et	  udendørs	   læringsmiljø	   for	   skolen”	   (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  16)	  	  
Anslået	  anlægsramme:	  5	  mio.	  kr.	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  16)	  	  
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  Leg,	  spil	  og	  aktiviteter	  “Der	  er	  flere	  brugere	  i	   lommeparken,	  de	  fleste	  sidder	   i	  solen,	  mens	  der	  er	  en	  mindre	   gruppe	   som	   kaster	   en	   amerikansk	   fodbold	   frem	   og	   tilbage	   mellem	  hinanden.”	  	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  18)	  	   “Her	   var	   mange	   legende	   skolebørn,	   en	   stor	   gruppe	   mennesker	   (10+)	   der	  spillede	  vikingespil,	  samt	  folk	  der	  kastede	  med	  frisbee	  [...]	  Her	  var	  en	  udtrykt	  hænge-­‐ud-­‐stemning	  hvor	   små	  grupper	  af	   forårsglade	  mennesker	  havde	  slået	  sig	  ned	  for	  at	  nyde	  en	  pizza	  eller	  anden	  medbragt	  frokost.”	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  18f.)	  	  Litauens	  Plads	  er	   først	  og	  fremmest	  en	  meget	  velbesøgt	   lommepark.	  Den	  nedslidte	  græsplæne	   vidner	   om	   den	   meget	   aktive	   brug,	   der	   finder	   sted.	   Lommeparkens	  karakter	   er	   i	   høj	   grad	   betinget	   af	   tilstedeværelsen	   af	   elementet	   ‘åbent	   areal	  (>400m²)’,	  der	  var	  befordrende	  for	  det	  store	  omfang	  af	  legende	  aktiviteter	  og	  	  fysisk	  udfoldelse,	   der	   fandt	   sted.	   Dette	   understøttes	   endvidere	   af	   boldburet	   og	   det	  farverige	   lyseblå	   element	   ‘bordtennisbord’.	   Samtidig	   indeholder	  pladsen	   en	   række	  grove	  siddepladser	  i	  træ	  i	  udkanten	  af	  græsarealet	  og	  en	  række	  klassiske	  parkbænke	  og	  bord-­‐	  og	  bænkesæt	  på	  det	  befæstede	  areal.	  Disse	  havde	  også	  fundet	  anvendelse	  i	  form	   af	   tilsyneladende	   afslappede	   mennesker,	   der	   nød	   ophold	   på	   pladsen.	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Dimensionerne	   ‘fællesskab’	   og	   ‘tryghed’	   karakteriserer	   lommeparken.	   Parken	  opfordre	   til	   sociale	   aktiviteter	   og	   her	   er	   ikke	   i	   lige	   så	   høj	   grad	   mulighed	   for	  restitution	   da	   det	   er	   svært	   at	   opleve	   uforstyrrethed.	   Selvom	   det	   ikke	   er	   de	  dominerende	   dimensioner	   indeholder	   lommeparken	   en	   rimelig	   grad	   af	   grønne	  elementer,	   der	   udgjorde	   en	   flot	   kulisse	   for	   det	   urbane	   byrum.	   I	   forhold	   til	   den	  oprindelige	  vision	  har	  denne	  holdt	  stik,	  hvad	  både	  de	  mange	  skolebørn,	  Gethsemane	  Kirkens	  fine	  forareal	  og	  anlægget	  til	  lokal	  afledning	  af	  regnvand	  vidner	  om.	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
	  Lommeparkens	  udsyn	  og	  rum	  Litauens	   Plads	   er	   omringet	   af	   bebyggelse,	   både	   beboelsesejendomme,	   kirke,	  børnehave/fritidshjem	   og	   skole.	   Dog	   er	   lommeparken	   stadig	  meget	   åben	   og	   uden	  følelsen	  af	  at	  være	  klemt	  inde.	  Der	  er	  et	  godt	  udsyn	  fra	  hele	  lommeparken.	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Grænser	  
	  Grænser	  på	  Litauens	  Plads	  Størstedelen	  af	  Litauens	  Plads	  er	  sænket	  i	  forhold	  til	  gadeniveauet,	  hvilket	  skaber	  en	  grænse	  mellem	  lommeparkens	  græsplæne	  og	  brolagte	  område.	  Derudover	  er	  der	  en	  grænse	   mellem	   den	   del	   af	   lommeparken	   som	   er	   i	   gadeniveau	   og	   henholdsvis	  Letlandsgade,	  Dannebrogsgade	  og	  Estlandsgade.	  Denne	  grænser	  er	  markeret	  med	  en	  kantsten.	  	  
Flader	  
Lommeparkens	  dominante	  overflader	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Den	   mest	   dominerede	   overflade	   i	   lommeparken	   er	   det	   forholdsvis	   nedslidte	  græsareal.	  Grus,	  fliser	  og	  brosten	  udgør	  resten	  af	  fladerne.	  Det	  brolagte	  areal	  mellem	  Gethsemane	   Kirke	   og	   græsset	   består	   af	   henholdsvis	   fliser	   og	   brosten,	   ligeledes	  består	  kanten	  af	  græsarealet	  (de	  tre	  trappetrin)	  af	  samme	  fliser	  og	  brosten.	  Arealet	  mellem	  vej	  og	  trappe	  er	  belagt	  med	  grus.	  	  
Karaktergivende	  elementer	  
	  Karaktergivende	  elementer	  på	  Litauens	  Plads	  	  Litauens	   Plads	   rummer	   både	   elementer	   til	   ophold	   og	   aktiviteter.	   Lommeparkens	  mange	   siddemuligheder	   er	   henholdsvis	   almindelige	   grønne	   parkbænke,	   borde-­‐	   og	  bænkesæt	  og	  store	  flytbare	  træelementer.	  Der	  er	  et	  bordtennisbord	  på	  det	  brolagte	  område	   som	   har	   sin	   egen	   karakter	  med	   streetart	   af	   HuskMitNavn.	   Lommeparken	  har	   også	   et	   element	   som	   skyldes	   det	   miljø	   som	   den	   ligger	   i,	   den	   opstillede	  kanyleskraldespand,	  der	  står	  mellem	  boldburet	  og	  lommeparken	  i	  Estlandsgade.	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Dimensioner	  
Natur	  	  Parkens	  underlag	  er	  slidt	  græs.	  Fuldkronede	  træer	   langs	   lommeparkens	   sider	   indrammer	  rummet.	   Vandsamlingselementet	   er	   udført	   i	  natursten	   i	   varierende	   størrelser.	   Omkring	  dette	   og	   langs	   parkens	   ene	   side	   er	  vildtvoksende	   blandede	   blomster	   og	   lave	  grønne	   planter.	   Disse	   har	   det	   mest	   vilde	  naturudtryk	   vi	   har	   set	   i	   en	   lommepark.	  Modsat	   disse	   findes	   på	   det	   befæstede	   areal	  ved	  kirken	  plejede	  blomsterbede.	  Ved	  kirken	  er	   en	   flot	   dækkende	   grøn	   væg	   af	  klatreplanter.	   Overordnet	   er	   fine	  naturkvaliteter,	   som	   dog	   ikke	   overskygger	  oplevelsen	  af	  at	  befinde	  sig	  i	  en	  byrum.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ’Lommeparkens	  åbenhed’,	  ’LAR-­‐løsning’	  
Kultur	  	  Røde	   fuglekasser	   på	   master	   og	   træer.	  Lommeparken	   indeholder	   skulpturelle	  træbænke	   som	   kan	   flyttes.	   Kirken	   er	   et	   flot	  kulturhistorisk	   bygningsværk	   og	  stedsmarkør.	   Elementerne	   ‘bordtennisbord’	  og	  ‘LAR-­‐løsning’	  bidrager	  på	  hver	  deres	  måde	  med	  skulpturelle	  kvaliteter.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Kunst	  eller	   skulpturer’,	   ’Bordtennisbord’,	  ’LAR-­‐løsning’	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Overblik	  Meget	   åbent	   rum	   hvilket	   understreges	   af	  elementet	   ‘åbent	  areal	   (>400	  m2)’.	  Det	  er	   let	  at	   danne	   sig	   et	   overblik	   over	   lommeparken	  og	   dens	   omgivelser.	   Lommeparkens	   åbne	  areal	   til	   aktiviteter	   øger	   brugerens	  muligheder	  for	  udsyn.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:,	   ’Lommeparkens	   åbenhed’,	  ’Åbent	  areal	  (>400	  m2)’	  
Fællesskab	  Her	   er	   mange	   muligheder	   for	   siddepladser	  ved	   	   forskellige	   slags	   bænke	   og	   på	  trappetrinene.	  Her	  kan	  man	   spise,	  drikke	  og	  opholde	  sig	  i	  parken.	  Det	  åbne	  areal	  inviterer	  til	   aktiviteter	   som	   boldspil,	   vikingespil,	  frisbee	   og	   andre	   uformelle	   og	   hyggelige	  sportsaktiviteter.	  I	  forbindelse	  med	  Kirken	  lå	  en	  lille	  cafe/bar	  der	  endnu	  ikke	  var	  åben.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	   ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Åbent	   areal	   (>400	  m2)’,	  ’Borde’,	  ’Bænke’,	  ’Bordtennisbord’	  
Rum	  Parken	  er	  grundlæggende	  et	  stort	  åbent	  rum.	  	  Der	  er	  let	  at	  overskue	  og	  færdes	  frit	  på.	  Det	  er	  muligt	  at	  træde	  ind	  i	  lommeparken	  fra	  de	  tre	  åbne	   sider	   via	   trappenedgangen.	   Det	   er	  muligt	  at	  finde	  skygge	  under	  træernes	  kroner	  og	   sol	   findes	   på	   størstedelen	   af	   resten	   af	  pladsen.	   Desuden	   er	   der	   i	   kraft	   af	   det	   åbne	  areal	   mulighed	   for	   at	   en	   større	   gruppe	   kan	  opholde	  sig	  her.	  	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	  påvirke	   denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	  buske	   og	   træer’,	   ’Lommeparkens	   åbenhed’,	  ’Tilstødende	   fortov’,	   ’Skraldespande’,	   ’Antal	  indgange’,	   ’Åbent	   areal	   (>400	   m2)’,	   ’Borde’,	  ’Bænke’,	  ’LAR-­‐løsning’	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Rig	  på	  arter	  Ikke	  i	  udpræget	  grad.	  Dog	  er	  her	  en	  del	  træer	  samt	   nogle	   blomsterbede	   og	   et	   areal	   ved	  elementet	   ‘LAR-­‐løsning’,	   med	   et	   meget	   fint	  upasset	   og	   forvildet	   udtryk.	  Vandopsamlingselementet	   bestod	   af	   mange	  natursten	   i	   varierende	   størrelser.	  Fuglekasserne	  understøtter	  dimensionen.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ’LAR-­‐løsning’	  
Tryghed	  Overblikket	   kan	   forstærke	   tryghedsfølelsen.	  Her	  er	  mulighed	   for	  at	   sidde	  alene	  eller	   i	   en	  gruppe	   og	   betragte	   de	   aktive	   og	   legende	  mennesker	   i	   parken.	   Her	   var	   en	   positiv	  stemning	  med	  enten	  roligt	  ophold	  eller	  sport,	  spil,	   bordtennis	   eller	   anden	   udfoldelse.	   Ved	  andet	  feltbesøg	  var	  nogle	  brugeres	  lille	  hund	  et	   populært	   indslag	   for	   en	   større	   gruppe	  børn.	   Her	   er	   en	   kanyleskraldespanden	   på	  stedet	  men	  den	  er	  placeret	  diskret.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Anden	   form	   for	   siddepladser’,	  ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Åbent	   areal	   (>400	  m2)’,	   ’Borde’,	   ’Bænke’,	   ’Bordtennisbord’,	  ’Kanyleskraldespand’	  
Uforstyrret	  	  Graden	   af	   uforstyrrethed	   er	  meget	   afhængig	  af	   parkens	   øvrige	   brugere	   og	   deres	  aktiviteter.	   Det	   er	   svært	   at	   skabe	   sit	   eget	  private	   rum	   i	   forhold	   til	   parkens	   indretning.	  Man	   kan	   ikke	   sidde	   afskærmet	   fra	  omgivelserne.	   Dog	   er	   det	   positivt,	   at	  biltrafikken	   ikke	   mærkes	   og	   der	   er	   heller	  ikke	  nogle	  cykler	  der	  krydser	  pladsen.	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Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	   ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Tilstødende	   fortov’,	  ’Cykelstativ’,	   ’Skraldespande’,	   ’Antal	   indgange’,	  ’Åbent	   areal	   (>400	   m2)’,	   ’Borde’,	   ’Bænke’,	  ´Bordtennisbord’,	  ’Kanyleskraldespand’	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Majporten,	  Amager	  
	  Lommeparken	  Majporten	  på	  Amager	  (“Majporten”,	  Københavnerkortet)	  	  Majporten	  er	  beliggende	  i	  et	  af	  Amager	  Vests	  tæt	  bebyggede	  kvarterer	  ved	  Amager	  Boulevard.	  Det	  er	  dog	  kun	  de	  mindre	  gader;	  Majporten	  og	  Svinget,	  der	  grænser	  op	  til	  parken.	   Placeringen	   har	   således	   lidt	   afstand	   til	   infrastruktur	   i	   stor	   skala.	  Lommeparken	  har	   tre	   sider	  mod	  et	   etagebyggeri	   og	   en	   side	  mod	  en	   grøn	  passage	  gennem	  kvarteret.	  Lommeparken	  er	  indhegnet	  med	  et	  stakit	  i	  varierende	  højder	  og	  der	   er	   indgang	   gennem	   havelåger	   i	  Majportens	   fire	   hjørner.	   Det	   udtrykker	   en	   vis	  lukkethed	   udadtil.	   Visuelt	   er	   lommeparken	   ret	   afskåret	   fra	   ydre	   påvirkninger.	  Lommeparkens	   udtryk	   er	   meget	   frodigt	   med	   små	   frugttræer	   og	   højbede	   med	  krydderurter,	  bærbærende	  grønt	  og	  prydblomster.	  Her	  er	  både	  store	  fælles	  bede	  og	  små	   private	   bede,	   en	   kvinde	  med	   solhat	   plejer	   sine	   afgrøder.	   Siddepladser	   er	   der	  rigeligt	  af,	  enten	  i	  form	  af	  brede	  bænke,	  smalle	  plateauer	  eller	  store	  liggestole	  i	  træ,	  som	  er	  spredt	  jævnt	  ud	  over	  lommeparkens	  areal.	  Det	  sociale	  liv	  udgøres	  af	  hvilende	  enkeltpersoner	  eller	  små	  grupper,	  som	  kærestepar	  eller	  småbørnsfamilier.	  Samtaler	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er	   lavmælte	   og	   her	   kan	   høres	   fuglefløjt.	   Svag	   trafikstøj	   fra	   Amager	   Boulevard	   og	  Amagerfælledvej	  udgør	  en	  lav	  summen.	  Vejledende	  lydmåling:	  56	  dB	  	  
Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  	  En	  lomme	  til	  aktivitet	  og	  hvile	  “Majporten	  har	  med	  sin	  beliggenhed	  potentiale	  til	  at	  blive	  et	  lokalt	  mødested,	  hvor	  også	   forbipasserende	  cyklister	   fra	  den	  grønne	  cykelrute	  kan	  snuppe	  en	  pause.	   Der	   skal	   være	   mulighed	   for	   både	   aktivitet	   og	   hvile.	   Samtidig	   kan	   en	  lommepark	  på	  dette	  sted	  bidrage	  til,	  at	  bydelen	  bliver	  grønnere.	  Et	  vandtema	  med	   lokal	   afledning	   af	   regnvand	   kunne	   gøre	   Majporten	   til	   noget	   særligt”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  18)	  	  
Anslået	  anlægsramme:	  2,5	  mio.	  kr.	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  18)	  	  
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  grøn	  åben	  baggård	  “Majporten	   viste	   sig	   at	   være	   mere	   end	   vi	   havde	   turde	   håbe	   på.	   Den	   mest	  grønne	  og	  frodige	  lommepark	  som	  vi	  endnu	  havde	  set,	  Majporten	  mindede	  på	  sin	   vis	  meget	   om	  en	   storbyhave.	   Lommeparkens	  mange	  højbede,	   frugttræer,	  buske,	   pergola	   og	   elementer	   i	   naturlige	   materialer	   er	   bærende	   for	  lommeparken	   og	   forstærker	   følelsen	   af	   at	   være	   i	   en	   storbyhave”.	   (Bilag	   4	   -­‐	  Feltnoter:	  27)	  	  “Kvinder	   ligger	   og	   soler	   sig,	   de	   flader	   fuldstændig	   ud	  med	   tæpper	   og	   dyner.	  Det	  giver	  en	  intim	  stemning,	  unik	  for	  en	  lommepark?”	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  27)	  	  Brugeren	   træder	   ind	   i	   et	  meget	   distinkt	   rum,	   der	   emmer	   af	   have,	   hygge,	   hvile	   og	  hjemlighed.	   Her	   var	   præcis	   som	   at	   befinde	   sig	   i	   baggården	   i	   en	   boligkarré.	   Vel	   at	  mærke	  en	  netop	  byfornyet	  en	  af	  slagsen,	  hvor	  beboernes	  fælles	  friareal	  har	  fået	  en	  komplet	  makeover	   i	  kraft	  af	  en	  omfattende	  begrønning.	  Den	  enorme	  ro,	  der	  hviler	  over	  stedet	  virker	  selvforstærkende,	  og	  sætter	  rammerne	  for	  adfærd	  og	  opførsel.	  De	  langsomme	  rytmer	  og	  stakittet	  leder	  også	  tankerne	  imod	  provinsen	  og	  sommerhuse.	  I	  forhold	  til	  den	  oprindelige	  vision	  lød	  denne	  på,	  at	  her	  skulle	  være	  rum	  til	  aktivitet	  og	  hvile.	  Disse	  to	  mål	  kan	  potentielt	  modarbejde	  hinanden,	  og	  der	  er	  med	  udførelsen	  af	  Majporten	   taget	   et	   tilsyneladende	   fornuftigt	   valg	   ved	   ikke	   at	   sætte	   sig	   imellem	  disse	   to	   stole.	  Den	   fine	   stemning	  og	   rolige	   atmosfære	   som	   lommeparken	   rummer,	  udspringer	  netop	  af	  det	  gennemførte	  design	  der	  ensidigt	  sigter	  imod	  udtrykket	  som	  en	   have.	   Skrig,	   skrål	   og	   boldspil	   ville	   udgøre	   en	   uskøn	   kontrast.	   Den	   oprindelige	  vision	   indeholdt	   også	   et	   ønske	   om,	   at	   forbipasserende	   cyklister	   skulle	   bruge	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lommeparken.	  Dette	  kan	  siges,	  at	  blive	  modarbejdet	  ved	  at	  parken	  ikke	  opleves	  som	  et	  offentligt	  rum.	  Majportens	  udtryk	  af,	  at	  være	  et	  lukket	  privat	  rum	  er	  dog	  i	  høj	  grad	  medvirkende	   til	  den	  uforstyrrethed	  der	  opleves.	  Dette	  understøttes	  yderligere	  ved	  forbuddet	  mod	  hunde.	  Netop	  muligheden	  for	  restitution,	  kan	  anses	  som	  at	  have	  en	  helt	   særegen	   kvalitet	   i	   forhold	   til	   andre	   lommeparker.	   Stakit	   og	   beplantning	  forhindrer	   at	   forbipasserende	   kan	   se	   direkte	   ind	   i	   lommeparken.	   Oplevelsen	   af	   at	  være	  gæst	  i	  hvad	  der	  føles	  som	  en	  semiprivat	  have	  kommer	  også	  af	  at	  lommeparken	  indeholder	  en	  række	  små	  private	  bede,	  som	  ejes	  af	  lokale	  beboere.	  Bedene	  har	  hver	  især	   et	   individuelt	   udtryk	   der	   gør,	   at	   her	   er	   meget	   at	   gå	   på	   opdagelse	   i.	   En	  kernegruppe	  af	  lokale	  beboere	  har	  givetvis	  et	  byhavefællesskab.	  Majporten	  fungerer	  rigtig	  godt	  i	  forhold	  til	  dimensionerne	  ‘tryghed’	  og	  ‘uforstyrret’	  er	  i	  høj	  grad	  til	  stede.	  ‘Natur’,	  ‘rum’	  og	  ‘artsrigdom’	  er	  også	  i	  spil.	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
	  Lommeparkens	  udsyn	  og	  rum	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Majporten	   har	   et	   udtryk	   af	   natur	   og	   storbyhave.	   Lommeparken	   ligger	   mellem	  beboelse	   og	   vej,	   i	   en	   rektangel	   udformning.	   Uden	   for	   lommeparkens	   hegn	   holder	  parkerede	  biler.	  Dette	  hegn	  forhindrer	  enkelte	  steder	  udsynet	  fra	  lommeparken	  og	  synligheden	  ude	  fra	  gaden.	  	  
Grænser	  
Lommeparkens	  grænser	  	  Lommeparken	  grænser	  helt	   op	   to	  mindre	  veje.	  Denne	  grænse	  er	  markeret	  med	  et	  hegn	   i	   forskellige	   højder	   og	   en	   kantsten.	   Hegnet	   er	   lommeparkens	   grænser	   hele	  vejen	  rundt.	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Flader	  
Majportens	  dominerende	  overflader	  	  Majporten	   har	   to	   hovedsageligt	   dominerende	   flader	   som	   er	   henholdsvis	   græs	   og	  grus.	  Lommeparkens	  stier	  er	  grus	  som	  giver	  et	  naturligt	  udtryk	  i	  sammenhæng	  med	  resten	  af	  Majporten.	  Uden	   for	   stierne	   fremgår	  områder	  af	  græs	  med	   tusindfryd	  og	  mælkebøtter.	  	  
Karaktergivende	  elementer	  
Lommeparkens	  karaktergivende	  elementer	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Majportens	   mest	   karaktergivne	   elementer	   er	   de	   forskellige	   elementer	   i	   træ,	  henholdsvis	  lommeparkens	  bænk,	  de	  to	  store	  solstole,	  bord-­‐	  og	  bænkesæt,	  samt	  de	  mindre	   og	   smalle	   terrasser.	   Derudover	   skaber	   de	   rustikke	   højbede	   og	   pergolaen	  også	  lommeparkens	  karakter.	  	  
Dimensioner	  	  
Natur	  	  Trods	  det	  meget	  grønne	  og	  frodige	  udtryk	  er	  her	   tale	  om	  en	  plejet	  havefornemmelse	  med	  højbede,	   græsplæner,	   buske,	   træer	   og	  klatreplanter	   op	   ad	   pergolaen.	  Naturoplevelsen	  styrkes	  ved	   fraværet	  af	   fast	  belægning.	   Græsplænen	   udgør	   et	   godt	  udgangspunkt	   for	   elementet	   ‘picnic	   areal’.	  Det	   meget	   lave	   niveau	   af	   støj	   styrker	  dimensionen.	  	  	  
	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Picnic	   areal’,	  ’Fuglekasse’	  
Kultur	  	  Lommeparken	   har	   udtryk	   som	   en	   byhave	  med	   et	   bredt	   omfang	   af	   prydplanter	   og	  køkkenurter.	   Lommeparken	   indeholder	   en	  række	   små	   private	   bede,	   som	   ejes	   af	   lokale	  beboere.	   Dette	   skaber	   givetvis	   en	   følelse	   af	  lokalt	  ejerskab	  og	  tilhørsforhold.	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ’Fuglekasse’	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Overblik	  Fint	   overblik	   af	   lommeparken	   når	   man	   står	  op.	  Alt	  kan	   ikke	  overskues	  grundet	  rummets	  mange	   opdelinger.	   Mindre	   overblik	   over	  omgivelserne	   når	   man	   sidder	   ned.	  Afgrænsningen	  i	  form	  af	  et	  middelhøjt	  lukket	  hegn	  skærmer	  for	  muligheden	  for	  at	  se	   ind	   i	  og	  ud	  af	  lommeparken.	  	  	   	  Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ’Lommeparkens	  åbenhed’	  
Fællesskab	  Parken	  udtrykker	  lukkethed	  og	  fremstår	  som	  en	  privat	  have	  udefra.	  Når	  man	  først	  er	  inde	  i	  parken	  føler	  man	  sig	  velkommen,	  men	  stadig	  med	  en	  bevidsthed	  om	  at	  være	  en	  gæst	  i	  hvad	  der	  føles	  som	  en	  semiprivat	  have.	  Her	  er	  ikke	  lagt	   op	   til	   større	   kollektive	   aktiviteter	   eller	  fysisk	   udfoldelse.	   En	   kernegruppe	   af	   lokale	  beboere	  har	  givetvis	  et	  byhavefællesskab.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	   ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Borde’,	   ’Bænke’,	  ’Picnic	  areal’,	  ’Ikke	  brolagt	  sti’,	  ’Fuglekasse’	  
Rum	  Opdeling	  i	  flere	  mindre	  rum.	  Ikke	  anlagt	  med	  henblik	   på	   større	   forsamlinger.	   De	   høje	  etagebygninger	   rundt	   om	   skaber	   læ	   i	  lommeparken.	   Yderligere	   er	   der	   opsat	   en	  pergola	   med	   tilhørende	   klatreplanter	   der	  med	   tiden	   vil	   skabe	   et	   mere	   lukket	   og	  skyggefuldt	  rum	  i	  midten	  af	  lommeparken.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Lommeparkens	   åbenhed’,	  ’Skraldespande’,	   ’Antal	   indgange’,	   ’Borde’,	  ’Bænke’,	  ’Picnic	  areal’,	  ’Ikke	  brolagt	  sti’	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Rig	  på	  arter	  	  Det	  er	  tydeligt	  at	  her	  er	  arbejdet	  bevidst	  med	  at	  tilføre	  området	  et	  varieret	  udtryk	  af	  træer,	  bærbuske,	   blomster	   og	   krydderurter.	   De	  private	   bede	   indeholder	   forskellige	  grønsager	   og	   har	   hver	   især	   et	   individuelt	  udtryk	   der	   gør	   at	   der	   meget	   at	   gå	   på	  opdagelse	   i.	   Derfor	   er	   denne	   dimension	   til	  stede	   i	   højere	   grad	   end	   i	   de	   andre	  lommeparker.	  Dog	  er	   arterne	  mest	   i	   form	  af	  tilpasset	  have-­‐natur.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ’Fuglekasse’	  
Tryghed	  Her	   er	   en	   høj	   tryghedsfølelse.	   Der	   er	  mulighed	   for	   at	   opholde	   sig	   mere	   privat,	  	  samtidig	  med	  at	  man	  kan	  høre	  og	   til	  dels	   se	  andre	  i	  parken	  og	  dens	  omgivelser.	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Anden	   form	   for	   siddepladser’,	  ’Lommeparkens	  åbenhed’,	  ’Borde’,	  ’Bænke’	  
Uforstyrret	  dimension	  Gode	   betingelser	   for	   uforstyrret	   ophold	   i	  lommeparken	   grundet	   den	   lave	  tilstedeværelse	   af	   visuel	   og	   auditiv	   støj.	  Understøttes	  ved	  forbud	  mod	  hunde.	  Stakit	   og	   beplantning	   forhindrer	   at	  forbipasserende	   kan	   se	   direkte	   ind	   i	  lommeparken.	   De	   mange	   bede,	   træer	   og	  buske	  deler	  arealer	  i	  afskærmede	  rum.	  Denne	  dimension	   fordrer	   at	   besøgsintensiteten	   er	  relativt	   lav,	   da	   rummet	   er	   meget	   småt.	   Til	  gengæld	   ligger	   parken	   op	   til	   afslappende	   og	  mindre	  forstyrrende	  aktiviteter.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	   ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	  åbenhed’,	  ’Skraldespande’,	  ’Antal	  indgange’,	   ’Borde’,	   ’Bænke’,	   ’Picnic	   areal’,	   ’Ikke	  brolagt	  sti’,	  ’Skiltning	  med	  ordensreglement’	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Odins	  Lomme,	  Nørrebro	   	   	   	   	  
Lommeparken	  Odins	  Lomme	  på	  Nørrebro	  (“Odins	  Lomme”,	  Københavnerkortet)	  	  Odins	  Lomme	  er	  placeret	  for	  enden	  af	  Odinsgade,	  der	  hvor	  vejen	  grænser	  op	  til	  den	  mere	  befærdede	  Jagtvej.	  Hvis	  man	  kommer	  dertil	   fra	  Nørrebrogade	  via	  Thorsgade,	  opleves	  det	  hvor	  megen	  ro,	  der	  falder	  over	  omgivelserne.	  På	  Odinsgade	  møder	  ens	  øjne	  en	  lille	  låge	  ind	  til	  det	  der	  ligner	  en	  lille	  aflang	  park.	  Som	  førstegangsbesøgende,	  er	   det	   nærliggende	   at	   gå	   derind,	   da	   det	   må	   formodes	   at	   være	   lommeparken	   på	  gaden.	  Legepladsen	  virker	  som	  en,	   tryg	   lomme.	  Dog	  viser	  det	  sig,	  at	  Odins	  Lomme	  ligger	  i	  umiddelbar	  forlængelse	  af	  det	  der	  skulle	  åbenbare	  sig	  som	  en	  legeplads.	  Her	  på	  hjørnet	  til	  Jagtvej	  er	  den	  auditive	  og	  visuelle	  støj	  mere	  præsent.	  	  Man	  træder	  op	  på	  det	  grå	  betonfundament	  og	  mødes	  af	  en	  ren	  flade	  med	  en	  stor	  klump	  af	  natur,	  der	  krænger	  sig	  op	  i	  luften,	  bagved	  opdages	  den	  høje,	  farverige	  bagvæg.	  Støjniveauet	  er	  moderat	  til	  højt	  og	  relativt	  konstant.	  Dette	  kommer	  primært	  fra	  trafikken	  på	  Jagtvej,	  hvor	   biler	   bevæger	   sig	   hurtigt	   forbi.	   Der	   kan	   høres	   enkelte	   samtaler	   fra	   de	   af	  lommeparkens	  få	  gæster,	  og	  fra	  enkelte	  forbipasserende.	  Her	  høres	  ingen	  naturlige	  lyde	  fra	  fugle	  eller	  træer.	  Vejledende	  lydmåling:	  65	  dB	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Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  	  Hvor	  den	  grønne	  poesi	  møder	  den	  rå	  by	  (“Byrevolution	  
Marie	  Thing”).	  “Parken	  er	  en	  lille	  grøn	  oase,	  der	  er	  et	  udtryk	  for	  den	  orden	  og	  vildskab	  som	  hersker	  på	  Nørrebro.	  Lommeparken	  er	  lokalområdets	  mødested	  og	  pause	  fra	  byens	  pulserende	  liv.	  Et	  stærkt	  grønt	  element	  bryder	  igennem	  en	  belagt	  flade	  og	  skaber	  rammen	   for	  det	  uformelle	  ophold	   i	  hverdagen.	  Det	   frodige	  grønne	  brud	   fungerer	   som	   lokal	   opsamling	   af	   regnvand	   (LAR)	   på	   pladsen”	  
(“Odinslomme	  Nørrebro”)	  	  
Anlægssum:	  1.2	  mio.	  kr.	  (“Odinslomme	  Nørrebro”)	  	  
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  Stilrent	  pitstop	  i	  storbyen	  “Parken	  har	  et	  råt	  gulvplan	  og	  er	  støbt	  i	  et	  betonfundament.	  Her	  har	  man,	  via	  sprækker	  i	  fundamentet	  skabt	  en	  følelse	  af	  at	  naturen	  skyder	  op	  af	  det	  urbane	  rum	  og	  får	  det	  til	  at	  krakelere.	  Bagvæggen	  er	  en	  høj	  bygning,	  med	  spændende	  graffiti,	  der	  dækker	  hele	  muren.	  Det	  giver	  et	  interessant	  visuelt	  udtryk”	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  32)	  	  “Selvom	  parken	  ikke	  er	  særlig	  stor,	  virker	  det	  som	  om	  at	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  den	   oplevelse	   man	   får	   her.	   Dette	   er	   på	   grund	   af	   den	   høje	   mur	   og	   fordi	   at	  parken	   er	   skåret	   igennem	   af	   høj	   grøn	   beplantning.	   Ud	   mod	   Jagtvej	   er	   der	  højere	  aktivitet	  og	   flere	  pladser	   til	   gruppe	   fællesskaber”	   (Bilag	  4	   -­‐	  Feltnoter:	  32)	  	  Overordnet	   virker	   denne	   park	   meget	   nøje	   planlagt.	   Der	   er	   styr	   på	   æstetikken	   og	  billedsproget,	  med	  det	  grønne,	  der	  bryder	  betonen	  og	  i	  midten	  danner	  en	  grøn	  tæt	  mur	   af	   natur.	   Betonens	   rene	   og	   skarpe	   linjer	   giver	   et	   meget	   stilrent	   look.	   Her	   er	  primært	   grønt	   og	   gråt.	   Dog	   bryder	   den	   store	   farverige	   gavl	  med	   graffiti,	   samt	   de	  enkelte	   rødbrune,	   rustne	   jernplader	  med	   symboler	   i.	   Lommeparken	   kan	   være	   lidt	  svær	  at	  karakterisere	  i	  forhold	  til	  sanselige	  påvirkninger,	  da	  det	  afhænger	  meget	  af	  hvor	  i	  Odins	  Lomme	  opholdet	  sker.	  Det	  er	  dog	  ikke	  nogen	  udpræget	  naturoplevelse	  og	  det	  er	  i	  højere	  grad	  et	  bymenneske	  som	  kan	  finde	  fred	  og	  restitution	  i	  lommen,	  da	  Jagtvej	   altid	   trænger	   sig	   på	   med	   sin	   trafik.	   Her	   er	   relativt	   få	   borde,	   men	   mange	  potentielle	  siddepladser,	  også	  for	  at	  sidde	  alene,	  for	  at	  læse	  eller	  slappe	  af	  på	  vejen	  mellem	   to	  destinationer.	   Legepladsen	   for	   enden	  af	   lommeparken,	  har	  umiddelbart	  flere	  karaktertræk	   som	  park	   end	  Odins	  Lomme	  har.	   Lommens	   store	   force	   er	  dens	  kulturelle	  elementer	  og	  mange	  typer	  siddepladser,	  dog	  virker	  lommeparken	  ikke	  til	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at	   invitere	   til	   socialisering	   i	   form	   af	   længerevarende	   ophold	   eller	   større	  fællesskaber.	   Vores	   oplevelse	   i	   lommeparken	  passer	   relativt	   godt,	   set	   i	   lyset	   af	   de	  officielle	   visioner.	   Dog	   virker	   deres	   beskrivelse	   af	   naturen	   og	   fællesskabet	   som	  overvurderet.	   Dog	   skal	   det	   tages	   in	  mente	   at	   det	   ikke	   er	   Københavns	   Kommunes	  vision	   som	   står	   beskrevet	   i	   ovenstående.	   Da	   en	   sådan	   ikke	   kunne	   findes,	   men	  derimod	  arkitekterne	  bag	  designet.	  Samtidig	  har	  vi	  en	  forståelse	  af,	  at	  Odins	  Lomme	  er	  Københavns	  første	  officielle	  lommepark,	  hvilket	  gør	  den	  til	  en	  form	  for	  blueprint	  og	   rollemodel	   for	   den	   københavnske	   lommepark	   model.	   Den	   er	   altså	   det	   første	  ‘fyrtårn,	   blandt	   andre	   fyrtårne’.	   Dette	   kunne	   også	   have	   betydning	   i	   forhold	   til	  lommeparkens	  stilrene	  udseende	  og	  de	  mange	  specielle	  elementer.	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
	  Udsyn	  og	  rum	  i	  Odins	  Lomme	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Odins	   Lomme	   er	   simpelt,	   men	   specielt,	   udformet.	   Det	   grønne	   skyder	   op	   gennem	  lommeparkens	   fundament	   og	   er	   meget	   iøjnefaldende.	   Planternes	   kraft	   virker	  fascinerende	  og	  det	  grønne	   fremstår	  som	  noget	  betonen	   ikke	  engang	  kan	  sætte	  en	  stopper	  for.	  Lommeparken	  er	  på	  en	  gang	  både	  åben	  og	  lukket.	  Der	  er	  kroge	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  sidde	  mere	  eller	  mindre	  uforstyrret	  ind	  mod	  bagvæggen.	  Samtidig	  er	  det	  muligt,	  at	  sidde	  ud	  mod	  vejen	  og	  følge	  med	  i	  byens	  rytmer.	  	  
Grænser	  
	  Grænserne	  i	  Odins	  Lomme	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Grænserne	  i	  Odins	  Lomme	  består	  af	  en	  forhøjning	  af	  terrænet	  i	  forhold	  til	  fortov	  og	  vej,	  lommeparken	  har	  nærmest	  et	  støbt	  fundament.	  Dette	  er	  en	  fin	  og	  simpel	  måde,	  at	  markere	  lommeparkens	  grænser	  på.	  Dermed	  er	  der	  også	  frit	  udsyn,	  både	  ud	  af	  og	  ind	  i	  lommeparken.	  Desuden	  er	  der	  en	  rampe	  i	  den	  ene	  ende	  af	  lommeparken,	  som	  øger	  tilgængeligheden	  for	  kørestolsbrugere,	  folk	  med	  barnevogn	  etc.	  	  
Flader	  
	  Flader	  i	  lommeparken	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De	  markante	  flader	  i	  denne	  lommepark	  er	  betonfundamentet,	  sprækkerne	  i	  dette,	  de	  planter	  og	  træer	  der	  udfylder	  sprækkerne,	  jernpladerne	  med	  referencer	  til	  Nordisk	  Mytologi	  og	  graffitien.	  	  
Karaktergivende	  elementer	  
	  Lommeparkens	  karaktergivne	  elementer	  	  De	   karaktergivende	   elementer	   i	   Odins	   Lomme	   er	   sprækkerne	   i	   betonen,	   hvor	   det	  grønne	  er	  skudt	  op	  igennem.	  Derudover	  er	  der	  de	  specielle	  siddemuligheder,	  der	  er	  monteret	   til	   fundamentet,	   graffitien	   som	   sætter	   sit	   særpræg	   på	   stedet	   og	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jernovergangene	   har	   også	   karaktergivende	   kvaliteter.	   Tilsammen	   skaber	   disse	  elementer	  et	  rum	  som	  skiller	  sig	  ud.	  	  
Dimensioner	  
Natur	  	  Der	   er	   flere	   steder	   mulighed	   for	   at	   sidde	  med	  ryggen	  til	  trafikken,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	   sidde	   og	   betragte	   de	   grønne	   elementer	  og	   sidde	   nogenlunde	   afskærmet	   til	   vejene	  og	   undgå	   visuel	   støj.	   Den	  midterste	   del	   af	  lommeparken	   består	   af	   høje	   og	   tætte	  grønne	  elementer	  som	  skaber	  en	   følelse	  af	  naturlighed.	   Dog	   er	   betongulvet	   i	   stor	  kontrast	   til	   dette.	   Her	   er	   også	   en	   del	  trafikstøj,	  der	  bliver	  mindre	  jo	  længere	  ned	  ad	  Odinsgade	   lommeparken	  er.	  Kontrasten	  mellem	   det	   naturlige	   og	   det	   urbane	   er	  meget	   høj	   og	   det	   kan	   være	   svært	   at	   få	   en	  høj	   grad	   af	   naturoplevelse.	   Lommeparken	  forekommer	  meget	  planlagt.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ‘Lommeparkens	  åbenhed’,	  ‘Lygtepæl’	  
Kultur	  Her	   er	   en	   del	   symboler	   og	   artefakter	   af	  kulturel	   karakter.	   Graffitimuren	   føles	  enorm,	  når	  man	   først	   lader	  sit	  øje	   falde	  på	  den.	   Den	   giver	   et	   flot	   og	   farverigt	   urbant	  look.	  Længere	  nede	  af	  Odinsgade	  kan	  også	  ses	   et	   stort	   gavlmaleri.	   På	  betonfundamentet	   er	   her	   nedlagt	   rustne	  metalplader	  med	   symboler	  der	   referere	   til	  Nordisk	   Mytologi.	   Der	   er	   ligeledes	   plantet	  nogle	  enkelte	  blomster	  i	  den	  ene	  ende,	  hvor	  små	   træpæle	  med	  påskriften	   ‘Blomstrende	  By’	   er	   sat	   i	   jorden.	   Stedet	   er	   høj	   på	   urban	  kultur.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	  ‘Kunst	  eller	  skulpturer’	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Overblik	  Det	   kan	   have	   svært	   ved	   at	   overskue	   hele	  rummet,	   da	   dette	   er	   opdelt	   af	   en	   “grøn	  mur”.	   Placerer	  man	   sig	   på	   langs	   af	   parken	  mellem	   mur	   og	   grønt,	   har	   man	   et	   fint	  udsyn,	   langs	   den	   lange	   legeplads	   der	  grænser	  op	  til	  parken.	  Lommen	  er	  samtidig	  støbt	   i	   et	  højere	  niveau	  end	  gadeplanet	  og	  det	  hjælper	  på	  overblikket.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Legeplads	  i	  nærmiljøet’	  
Fællesskab	  Her	  er	  ikke	  lagt	  op	  til	  fælles	  aktiviteter.	  	  Her	   er	   to	   borde	   i	   parken,	   med	   fire	   stole	  omring.	   Disse	   kan	   ikke	   om	   arrangeres,	   da	  de	   er	   fastboltet	   til	   fundamentet.	   Her	   er	  yderligere	   nogle	   lignende	   stole	   rundt	  omkring,	   hvor	   nogle	   er	   stillet	   op	   i	  gruppeformation.	   Her	   mangler	   man	   dog	  borde,	   til	   fælles	   spisning	   og	   andre	  aktiviteter.	  Den	  begrænsede	  mængde	  af	   fri	  gulvplads	  og	  den	  lidt	  specielle	  afgrænsning,	  der	   løfter	   parken	   lidt	   op,	   gør	   også	   at	   det	  ikke	  er	  muligt	  at	   spille	  bold	  eller	   lignende.	  Her	   er	   dog	   stor	   legeplads,	   ved	   siden	   af	  parken,	   som	  virker	   tryg	  og	  afskærmet.	  Det	  vil	  dog	  ikke	  være	  muligt	  for	  en	  forældre,	  at	  holde	  øje	  med	  sit	  barn	  fra	  parken.	  
	  Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Anden	   form	   for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Borde’,	   ‘Bænke’,	   ‘Lygtepæl’,	   ‘Legeplads	   i	  nærmiljøet’	  
Rum	  Lommeparken	   er	   i	   alle	   retninger	   åben	  udadtil,	  da	  det	   ikke	  er	  nogle	  klare	  grænser	  over	   gulvhøjde.	   Rummets	   afgrænsning	  bliver	   således	   udgjort	   af	   husfacaderne	   på	  begge	   sider	  af	   vejen,	  hvorimod	  enderne	  er	  mere	   åbne.	   Det	   grønne	   er	   med	   til	   at	  afskærme,	  hvis	  man	  placerer	  sig	  rigtigt.	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Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Tilstødende	  fortov’,	   ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	   indgange’,	  ‘Borde’,	  ‘Bænke’	  
Rig	  på	  arter	  Vi	   oplevede	   ingen	   fugle	   eller	   andre	  dyr	  på	  stedet,	  mange	  af	  de	  grønne	  planter	  er	   ens.	  Der	  er	  enkelte	   træer	  og	  enkelte	  blomster	   i	  den	   ene	   ende.	   På	   baggrund	   af	   dette	  må	   vi	  konstatere,	   at	   artsrigdommen	   er	   meget	  begrænset.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’	  
Tryghed	  Der	   er	   enkelte	   steder,	   at	   sidde	   uforstyrret	  og	  indelukket,	  det	  afhænger	  meget	  af	  hvor	  i	  lommen	   opholdet	   sker.	   Ud	  mod	   Jagtvej	   er	  der	   masser	   af	   forbipasserende.	   I	  dagtimerne	   skaber	   familier	  på	   legepladsen	  en	   tryghedsfornemmelse.	   Her	   er	   opsat	  lamper	   i	   lommeparken,	   som	  er	  placeret	   så	  de	  rammer	  mange	  vinkler.	  Ved	  vores	  besøg	  var	   der	   en	   middel	   aktivitet	   i	   parken,	   som	  primært	   var	   placeret	   i	   den	   ene	   ende,	   ud	  mod	  Jagtvej.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Anden	   form	   for	   siddeplads’,	  ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Borde’,	   ‘Bænke’,	  ‘Lygtepæl’,	  ‘Legeplads	  i	  nærmiljøet’	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Uforstyrret	  Pladsen	   er	   flere	   steder	   indrettet	   så	   enlige	  mennesker	   kan	   sidde	   alene,	   på	   en	   enkelt	  stol	   eller	   bænk,	   oppe	   langs	  muren,	   hvortil	  der	  er	  er	  læ	  og	  ro	  for	  visuelle	  forstyrrelser.	  Dog	   kan	   støjen	   til	   tider	   være	   et	   problem,	  men	   selve	   lommeparken	   afskærmer	   lidt,	   i	  enden	  væk	  mod	  trafikken.	  Odinsgade	  er	  en	  relativt	  stille	  vej	  og	  vi	  observerede	  primært	  ikke-­‐motoriseret	   færdsel	   her.	   Her	   var	  overordnet	  pænt	  og	  rent,	  og	  de	  rene	  flader,	  samt	  den	  grønne	  midte	  kan	  give	  skygge	  og	  afslapning.	  Som	  bymenneske,	  der	  er	  vant	  til	  byens	  puls,	  kan	  der	  forekomme	  nogenlunde	  ro	  her	  i	  parken.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	   ‘Anden	   form	  for	  siddeplads’,	  ‘Lommeparkens	  åbenhed’,	   ‘Tilstødende	   fortov’,	  ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	   indgange’,	   ‘Borde’,	  ‘Bænke’,	  ‘Lygtepæl’,	  ‘Legeplads	  i	  nærmiljøet’	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Tove	  Ditlevsens	  Plads,	  Vesterbro	  
	  Lommeparken	  Tove	  Ditlevsens	  Plads	  (”Tove	  Ditlevsens	  Plads”,	  Københavnerkortet)	  	  Pladsen	   er	   beliggende	   på	   Vesterbro.	   Lommeparken	   udgør	   et	   trekantet	   område	  mellem	  Tove	  Ditlevsens	  Skole	  på	  Matthæusgade,	  den	  mindre	  Frederiksstadsgade	  og	  den	  meget	  befærdede	  Enghavevej.	  Lommeparken	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  under	  konstruktion,	  og	  fremtræder	  ved	  første	  feltbesøg	  som	  en	  indhegnet	  byggeplads.	  Det	  fremgår	  at	  lommeparken	  forventes	  færdig	  i	  december	  2015.	  Dette	  synes	  dog	  at	  være	  et	  konservativt	  bud,	  for	  allerede	  ved	  andet	  feltbesøg	  har	  parken	  taget	  så	  meget	  form	  at	   vi	   i	   nogen	   grad	   kan	  udtale	   os	   om	  dens	   fremtidige	   udtryk.	  Hegnet	   er	   dog	   stadig	  oppe,	   så	   eneste	   aktivitet	   på	   pladsen	   er	   brolæggere	   og	   arbejdsmænd	  der	   er	   ved	   at	  ligge	  sidste	  hånd	  på	  underlaget.	  Den	  kileformede	  og	  flisebelagte	  plads	  indrammes	  på	  den	   ene	   langside	   af	   skolebygningens	   store	   røde	   murstensvæg.	   Mod	   syd	   er	   intet	  byggeri,	   hvorfor	   pladsen	   har	   gode	   forhold	   for	   sollys.	   Her	   støder	   parken	   op	   til	   en	  indhegnet	  og	  aflåst	   legeplads,	  der	   tilfører	  Tove	  Ditlevsens	  Plads	  et	  meget	  grønt	  og	  frodigt	  bagtæppe.	  Den	  sidste	  langside	  udgøres	  af	  Enghavevej,	  der	  gør	  meget	  væsen	  af	  sig,	  både	  i	  kraft	  af	  den	  megen	  trafik	  og	  transit	  ved	  biler,	  cykler	  og	  forgængere,	  men	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også	  ved	  sine	  mange	  butikker.	  Lommeparkens	  kanter	  udgøres	  imod	  både	  skolen	  og	  Enghavevej	   af	   store	   nyanlagte	   betonindrammede	   bede,	   der	   slynger	   og	   buer	   sig.	  Bedene	   indeholder	   store	   Lindetræer	   og	   kantens	   bredde	   og	   højde	   udgør	   gode	  siddemuligheder.	   	   Især	  på	  grund	  af	  Enghavevej	  er	  byens	  puls	  meget	  høj	  på	  stedet.	  Trafikstøj,	  biler	  som	  dytter,	  busser	  i	  tomgang	  udgør	  et	  lydmæssigt	  grundvilkår.	  Dog	  kan	  man	   også	   høre	   fugle,	   mågeskrig,	   kirkeklokker	   og	   de	   forbipasserendes	  mange	  samtaler.	  Vejledende	  lydmåling:	  73	  dB	  	  
Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  	  Det	  lokale	  mødested	  for	  familien	  “Pladsen	  udvikles	   til	   det	   lokale	  mødested,	   hvor	   hele	   familien	   kan	   snuppe	   en	  pause	  og	  møde	  de	  andre	  fra	  kvarteret.	  Afskærmet	  fra	  trafikken	  er	  her	  fx	  træer,	  der	  giver	  skygge,	  bænke	  at	  sidde	  på,	  sjove	  skulpturer,	   som	  børnene	  kan	   lege	  på,	  små	  bakker	  og	  vandhuller,	  når	  det	  regner”	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  22)	  	  
Anslået	  anlægsramme:	  1,7	  mio.	  kr.	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  22)	  	  
Vores	  vurdering	  af	  lommeparkens	  karakter	  -­‐	  Pusterum	  i	  den	  travle	  by	  	   ”Anlægsarbejdet	   er	   startet	   den	   1.	   marts,	   altså	   godt	   to	   uger	   før	   vi	   besøger	  stedet.	  Det	  er	  svært	  at	  give	  et	  billede	  af,	  hvordan	  lommeparken	  kommer	  til	  at	  se	  ud	  og	  hvilken	  brugergruppe	  den	  vil	  tiltrække.”	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  13)	  	  ”Lommeparken	  har	  en	  klar	  urban	  karakter,	  hvilket	  knytter	  fint	  an	  til	  de	  meget	  urbane	   og	   travle	   omgivelser	   [...]	   Selvom	   pladsen	   ikke	   er	   færdig	   er	  omgivelserne	   givet	   på	   forhånd.	   Enghave	   er	   en	   meget	   befærdet	   og	   travl	   vej,	  med	  mange	  biler,	  meget	  støj.	  Desuden	  er	  her	  mange	  cyklister	  og	  fodgængere.	  Langs	  Enghavevej	  er	  mange	  butikker,	  af	  den	  slags	  der	  understøtter	  byliv.	  Her	  findes	   klods	   op	   ad	   hinanden	   pizzeria,	   kiosk,	   cocktailbar,	   cafe	   og	   Super	  Brugsen.”	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  14)	  	  Stedets	   travle	   rytmer	   inviterer	   ikke	   til	   længerevarende	   ophold	   eller	   restitution.	  Indkøbsmuligheder	  understøtter	  på	  fin	  vis	  rammerne	  for	  at	  tage	  en	  kortere	  pause	  og	  	  indtage	   indkøbt	   mad	   og	   drikke.	   Forholdene	   for	   denne	   brug	   understøttes	   både	   af	  pladsens	   sydvendte	   åbenhed	   for	   sol	   og	  betonbedenes	   form.	   Siddemulighederne	   er	  mange	  og	  kan	  således	  huse	  store	  grupper.	  Betonindramningens	  udformning	  svinger	  og	   bugter	   sig,	   således	   at	   der	   skabes	   små	   ‘rum’,	   hvilket	   er	   befordrende	   for	  mindre	  grupper.	   Som	   en	   udpræget	   urban	   lommepark	   findes	   her	   ikke	   noget	   større	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naturpotentiale.	  Dette	  hænger	   især	  sammen	  med	  at	  alt	  belægning	  er	  befæstet.	  Det	  ville	   øge	   potentialet	   for	   dimensionerne	   Natur	   og	   Rum,	   hvis	   bedene	   på	   sigt	   kunne	  indeholde	  højtvoksende	  og	  skærmende	  grønt.	  For	  nuværende	  synes	  rummet	  ikke	  at	  invitere	  til	  nogen	  anden	  aktivitet	  end	  at	  sidde	  på	  bedenes	  betonkant	  over	  observere	  bylivet	  der	  glider	  forbi	  en.	  Den	  oprindelige	  vision	  for	  stedet	  er	  ikke	  nået	  endnu,	  idet	  man	  ikke	  oplever	  et	  afskærmet	  miljø	  for	  hele	  familien	  der	  indbyder	  til	  leg.	  Tiden	  er	  dog	  på	  parkens	   side,	   idet	   her	   endnu	  kan	  placeres	   karaktergivende	   elementer	   som	  giver	  pladsen	  et	  andet	  udtryk.	  	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
	  Udsyn	  og	  rum	  i	  lommeparken	  Tove	  Ditlevsens	  Plads	  	  Tove	   Ditlevsens	   Plads	   har	   et	   urbant	   udtryk	   som	   falder	   ind	   i	   omgivelserne.	  Omgivelserne	  består	  af	   flere	  typer	  af	  bebyggelse	  og	  funktioner,	  herunder	  beboelse,	  institution,	  butikker,	  spisesteder	  og	  café/bar.	  Derudover	  ligger	  lommeparken	  ud	  til	  Enghavevej	  som	  må	  siges	  at	  være	  en	  stærkt	  trafikeret	  vej	  i	  forhold	  til	  sin	  størrelse.	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Lommeparkens	  udtryk	  ud	  mod	  Enghavevej	  er	  gråt	  med	  et	  mindre	  omfang	  af	  planter	  og	   træer,	   hvorimod	  det	   op	  mod	  Frederiksstadsgade	   er	  mere	   grønt	   og	   frodigt	  med	  hæklignende	  buske.	  	  
Grænser	  
	  Grænser	  i	  lommeparken	  	  Tove	  Ditlevsens	  Plads	  grænser	  op	  til	  Enghavevej,	  hvortil	  det	  umiddelbart	  ikke	  ser	  ud	  til	   at	   være	   planlagt	   en	   fysisk	   afgrænsning	   mellem	   lommeparken	   og	   fortovet.	  Forskellen	  mellem	  lommeparkens	  brolægning	  og	  omgivelsernes	  brolægning	  ses	  som	  den	   foreløbige	   grænse.	   Det	   samme	   er	   tilfældet	   ud	   mod	   Matthæusgade	   og	  Frederiksstadsgade,	  men	  i	  og	  med	  at	  lommeparken	  endnu	  ikke	  er	  færdig	  anlagt	  kan	  dette	  ændre	  sig.	  Asfalteringen	  mellem	  Tove	  Ditlevsens	  Skole	  og	  lommeparken	  ser	  ud	  til	  at	  være	  en	  cykelsti	  mellem	  Matthæusgade	  og	  Frederiksstadsgade.	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Flader	  
Dominerende	  flader	  på	  Tove	  Ditlevsens	  Plads	  På	   nuværende	   tidspunkt	   er	   det	   hovedsageligt	   den	   asfalterede	   sti	   og	   pladsens	  brosten	   og	   fliser	   som	   dominerer	   fladerne	   i	   lommeparken.	   Dette	   forstærker	  tilgængeligheden	   i	   lommeparken,	   i	   forhold	   til	   kørestolsbrugere,	   barnevogne	   etc.,	  men	  det	  kan	  også	  bevirke	  at	  cyklister	  og	  lignende	  krydser	  ind	  over	  Tove	  Ditlevsens	  Plads.	  	  
Karaktergivende	  elementer	  
Lommeparkens	  karaktergivende	  elementer	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Afhængigt	  af	  hvilken	  indgang	  som	  bliver	  brugt	  til	   lommeparken,	  så	  er	  det	  enten	  en	  grå	   betonpræget	   lommepark	   som	   møder	   brugeren	   fra	   både	   Enghavevej	   og	  Matthæusgade	   eller	   et	   mere	   grønt	   udtryk	   som	   møder	   brugeren	   fra	  Frederiksstadsgade.	   De	   bærende	   elementer	   på	   Tove	   Ditlevsens	   Plads	   er	  betonelementerne	   som	   både	   har	   funktion	   som	   cykelstativ,	   siddeplads	   og	  blomsterbed.	   Lommeparkens	   mere	   kulturelle	   udtryk	   bliver	   ligeledes	   fremstillet	   i	  beton,	  hvilket	  skaber	  en	  helhed	  for	  lommeparken.	  	  
Dimensioner	  
Natur	  Vi	   får	   ikke	   indtrykket	   af	   at	   være	   i	   naturen.	  Der	   er	   lindetræer,	   blomster	   og	   buske,	   men	  ikke	   mere	   end	   at	   vi	   stadig	   er	   meget	   mere	   i	  byen	   end	   i	   naturen.	   Blomster	   og	   buske	   er	  plantet	  inden	  for	  betonelementer.	  Underlaget	  er	   befæstet.	   Mod	   syd	   bidrager	   den	  indhegnede	   legeplads	   tætte	  mur	   af	   træer	   og	  buske	  lidt	  til	  dimensionen,	  men	  understreger	  samtidigt	   kontrasten.	   Den	   markante	  trafikstøj	   og	   hurtige	   rytmer	   påvirker	  yderligere	  dimensionen	  negativt.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Mindst	   én	  oplyst	  sti’	  
Kultur	  	  Urbane	   elementer	   er	   fremtrædende	   og	  bærende	   i	   lommeparken.	   Tove	   Ditlevsens	  digt	   ’De	   evige	   tre’	   er	   støbt	   ind	   i	   et	  betonelement	   og	   skaber	   dermed	   et	   distinkt	  og	   kunstnerisk	   udtryk,	   samt	   bidrager	   til	   en	  tilknytning	  til	  stedets	  navn.	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Kunst	   eller	   skulpturer’,	   ’Historiske	  elementer’	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Overblik	  Det	   er	   meget	   let	   at	   skabe	   et	   overblik	   over	  både	  lommeparken	  og	  dens	  omgivelser.	  Der	   er	   ikke	   niveauforskelle	   eller	   andre	  elementer	   som	   forhindrer	   brugerens	  overblik	  eller	  udsyn	  i	  lommeparken.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ’Lommeparkens	  åbenhed’	  
Fællesskab	  Hvilket	   fællesskab	   lommeparken	  understøtter	   kan	   endnu	   ikke	   observeres.	  Pladsen	   er	   dog	   åben,	   rig	   på	   sol,	  indkøbsmuligheder	  og	  siddepladser,	  i	  form	  af	  bedenes	  cementkanter.	  Pladsen	  inviterer	  dog	  ikke	   til	   leg	   og	   aktivitet,	   som	  den	  opleves	   for	  nuværende.	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	   ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	  åbenhed’,	  ’Brolagt	  sti’,	  ’Mindst	  én	  oplyst	  sti’	  
Rum	  	  Ja,	  det	  opfattes	  både	  som	  åbent	  og	  rummeligt.	  Centrum	   af	   pladsen	   er	   et	   aflangt	   flisebelagt	  område.	   Følelsen	   af	   ‘privat	   rum	   til	   ophold’	  ved	   betonkantens	   siddepladser	   understøttes	  og	   symboliseres	   ved	   at	   her	   er	   lagt	   brosten	   i	  stedet	   for	   fliser.	   Det	   vides	   ikke	   med	  sikkerhed	   hvilken	   belysning	   der	   vil	   være	   i	  denne	  lommepark.	  
	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Lommeparkens	   åbenhed’,	   ’Brolagt	   sti’,	  ’Tilstødende	   fortov’,	   ’Skraldespande’,	   ’Antal	  indgange’	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Rig	  på	  arter	  	  Ikke	   umiddelbart.	   Det	   er	   dog	   svært	   at	  vurdere	   hvilken	   artsrigdom	  de	   nyanlagte	   og	  nyplantede	  bede	  kommer	  til	  at	  indeholde.	  	  	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	  ’Blomsterbede,	  buske	  og	  træer’	  
Tryghed	  Det	  er	  svært	  at	  sige,	  da	  lommeparken	  ikke	  er	  færdig	  endnu.	  Pladsen	  forekommer	  for	  åben,	  men	   dette	   kan	   ændres	   over	   tid	   ved	   korrekt	  plantevalg.	   Dimensionen	   hænger	   sammen	  med	  folks	  brug	  af	  parken	  og	  denne	  er	  endnu	  lidt	  uvis.	  Der	  kan	  endnu	  anlægges	  elementer	  vi	  ikke	  kender	  til	  der	  kan	  ændre	  denne	  brug.	  Dog	  må	   lokalområdet	  ses	  som	  et	   sted	   for	  en	  høj	   aktivitet	   og	   beboerintensitet,	   som	   kan	  skabe	   liv	   i	   byrummet.	   Derudover	   skaber	  skolen	  mulighed	  for	  børn	  og	  unge	  i	  parken.	  Vi	  formoder	   desuden	   at	   der	   vil	   blive	   opsat	  lyskilder	  i	  højden,	  der	  vil	  skabe	  tryghed	  efter	  mørkets	  frembrud.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ’Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ’Anden	   form	   for	   siddepladser’,	  ’Lommeparkens	  åbenhed’,	  ’Mindst	  én	  oplyst	  sti’	  
Uforstyrret	  Enghavevej	   er	   meget	   trafikeret	   ift.	   dens	  størrelse.	  Hvorfor	  der	  ofte	  holder	  biler	  i	  kø	  og	  biler	   kører	   konstant	   forbi.	   Bussen	   3A	   har	  stoppested	   lige	   ved	   lommeparken,	   hvilket	  også	  er	  et	  forstyrrende	  element.	  Denne	  trafik	  øger	   støjen	   i	   lommeparken.	   Her	   er	  cykelstativ.	   Pladsen	   kan	   blive	   præget	   af	  fodgængere,	   måske	   cykler,	   der	   lige	   skyder	  genvej	  henover	  arealet.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	  dimension:	   ’Anden	  form	  for	  siddepladser’,	  ’Lommeparkens	  åbenhed’,	  ’Brolagt	  sti’,	  ’Mindst	  én	  oplyst	   sti’,	   ’Tilstødende	   fortov’,	   ’Cykelstativ’,	  ’Skraldespande’,	  ’Antal	  indgange’	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Valby	  Gadekær,	  Valby	  
Lommeparken	  Valby	  Gadekær	  i	  Valby(“Valby	  Gadekær”,	  Københavnerkortet)	  	  Valby	   Gadekær	   ligger	   nær	   bydelens	   handelsstrøg	   Valby	   Langgade	   samt	   bydelens	  infrastrukturelle	   knudepunkt	   Valby	   Station.	   Lyd	   og	   hastighed,	   sænkes,	   når	   man	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  disse	  urbane	  træk	  og	  går	  ind	  i	  rummet	  omkring	  parken.	  Selve	  parken,	  som	  distinkt	  fysisk	  struktur,	  minder	  ikke	  meget	  om	  et	  gadekær.	  Her	  er	  intet	  vand,	   men	   en	   græsklædt	   kuperet	   areal	   opbrudt	   af	   små	   stier.	   Høje	   og	   middelhøje	  boliger	   danner	   en	   omsluttende	   oval	   rundt	   om	   parken.	   Mod	   den	   stille	   vej	  Mosestykket	   er	   enkelte	   biler	   parkeret,	   bag	   disse	   skyder	   endevæggen	   af	   en	   høj	  etageejendom	   op.	   Her	   er	   desuden	   mange	   store	   fuldkronede	   løvtræer.	   Ved	   Erik	  Ballings	  Vej	  er	   ingen	  trafik	  på	  nær	  en	  enkelt	  cyklist	   i	  ny	  og	  næ.	  Parken	  indrammes	  her	  af	   lave	  etageejendomme,	  hvis	  facade	  skaber	  en	  harmonisk	  gul	  mur.	  Fra	  parken	  kan	  man	  desuden	  øjne	  et	  stort	  gavlmaleri.	  Sideliggende	  til	  Valby	  Gadekær	  ligger	  en	  plads	  der	  indeholder	  runde	  cirkler	  der	  minder	  om	  små	  vandopsamlingselementer.	  I	  et	  afsides	  hjørne	  ligger	  erhverv,	  ved	  en	  cykelhandel	  og	  et	  lille	  værksted.	  Visuel	  støj	  i	  form	   af	   sociale	   aktiviteter,	   fodgængeres	   passage	   og	   enkelte	   cyklister	   rolige	   færd	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gennem	  området	  opleves	  ikke	  som	  nogen	  stressfaktor.	  Bilkørsel	  var	  meget	  minimal	  på	  de	  små	  veje.	  Lydbilledet	  udgjordes	  at	  glade	  stemmer	  fra	  legende	  børn	  og	  voksne	  der	  talte.	  Fuglefløjt,	  svag	  vind	  og	  endnu	  svagere	  skolegårdslarm.	  Fra	  bilværkstedet	  længere	   nede	   ad	   gaden	   kunne	   vi	   høre	   svage	   svejselyde.	   Fra	   Valby	   Langgade	   og	  Søndre	   Fasanvej	   hørtes	   meget	   svag	   trafiklarm.	   Der	   kan	   også	   høres	   larm	   fra	  håndværkere	  fra	  en	  af	  nabobygningerne	  til	  lommeparken.	  Vejledende	  lydmåling:	  64	  dB	  	  
Den	  oprindelige	  vision	  -­‐	  Nutidens	  gadekær	  “Valby	   Gadekær	   er	   et	   lokalt	   grønt	   område,	   som	   er	   nedslidt	   og	   mangler	  struktur	   og	   anvendelsesmuligheder	   [...]Gadekæret	   nytænkes	   som	  det	   sociale	  mødested	   i	  bydelen.	  Området	   indrettes	  med	   fokus	  på	  vandet,	   klima,	  børn	  og	  deres	   familier.	   Her	   er	   fx	   legeredskaber,	   bænke,	   borde	   og	   en	   lille	   boldbane,	  træer,	   buske,	   vandrender	   og	   små	   bakker”	   (Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	  2009b:	  26)	  	  
Anslået	  anlægsramme:	  4	  mio.	  kr.	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2009b:	  26	  )	  	  
Vores	   vurdering	   af	   lommeparkens	   karakter	   -­‐	   Græsklædte	   bakker	   for	   hele	  
lokalområdet	  	  “Jeg	   fik	   følelsen	   af	   at	   træde	   ind	   i	   et	   klart	   defineret	   og	   karakterfuldt	  minilandskab,	   præget	   af	   blødt	   rullende	   græsklædte	   bakker”.	   	   (Bilag	   4	   –	  Feltnoter:	  8)	  	  “Ansatte	   fra	  cykelforretningen	  eller	  autoværkstedet	  syntes	  at	  benytte	  parken	  til	   korte	   ‘sodavandspauser’	   ved	   bord	   og	   bænkesæt.	   Den	   anden	   gruppe	   var	  enten	  forældre	  med	  børn,	  eller	  bedstemødre	  med	  børnebørn.	  De	  hoppede	  på	  trampolinerne	   eller	   balancerede	   på	   den	   store	   trækonstruktion.	   (Bilag	   4	   –	  Feltnoter:	  9)	  	  Området	   omkring	   gadekæret	   virker	   roligt	   og	   de	   omkringliggende	   beboelser	  omkranser	   rummet	   og	   skærmer	   af	   for	   Valby	   Langgades	   mere	   pulserende	   byliv.	  Gadekæret	  har	  mange	  naturkvaliteter.	  Der	  er	  en	  stor	  variation	  af	  naturelementer,	   i	  forhold	  til	  mange	  af	  de	  andre	  lommeparker.	  Landskabet	  er	  kuperet	  og	  brydes	  op	  af	  små	   stier.	   Her	   er	   siddepladser	   i	   form	   af	   bænke,	   samt	   bord-­‐	   og	   bænkesæt.	   Parken	  virker	   som	   en	   større	   bypark,	   der	   er	   blevet	   kogt	   ned	   til	   dens	   essens.	   Dog	   kan	  lommeparken	   ikke	   sammenlignes	   med	   en	   større	   park,	   når	   det	   kommer	   til	   de	  oplevede	  dimensioner.	  Her	   kan	  dog	  opleves	  muligheder	   for	   en	   grad	   af	   restitution,	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hvilket	  tilskrives	  parkens	  grønne	  udtryk	  og	  organiske	  former,	  samt	  de	  rolige,	  trygge	  omgivelser.	  Parken	  skaber	  mange	  muligheder	  for	  sociale	  aktiviteter	  og	  vi	  oplevede	  en	  bred	  brugergruppe.	  Her	   var	   både	  børn,	   unge	   og	  ældre,	   samt	  hundeluftere,	   folk	  der	  sad	  og	  snakkede	  og	  børn	  på	  tur	  med	  voksne.	  Kulturdimensionen	  er	  ikke	  præget	  af	   samme	   urbane	   symboler	   som	   er	   set	   i	   andre	   parker.	   Stedet	   har	   et	   mere	  forstadsagtigt	   udtryk	  der	   synes	   at	   ligge	   vægt	   på	   lokalområdet.	   Visionerne	   ovenfor	  lægger	  op	  til	  at	  parken	  skal	  være	  det	  sociale	  mødested	  i	  bydelen,	  og	  det	  lader	  til	  at	  det	   er	   blevet	   sådan.	   Dog	   ligges	   der	   også	   op	   til	   et	   fokus	   på	   vand.	   bl.a.	   i	   form	   af	  vandrender,	  	  samt	  boldbane,	  dette	  har	  vi	  ikke	  oplevet	  var	  tilstede.	  	  	  
Udsyn	  og	  rum	  
	  Udsyn	  og	  rum	  i	  lommeparken	  	  Valby	   Gadekær	   er	   præget	   af	   et	   bakket	   terræn,	   hvilket	   vi	   desværre	   ikke	   rigtig	   har	  formået	   at	   fange	   på	   billederne	   trods	   flere	   forsøg.	   Lommeparken	   er	   omringet	   af	  forskellige	   typer	   byggeri.	   her	   er	   grønt	   og	   frodigt,	   	   og	   der	   mulighed	   for	   leg	   og	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afslapning,	  da	  den	   trods	  dens	  åbenhed	   indeholder	   små	  rum	   i	   rummet.	  Desuden	  er	  legeremedierne	  kun	   til	   stede	   i	  den	  ene	  ende	  af	  parken	  og	  da	   lommeparken	  har	  en	  aflang	  form	  behøver	  legende	  børn	  i	  den	  ene	  ende	  ikke	  nødvendigvis	  at	  genere	  folk	  i	  den	  anden	  ende.	  	  
Grænser	  
	  Valby	  Gadekærs	  grænser	  	  Grænserne	  for	  den	  halvdel	  af	  parken	  som	  ligger	  op	  imod	  Erik	  Ballings	  Vej,	  er	  skabt	  af	  et	  træelement	  som	  kan	  ses	  på	  billedet	  ovenfor.	  Træelementet	  fungerer	  både	  som	  en	  grænse,	  men	  også	  en	  overgang	  mellem	  inden	  og	  uden	  for	  parken,	  da	  den	  nærmest	  får	   fortovet	   og	   parken	   til	   at	   smelte	   sammen.	   Træelementet	   kan	   benyttes	   som	  siddeplads	  eller	  som	  forhindringsbane	  for	  børn.	  Modsat	  denne	  kreative	  indhegning	  er	  der	  en	  mere	  brat	  løsning	  ud	  mod	  Mosestykket.	  Her	  er	  det	  en	  høj	  kant	  ud	  til	  vejen	  der	  markerer	  parkens	  ende.	  Til	  gengæld	  er	  denne	  løsning	  mindre	  pladskrævende	  og	  sørger	  for	  at	  parkarealet	  kan	  anvendes	  helt	  ud	  til	  kanten.	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Flader	  
	  De	  mest	  dominerende	  flader	  i	  Valby	  Gadekær	  	  De	   flader	   der	   dominerer	   i	   lommeparken	   er	   blomsterbede,	   græsplæne,	   fliser	   og	  træelementet.	  Det	  er	  en	  meget	  grøn	   lommepark,	  hvilket	   i	   særdeleshed	  kommer	   til	  udtryk	  gennem	  de	  frodige	  bede	  med	  køkkenurter,	  bærbuske	  og	  blomster,	  samt	  den	  grønne	   græsplæne	  der	   kun	   afbrydes	   af	   stier	   hist	   og	   her.	  Den	  brolagte	   sti	   går	   ikke	  gennem	  hele	  parken,	  men	  den	  sætter	  sit	  præg	  ved	  at	  sprede	  sig	  uden	  for	  parken,	  da	  fortovet	   er	   lagt	  med	   	   samme	   type	   fliser.	  Dette	   er	  med	   til	   at	   forene	   fortov	  og	  park.	  Yderligere	  er	  her	  et	   	   træelement,	   som	  fortovet	   flugter	  med.	  Træelementet	  snor	  sig	  om	  parkens	  ene	  side	  og	  har	  forskellige	  niveauer,	  hvilket	  gør	  det	  muligt	  at	  der	  nogle	  steder	  er	  let	  at	  passere	  og	  dermed	  gå	  sin	  egen	  vej	  ind	  i	  parken.	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Karaktergivende	  elementer:	  
	  Lommeparkens	  mest	  karaktergivne	  elementer	  	  I	   lommeparken	   er	   det	   især	   træelementet	   der	   fanger	   ens	   øjne	   først,	   især	  hvis	  man	  kommer	  fra	  Valby	  Langgade,	  som	  vi	  gjorde.	  Modsat	  er	  det	  ikke	  lige	  så	  dominerende	  på	  den	  anden	  side	  af	  parken,	  men	  stadig	  et	  særpræg	  da	  dette	  er	  specielt	  designet	  til	  lige	  netop	  dette	  rum.	  Her	  er	  mange	  buske	  og	  bede	  med	  blomster	  i	  forskellige	  farver.	  	  I	  lommeparkens	  ene	  ende	  findes	  der	  en	  legekrog	  her	  trampoliner.	  Vandelementerne	  er	  til	  stede	  i	  den	  del	  af	  lommeparken	  som	  vi	  ikke	  har	  haft	  fokus	  på.	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Dimensioner	  
Natur	  	  Træelementerne,	   landskabet	   og	   de	   grønne	  elementer	   har	   alle	   en	   bølget	   og	   organiske	  struktur,	  der	  er	  med	  til	  at	  give	  følelsen	  af	  at	  man	  træder	  ind	  i	  et	  lille	  naturlandskab.	  Her	  er	   en	   del	   forskellige	   blomster,	   planter	   og	  træer,	  herunder	  et	  større,	  ældre	  solitærtræ.	  De	  rolige	  omgivelser	  og	  den	  større	  samling	  træer	  nord	  for	  parken,	  giver	  en	  følelse	  af	  at	  naturen	   strækker	   sig	   ud	   over	   parkens	  grænser.	  Her	  høres	  fuglefløjt.	  Mekanisk	  støj	  er	  ikke	  dominerende.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Mindst	   en	  oplyst	  sti’,	  ‘Picnic	  areal’	  
Kultur	  Parkens	   indhegning	   var	   et	   specielt	  inventar,	   der	   nærmest	   udgjorde	   en	  skulptur	   af	   træ,	   rundt	   om	   halvdelen	   af	  parken.	  Gavlmaleriet	  tilfører	  et	  kunstnerisk	  udtryk	   der	   symboliserer	   naturens	   kraft.	  Dette	   støtter	   op	   om	   lommeparkens	  organiske	   udtryk.	   Parkens	   nærhed	   til	  Nordisk	   Films	   hovedkontor	   markeres	   ved	  navngivning	   af	   Erik	   Ballingsvej,	   hvor	   der	  også	  er	  opsat	  en	  mindeplade.	  	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’	  
Overblik	  Det	   er	   muligt	   at	   danne	   et	   overblik	   over	  lommeparken,	   samt	   det	   omkringliggende	  rum.	  Der	  er	  nyslået	  græs.	  Grundet	  arealets	  niveauforskelle	   kan	   man	   dog	   fra	   visse	  siddepladser	  have	  en	  del	  blinde	  vinkler.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Legeplads’	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Fællesskab	  Her	   er	   flere	   forskellige	   siddemuligheder	  der	   kan	   benyttes	   af	   grupper.	   Dette	   lægger	  op	   til	   både	   korte	   og	   længerevarende	  ophold.	  Her	  er	  bord-­‐	  og	  bænkesæt	  med	  god	  plads	   til	   spisning	   eller	   andre	   aktiviteter.	  Nogle	   af	   bordene	   er	   udstyret	   med	  indbyggede	   riste,	   således	   at	   man	   kan	  medtage	   sin	   engangsgrill.	   Her	   er	   også	  legeelementer	   i	   form	   af	   trampoliner	   og	  jernstativer,	   derudover	   kan	   træelementet	  langs	  parkens	  kant	  bruges	  til	  at	  klatre	  på.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Anden	   form	   for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Brolagt	  sti’,	   ‘Ikke	  brolagt	  sti’,	   ‘Mindst	  en	  oplyst	  sti’,	  ‘Borde’,	  ‘Bænke’,	  ‘Picnic	  areal’,	  ‘Legeplads’	  
Rum	  Parken	  er	  relativt	  stor	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  københavnske	  lommeparker.	  Rummet	  føles	  åbent	  og	  her	   er	   gode	  muligheder	   for	   at	   en	  større	   gruppe	   kan	   tage	   ophold,	   især	   på	  trækonstruktionen.	  Her	  går	  en	  sti	   igennem	  lommeparken.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Brolagt	   sti’,	  ‘Ikke	   brolagt	   sti’,	   ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	  indgange’,	  ‘Borde’,	  ‘Bænke’,	  ‘Picnic	  areal’	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Rig	  på	  arter	  	  	  I	   en	   lommepark-­‐kontekst	   er	   her	   en	   større	  artsrigdom.	   Området	   indeholdt	   en	   række	  spændende	   beplantninger,	   der	   stod	   i	   små	  klynger.	   Disse	   varierede	   og	   indeholdt	  blomster,	   træer,	   buske,	   bær	   og	   spiselige	  krydderurter.	   Der	   kan	   også	   høres	  fuglesang.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’	  
Tryghed	  Her	  er	  mennesker	  i	  parken,	  og	  folk	  går	  med	  jævne	   mellemrum	   forbi,	   langs	   de	  omkringliggende	   veje.	   Selvom	   parken	   er	  åben,	   skaber	   træelementet	   i	   den	   ene	   side	  en	  klar	  afgrænsning	  og	  niveauerne	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  følelse	  af	  privat	  rum.	  Her	  er	  også	  belysning,	  dog	  er	  denne	  begrænset	  til	  lavere	   lamper	   ved	   stierne,	   samt	   højere	  gadelygter	   langs	   parkens	   grænser.	   Ud	   fra	  dette	   er	   det	   svært	   at	   bedømme	   hvorledes	  den	  samlede	  belysning	  virker	  ved	  aften	  og	  nattetide.	  Der	  er	  en	  mindre	  mængde	  skrald	  rundt	   omkring,	   men	   det	   er	   ikke	  dominerende.	  
Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	   påvirke	  denne	   dimension:	   ‘Blomsterbede,	   buske	   og	  træer’,	   ‘Anden	   form	   for	   siddepladser’,	  ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	   ‘Mindst	   en	   oplyst	  sti’,	  ‘Borde’,	  ‘Bænke’,	  ‘Legeplads’	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Uforstyrret	  De	   små	   veje,	   og	   den	   afskærmende	   effekt,	  som	   de	   omkringliggende	   bygninger	   har,	  giver	   oplevelsen	   af	   et	   roligt	   rum	   .Samtidig	  er	   stedets	   rytmer	   og	   bevægelser	   rolige	   og	  støjniveauet	  er	  relativt	   lavt.	  Arealet	  er	  kun	  transitplads	  for	  få	  fodgængere	  og	  man	  har,	  pga	   parkens	   store	   areal	   mulighed	   for	   at	  finde	  et	  roligt	  sted	  at	  sidde,	  i	  læ	  af	  en	  bakke.	  Påbud	   om	   at	   hunde	   skal	   holdes	   i	   snor	  bidrager	  også	  til	  dimensionen.	   Tilstedeværende	   elementer	   der	   kunne	  påvirke	  denne	  dimension:	   ‘Anden	   form	   for	  siddepladser’,	   ‘Lommeparkens	   åbenhed’,	  ‘Brolagt	   sti’,	   ‘Ikke	   brolagt	   sti’,	   ‘Mindst	   en	  oplyst	   sti’,	   ‘Skraldespande’,	   ‘Antal	  indgange’,	   ‘Borde’,	   ‘Bænke’,	   ‘Picnic	   areal’,	  ‘Legeplads’,	   ‘Skiltning	   med	  ordensreglement’	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Diskussion	  Arbejdet	   med	   metoden	   har	   fyldt	   meget	   i	   projektet,	   vi	   vil	   derfor	   i	   dette	   kapitel	  diskutere	   en	   række	   metodiske	   overvejelser,	   der	   relaterer	   til	   vores	   indsamling	   og	  bearbejdning	  af	  empiri,	  herunder	  i	  særlig	  grad	  gennem	  vores	  	  kvalitative	  tilgang	  til	  metoderne	  EAPRS	  og	  PSD.	  	  
EAPRS	  metoden	  Dette	  afsnit	  vil	   tage	   fat	   i	  EAPRS	  metodens	  elementer.	  Vi	  vil	  skabe	  et	  overblik	  over,	  om	  de	  elementer	   som	  giver	  mening,	   at	   arbejde	  med	   i	   forhold	   til	   lommeparker.	  De	  elementer	   som	  er	   til	   stede	   i	   alle	   de	  ni	   undersøgte	   lommeparker	   er	   ’blomsterbede,	  buske	  og	  træer’,	  ’lommeparkens	  åbenhed’	  og	  ’tilstødende	  fortov’.	  Det	  første	  element	  har	  vi	  valgt	  at	  udvide	  i	  vores	  undersøgelse	  til	  også	  at	  indeholde	  træer,	  da	  det	  siger	  noget	  om	  naturen	  i	  hver	  enkelt	  lommepark.	  Alternativt	  kunne	  vi	  have	  tilføjet	  et	  helt	  nyt	   element,	   som	   vi	   kunne	   have	   kaldt	   ’træer’.	   Udover	   denne	  mindre	  modificering	  passer	   elementet	   generelt	   godt	   til	   lommeparkens	   omfang	   af	   planter	   og	   andre	  naturprægede	   elementer.	   Elementet	   ’tilstødende	   fortov’	   er	   i	   princippet	   ikke	   så	  relevant	   i	   en	   by	   som	  København,	   da	   vi	   i	   forvejen	   er	   ret	   privilegerede	   i	   forhold	   til	  mængden	   af	   fortov	   i	   byen.	   Hvis	   vi	   derimod	   havde	   været	   i	   f.eks.	   Las	   Vegas,	   ville	  elementet	  have	  højere	  relevans,	  grundet	  den	  overordnede	  mangel	  på	  fortov	  i	  denne	  by.	  ’Parkens	  åbenhed’	  er	  relevant,	  da	  det	  fortæller	  om	  trygheden	  i	  lommeparken.	  Et	  eksempel	   er,	   at	   politiet	   havde	   haft	   problemer	   med	   at	   få	   et	   overblik	   over	  aktiviteterne	  i	  den	  nuværende	  lommepark	  i	  Hillerødgade	  (Bilag	  4	  -­‐	  Feltnoter:	  46).	  	  Elementerne	   ’picnic	   areal’,	   ’borde’,	   ’anden	   form	   for	   siddeplads’	   og	   ’bænk’,	   giver	  ligeledes	   mening	   for	   lommeparker,	   da	   de	   fortæller	   og	   skaber	   socialisering	   og	  mulighed	  for	  fællesskaber.	  Disse	  elementer	  er	  tilstede	  i	  flertallet	  af	  lommeparkerne.	  En	   udvidelse	   inden	   for	   disse	   elementer	   kunne	   med	   fordel	   være	   om	   den	   enkelte	  siddeplads	  lægger	  op	  til	  restitution	  eller	  socialisering.	  Eksempelvis	  kan	  det	  være	  en	  fordel,	   hvis	   en	   bænk	   er	   placeret	   i	   et	   mindre	   rum	   i	   det	   store	   rum,	   for	   at	   skabe	  muligheden	   for	   at	   restituere.	   Derfor	   kan	   der	   med	   fordel	   tilføjes	   et	   element	   som	  dækker	   netop	   dette	   perspektiv.	   Ydermere	   indeholder	   de	   fleste	   lommeparker	  elementerne	   ’skraldespande’,	   ’antal	   indgange’,	   ’kunst	   eller	   skulpturer’	   og	   ’andet’.	  Elementet	   ’skraldespande’	  er	  vigtigt	   for	  renheden	   i	   lommeparken.	   ’Antal	   indgange’	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er	  et	  element,	  som	  vi	   ikke	   finder	  så	  relevant	   i	  en	   lommepark,	  men	  mere	  relevant	   i	  større	  parker.	  En	  lommepark	  kan,	  ud	  fra	  vores	  synspunkt,	  fungere	  uden	  markerede	  indgangene,	   dette	   skyldes	   rummets	   størrelse	   og	   den	   større	   åbenhed	   som	   rummet	  kan	   få	   uden	   indgange.	   Derfor	   mener	   vi,	   at	   dette	   element	   er	   mindre	   relevant	   i	  lommeparker	   grundet	   deres	   areal.	   Elementet	   ’kunst	   eller	   skulpturer’	   har	   vi	  modificeret	  lidt,	  da	  vi	  har	  valgt	  registreret	  f.eks.	  graffiti	  og	  udsmykkede	  fuglekasser	  under	  dette	  element.	  Vi	  har	  valgt	  denne	  udvidelse,	  for	  at	  få	  lommeparkens	  udtryk	  af	  kulturelle	   aspekter	   med	   i	   vores	   empiri.	   ’Andet’	   er	   et	   åbent	   element,	   hvor	   vi	   har	  tilføjet	   elementer	   som	   metoden	   ikke	   lægger	   op	   til	   at	   have	   med.	   Dette	   har	  eksempelvis	   været	   bordtennisbord,	   petanquebane,	   legeplads	   i	   nærmiljøet	   og	  kanyleskraldespand.	   ‘Andet’	  har	  hermed	  inddraget	  væsentlige	  udtryk	  og	  elementer	  for	  lommeparkens	  fortælling.	  	  	  Elementer	   der	   kun	   er	   repræsenteret	   i	   enkelte	   lommeparker	   er	   ’historiske	  elementer’,	  ’legeplads’,	  ’brolagt	  sti’,	  ’ikke	  brolagt	  sti’,	  ’toilet’,	  ’cykelstativ’	  og	  ’skiltning	  med	   ordensreglement’.	   Elementerne	   ’brolagt	   sti’,	   ’ikke	   brolagt’,	   og	   ’historiske	  elementer’	   har	   ikke	   haft	   stor	   betydning	   for	   oplevelsen	   af	   lommeparker.	   Det	   er	   et	  fåtal	  af	  historiske	  elementer	  som	  vi	  er	  stødt	  på	  i	  felten,	  og	  de	  har	  tilført	  stemning	  til	  rummet.	  Generelt	  set	  har	  stier	  ikke	  samme	  betydning	  i	  en	  lommepark	  som	  i	  større	  parker,	   dette	   hænger	   unægtelig	   sammen	   med	   lommeparkens	   lille	   størrelse.	   Til	  gengæld	   kan	   brolagte	   stier	   skabe	   større	   tilgængelighed	   for	  bevægelseshandicappede.	  Enkelte	  lommeparker	  har	  slet	  ikke	  stier,	  da	  hele	  området	  er	  brolagt	  og	  det	  ville	  altså	  ikke	  gøre	  en	  forskel.	  Elementet	  ’legeplads’	  er	  et	  socialt	  og	  aktivt	   aspekt,	   i	   en	   undersøgelse	   af	   lommeparker	   vil	   en	   udvidet	   version	   som	  ’legeplads	   nær	   ved	   lommeparken’	   være	   relevant.	   Dette	   er	   tilfældet	   ved	   Odins	  Lomme.	  Endvidere	  er	  elementer	  ‘toilet’	  og	  ‘cykelstativ’	  for	  så	  vidt	  ikke	  relevante	  i	  en	  lommepark,	   set	   ud	   fra	   lommeparkens	   størrelse.	   Slutteligt	   er	   ’skiltning	   med	  ordensreglement’	  som	  kan	  være	  relevant,	  alt	  afhængigt	  af	   lommeparkens	  funktion.	  En	   lommepark	  som	  er	   indrettet	   til	  hvile	  og	  restitution	  vil	  være	  hjulpet	  godt	  på	  vej	  med	  et	  forbud	  om,	  at	  have	  hunde	  med	  i	  lommeparken.	  	  	  Elementer	   som	   var	   repræsenteret	   i	   kun	   én	   lommepark	   er	   ’mindst	   én	   oplyst	   sti’,	  ’gennemgående	  kørselsvej’,	   ’café’,	   ’shelter	  eller	  pavillon’,	   ’åbent	  areal	   (>400m2)’	  og	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’parkeringsplads’.	   Den	   eneste	   lommepark	   der	   indeholder	   elementet	   ’mindst	   én	  oplyst	  sti’	  er	  Valby	  Gadekær.	  Vi	  har	  efterfølgende	  tænkt	  over,	  hvorvidt	  oplyste	  stier	  er	  nødvendige	  i	  en	  lommepark.	  Vi	  mener,	  at	  belysning	  i	  lommeparker	  er	  vigtigt,	  da	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  tryghed.	  Det	  havde	  dog	  været	  mere	  relevant	  at	  arbejde	  med	  elementet	  i	  en	  bredere	  forstand,	  for	  at	  kunne	  registrere	  belysning	  generelt	  end	  blot	  at	  holde	  sig	  til	  oplyste	  stier.	  Da	  vi	  i	  felten	  arbejdede	  ud	  fra	  det	  originale	  element	  har	   vi	   tilføjet	   andet	   belysning	   under	   elementet	   ’andet’.	   Grundet	   lommeparkers	  størrelse	   er	   anden	   belysning	   af	   nævneværdig	   værdi,	   eksempelvis	   nærliggende	  gadebelysning	   eller	   anden	   form	   for	   belysning	   i	   lommeparken.	   Elementet	  ’gennemgående	   kørselsvej’	   forstår	   vi	   som	   gennemgående	   kørselsveje	   for	   biltrafik.	  Grundet	  lommeparkernes	  størrelse	  er	  gennemgående	  kørselsveje	  nærmest	  umuligt.	  Dette	   ses	   kun	   aktuelt	   i	   en	   enkelt	   lommepark,	   idet	   lommeparken	   indeholder	   en	  parkeringsplads	  for	  biler.	  Derudover	  kan	  der	  forekomme	  gennemgående	  kørselsveje	  for	  cyklister,	  som	  krydser	  ind	  over	  lommeparker	  som	  er	  åbne	  og	  brolagte.	  Elementet	  ’åbent	   areal	   (>400m2)’	   er	   kun	   tilstede	   på	   Litauens	   Plads.	   Det	   åbne	   areal	   fungerer	  godt	   og	   folk	   benytter	   det	   til	   forskellige	   spil	   og	   aktiviteter,	   det	   er	   dog	  beundringsværdigt	   med	   denne	   prioritet,	   da	   der	   grænser	   et	   boldbur	   op	   til	   selve	  lommeparken.	  Ydermere	  er	  elementet	  ikke	  videre	  relevant	  for	  lommeparker	  som	  er	  små,	  og	  det	  vil	  være	  et	  mindretal	  som	  har	  plads	  til	  et	  friareal	  som	  dette.	  Elementet	  ’café’	   mener	   vi	   bør	   udvides	   i	   forhold	   til	   de	   københavnske	   lommeparker,	   da	   der	  sjældent	   optræder	   en	   café	   i	   selve	   lommeparken,	   men	   derimod	   ofte	   er	   en	   café	   i	  nærmiljøet.	  Med	  udgangspunkt	  i	  lommeparker,	  da	  bør	  ’shelter	  eller	  pavillon’	  ændres	  til	  steder	  med	  skygge	  eller	  sol,	  som	  passer	  bedre	  til	  lommeparkers	  struktur.	  Endelig	  er	   der	   ’parkeringsplads’	   som	   er	   svært	   at	   have	   plads	   til	   i	   en	   lommepark,	   først	   og	  fremmest	  kræver	  det	  meget	  plads	  og	  en	   tilstødende	   indkørsel,	  endvidere	  er	  det	  et	  yderst	   forstyrrende	   element.	   En	   enkelt	   af	   vores	   undersøgte	   lommeparker	   lægger	  rum	  til	  en	  parkeringsplads,	  hvilket	  også	  skaber	  lommeparkens	  udtryk	  derefter.	  	  
PSD	  metoden	  Flere	  af	  dimensionerne	  kunne	  være	  fravalgt	  i	  analysen.	  Den	  ene,	  ‘rig	  på	  arter’,	  egner	  sig	   ikke	   til	   lommeparker,	   da	   de	   ingenlunde	   lever	   op	   til	   kriterierne,	   for	   den	   vilde	  natur,	  der	  bliver	  lagt	  op	  til.	  Hvis	  denne	  dimension	  skal	  benyttes,	  bør	  den	  revideres.	  Ellers	   skal	   denne	   fjernes	   fra	   analysen	   eller	   indtænkes	   i	   natur	   dimensionen.	   Natur	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dimensionen	  ligger	  i	  sin	  nuværende	  form	  op	  til	  en	  analyse	  af	  større	  parker	  og	  mere	  vild	   natur.	   Denne	   kunne	   omformuleres	   og	   indtænkes	   under	   en	   ramme	   som	  omhandler	   planlagt	   bynatur,	   med	   mulighed	   for	   forekomster	   af	   mere	   vild	   natur.	  Dimensionerne	   ‘rum’	   og	   ‘overblik’	   er	   svære	   at	   arbejde	   kvalitativt	   med,	   da	   de	   er	  svære	  at	  adskille	  gennem	  etnografiske	  observationer.	  	  Vi	  foreslår,	  at	  der	  udarbejdes	  en	  analyse	  på	  baggrund	  af	  dimensionerne,	  ‘natur’,	   ‘fællesskab’,	   ‘kultur’	  og	  ‘tryghed’,	  da	   det	   er	   netop	   er	   disse	   som	   er	   interessante	   og	   sigende	   for	   lommeparker	   og	  brugerne.	   Dimensionen	   ‘uforstyrret’	   er	   interessant,	   særligt	   hvis	   den	   ønskes	   i	  forbindelse	   med	   dimensionen	   ‘natur’.	   ‘Natur’	   lægger	   både	   op	   til	   socialisering,	  fællesskaber	  og	  kan	  tiltrække	  folk,	  som	  vil	  være	  alene	  i	  de	  naturlige	  omgivelser	  og	  uden	   at	   blive	   forstyrret	   af	   andre	   mennesker,	   aktiviteter	   og	   elementer.	   Hermed	  tiltrækker	   ‘natur’	   andre	   dimensioner,	   som	   er	   modstridende.	   På	   samme	   vis	   er	  tryghedsdimensionen	  svær	  at	  forene	  med	  uforstyrrethed,	  da	  denne	  bl.a.	   fordrer	  en	  vis	   grad	   af	   aktivitet.	   Vi	   har	   i	   vores	   arbejde	   med	   dimensionen	   ‘kultur’	   valgt,	   at	  inkludere	  graffiti	  og	  andre	  ting	  som	  ikke	  er	  dækket	  af	  den	  originale	  dimension,	  for	  at	  opnå	  en	  bredere	  tilgang	  til	  kultur	  i	  en	  urban	  og	  nutidig	  kontekst.	  Vi	  ser	  således	  også	  denne	  dimension	  som	  medskabende	  for	  stedets	  identitet,	  via	  forskellige	  symboler	  og	  artefakter.	  	  	  
Kombinationen	  af	  metoderne	  I	   vores	   tilgang	   til	   felten	   åbner	   vi	   op	   for	   at	   se	   rummet	   som	   en	   helhed	   og	   beskrive	  oplevelsen	   af	   at	   være	   tilstede	   i	   rummet.	   Vi	   inddrager	   også	   rummet	   uden	   for	  lommeparkernes	   afgrænsning,	   da	   de	   er	   med	   til	   at	   give	   et	   helhedsindtryk	   af	   den	  enkelte	   lommepark.	   Ved	   at	   være	   mere	   kvalitativ	   end	   tidligere	   undersøgelser	   af	  lommeparker	   har	   vi	   nemmere	   ved,	   at	   nuancere	   vores	   beskrivelser	   af	   stedet,	   og	  hermed	  benytte	  en	  blanding	  de	  forskellige	  metoder	  efter	  behov.	  	  Vi	   har	   kun	   været	   på	   stedet	   en	   dag.	   De	   sociale	   aktiviteter	   kan	   betyde	   meget	   for	  forståelsen	  af	  stedet,	  og	  derfor	  ville	  en	  etnografisk	  tilgang	  over	  en	  længere	  periode,	  på	   forskellige	   tidspunkter	   af	   døgnet,	   uger	   og	   året,	   give	   os	   en	   bedre	   indikation	   af	  lommeparkerne,	   herunder	   også	   oplevelsen	   af,	   at	   være	   tilstede	   ved	   nattetid	   og	   om	  vinteren.	  Lommeparken	  ved	  Lersø	  Parkallé	  er	  interessant,	  da	  det	  formodes	  at	  stedet	  tager	  sig	  anderledes	  ud	  ved	  fraværet	  af	  de	  mange	  unge	  studerende	  som	  nød	  en	  øl	  i	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fredagens	  solskinsvejr,	  på	  dagen	  for	  vores	  empiriindsamlingen.	  Når	  vi	  kun	  har	  været	  til	  stede	  1-­‐2	  gange	  kræver	  det	  en	  ekstra	  kritisk	  stillingstagen	  til	  vores	  observationer,	  således	   at	   vi	   ikke	   generaliserer	   på	   	   baggrund	   af	   vores	   umiddelbare	   indtryk	   og	  forforståelser.	  Vi	  risikerer	  at	  hænge	  os	   i	  det	  enkelte	  partikulære	  eksempel	  og	  gøre	  det	  til	  noget	  generelt.	  Vi	  har	  her	  også	  været	  nødt	  til	  se	  bort	  fra	  enkelte	  parkbrugeres	  udsagn,	   da	   vi	   ikke	   har	   kunne	  bakke	  dem	  op	  med	   andre	   empiriske	   erkendelser.	   Vi	  kunne	  godt	  have	  arbejdet	  mere	  med	  dimensionerne	  i	  felten.	  Vores	  beskrivelser	  er	  til	  tider	  meget	  korte,	  hvilket	  kræver	  en	  ekstra	  indsats	  ved	  analysen,	  da	  vi	  i	  højere	  grad	  må	   ty	   til	   empiri	   fra	   vores	   andre	  metodiske	   tilgange.	   Hvis	   vi	   havde	   udarbejdet	   en	  mere	  klar	  definition	  og	  klarere	  retningslinjer	  for	  vores	  feltguide	  og	  bestræbt	  os	  på,	  at	  skrive	  mere	  fyldestgørende,	  da	  ville	  dimensionerne	  komme	  mere	  til	  sin	  ret.	  	  Endvidere	   kunne	   vi	  med	   fordel	   have	   grebet	   vores	   fotokartering	   anderledes	   an.	   Vi	  valgte	   kun	   at	   anvende	  metoden	  på	   selve	   lommeparken,	   hvilket	   er	   et	   langt	  mindre	  areal	   end	   hvad	   metoden	   oprindeligt	   er	   tiltænkt.	   Hvis	   vi	   derimod	   havde	   udvidet	  vores	  undersøgelse	   til	  at	  også	  at	  dække	   lommeparkens	  omgivelser	  og	  nærområde,	  ville	  vi	  i	  højere	  grad	  have	  været	  i	  stand	  til	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  nærområdet	  påvirker	  lommeparken,	  dens	  brug	  og	  dens	  udtryk.	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Konklusion	  Med	  vores	  kvalitative	   tilgang	  har	  vi	  overordnet	  oplevet,	  at	   få	  et	  godt	  og	  nuanceret	  billede	   af	   lommeparkerne.	   Vi	   er	   gået	   til	   felten	  med	   en	  meget	   bred	   analyseramme,	  som	  har	  givet	  os	  en	  del	  fordele	  og	  udfordringer.	  EAPRS-­‐	  og	  PSD	  metoderne	  har	  skabt	  et	   godt	   fundament,	   for	   at	   guide	   os	   imod	   vigtige	   nedslag	   og	   vinkler	   på	  lommeparkerne.	  Det	  bør	  dog	  stadig	  overvejes	  om	  listen	  af	  elementer	  skal	  nytænkes.	  Dette	  burde	   foregå	  på	  baggrund	  af	  en	  egentlig	  kortlægning	  af	  elementer	   i	  samtlige	  lommeparker,	  som	  vi	  selv	  har	  lagt	  kimen	  til.	  Derudover	  skal	  elementer	  ses	  i	  relation	  til	   deres	   konkrete	   funktion	   i	   rummet.	   Det	   er	   ikke	   altid,	   at	   et	   element	   fungerer	   på	  samme	  måde	  i	  felten,	  som	  det	  er	  tænkt	  på	  tegnebrættet.	  	  Natur,	   kultur	   og	   fællesskabsdimensionen	   har	   ladet	   til,	   at	   være	   vigtigst	   for	   vores	  forståelse.	  Herunder	  i	  relation	  til	  restitution	  og	  socialisering.	  Dog	  er	  dimensionerne	  tryghed	   og	   uforstyrret	   også	   vigtige	   faktorer.	   Derudover	   bør	   beskrivelsen	   af	  dimensionerne	  omtænkes,	  således	  at	  de	  passer	  bedre	  til	  rammen	  for	  lommeparkers	  kontekst	   og	   mulighedsrum,	   hvilket	   vi	   også	   har	   berørt	   i	   diskussionen.	   Her	   har	   vi	  eksempelvis	  gjort	  brug	  af	  en	  bredere	  definition	  af	  kultur	  dimensionen,	  som	  værende	  symboler,	   artefakter	   og	   sociale	   processer,	   der	   danner	   en	   grad	   af	   særegen	  stedsidentitet.	  Vi	  har	  også	  set	  vigtigheden	   i,	  at	   tænke	  det	  omkringliggende	  område	  ind	   i	   den	   rumlige	   analyse,	   således	   at	   lommeparker	   ses	   som	   et	   relationelt	   rum	   i	  rummet.	  Vi	  ser	  et	  behov	  for	  at	  få	  kortlagt	  de	  sociale	  liv	  og	  rytmer,	  da	  der	  her	  ligger	  en	   vigtig	   viden	   om	   brugen	   af	   rummet,	   samt	   hvordan	   rum	   og	   sociale	   aktiviteter	  indvirker	   på	   hinanden.	  Dette	   vil	   kræve	   længerevarende	   etnografiske	   feltstudier	   af	  lommeparkernes	  rytmer.	  	  De	   københavnske	   lommeparker,	   skal	   ikke	   opfattes	   som	  enkeltstående	  kommunale	  projekter.	   De	   skal	   tværtimod	   ses	   i	   relation	   til	   andre	   af	   Københavns	   Kommunes	  visioner	  og	  strategier	  og	  som	  en	  del	  af	  en	  længerevarende	  proces,	  hvor	  der	  arbejdes	  imod	   målet	   om	   at	   blive	   en	   grøn	   og	   blå	   hovedstad.	   	   Efter	   undersøgelsen	   af	  lommeparkerne	   er	   det	   en	   stor	   udfordring,	   at	   kunne	   sige	   noget	   samlet	   om	  lommeparkerne	   i	  København,	  da	  de	  hver	   især	  opleves	  meget	   forskelligt,	  har	  deres	  egne	   karakteristika,	   visuelle	   udtryk	   og	   sociale	   liv.	   Vi	   vil	   dog	   søge	  mod,	   at	   komme	  med	  en	  række	  generelle	  betragtninger.	  Et	  oplagt	  spørgsmål,	  der	  melder	  sig,	  er	  om	  de	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københavnske	   lommeparker	   lever	   op	   til	   den	   klassiske	   version	   af	   en	   lommepark,	   i	  form	  af	  Paley	  Park	  i	  New	  York.	  Dennes	  karakteristik	  er	  netop	  lommefølelsen	  i	  form	  af	   parkens	   lukkethed	   på	   tre	   af	   siderne.	   Her	  må	   det	   konstateres,	   at	   de	   undersøgte	  lommeparker	  er	  alt	  for	  åbne	  i	  deres	  karakter.	  Vi	  må	  her	  henvise	  til	  Line	  Mortensens	  definering	  	  af	  lommeparkerne,	  som	  værende	  små	  grønne	  områder	  i	  en	  tæt	  by.	  Denne	  beskrivelse	   er	   det	   tætteste	   vi	   mener,	   at	   kan	   komme	   på	   en	   definition.	   Dog	   skal	  fokuset	  på	   tætheden,	  endnu	   tages	  med	  et	  gran	  salt,	  da	  der	   i	   flere	  af	  parkerne	   ikke	  fornemmes	   nogen	   udpræget	   tæthedsfornemmelse.	   Det	   fornemmes	   her,	   at	   denne	  betragtning	   er	   set	   ud	   fra	   et	   praktisk	   planlægningsperspektiv,	   hvor	   tætheden	  afspejler	  problematikkerne	  med	  at	  finde	  egnede	  pladser,	  som	  alternativ	  til	  de	  større	  grønne	  områder.	  Vores	  analyse	  af	  planlægningens	  udfordringer	  påpeger,	  at	  det	  har	  været	  svært	  at	  finde	  egnede	  lokaliteter	  til	  parkerne,	  grundet	  økonomiske,	  politiske	  og	  administrative	  årsager.	  Dette	  kunne	  være	  hovedårsagen	  til,	  at	  der	  ikke	  er	  anlagt	  lommeparker,	   der	   lever	   op	   til	   den	   klassiske	   definition	   af	   en	   lommepark.	   Hvis	   der	  stræbes	  efter	  dette	  i	   fremtiden,	  må	  der	  en	  større	  politisk	  vilje	  til	  at	  opkøbe	  egnede	  lokationer	  og	  finansiere	  projekterne.	  Vi	   foreslår,	  bl.a.	  en	  overordnet	   lovgivning	  der	  vil	   kunne	   sikre,	   et	   mere	   stabilt	   økonomisk	   fundament	   og	   mulighed	   for	   opkøb	   af	  grunde,	  hvilket	  vi	  ser	  som	  en	  løsning,	  der	  adresserer	  den	  største	  udfordring	  ved	  den	  nuværende	   model.	   	   Dette	   vil	   blive	   uddybet	   i	   perspektiveringen.	   Der	   bliver	   i	   ‘Tag	  parken	  i	  lommen!’	  lagt	  op	  til,	  at	  lommeparkerne	  skal	  kunne	  forene	  det	  bedste	  fra	  de	  større	   parker	   og	   byens	   pladser.	   Dog	   kan	   større	   grønne	   områder	   og	   lommeparker	  ikke	   samenlignes.	   De	   store	   arealer	   har	   en	   række	   andre	   kvaliteter,	   som	  lommeparkerne	  mangler,	  hvilket	  vores	  metodiske	  diskussioner	  også	  bærer	  præg	  af.	  Vi	   føler	   at	   barriererne	   og	   forventningerne	   bør	   sænkes,	   når	   der	   arbejdes	   med	  beskrivelserne	  af	  PSD-­‐dimensionerne	  i	  lommeparkerne.	  	  Generelt	  må	  naturfølelsen	  i	  lommeparkerne	  siges	  at	  være	  begrænset.	  Hvis	  der	  ses	  bort	  fra	  Majporten,	  og	  til	  dels	  Valby	   Gadekær,	   er	   der	   ikke	   en	   fornemmelse	   af	   at	   træde	   ind	   i	   naturen,	   og	  mange	  steder	   er	   artsrigdommen	   og	   følelsen	   af	   vild	   og	   uplanlagt	   natur	  meget	   lav.	   Her	   er	  naturen	   i	   højere	   grad	   til	   stede	   som	   det	   der	   kan	   betegnes	   som	   planlagt	   bynatur.	  Graden	   af	   uforstyrrethed	   er	   vekslende,	  men	   generelt	   føles	   den	   lav.	   Dette	   har	   igen	  noget	   at	   gøre	   med	   områderne,	   som	   lommeparkerne	   er	   placeret	   i,	   samt	   deres	  størrelse	   og	   åbenhed.	  Her	   kunne	   der	   arbejdes	  mere	  med	   at	   skabe	   højde	   og	   rum	   i	  lommeparkerne.	  Lommeparkernes	  potentiale	   for	   restitution	  set	  over	  en	  bred	  kam,	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må	   vurderes	   at	   være	   begrænset.	   Dette	   relaterer	   sig	   til	   overordnede	   betragtninger	  samt	   en	   generel	   påvirkning	   af	   visuel	   og	   auditiv	   støj.	   Derimod	   vurderes	   det	   at	  lommeparkernes	   potentiale	   for	   socialisering	   er	   betydelig.	   Det	   være	   sig	   gennem	  sociale	  aktiviteter,	  fællesskaber	  og	  at	  kunne	  betragte	  mennesker	  i	  byens	  rum.	  Det	  er	  i	  dette	  lys,	  at	  vi	  ser	  lommeparkers	  kvaliteter.	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Perspektivering	  Vi	   har	   i	   projektet	   afgrænset	   os	   til,	   at	   undersøge	   de	   enkelte	   lommeparker	   og	  planlægningen	   af	   disse.	   I	   løbet	   af	   processen	   har	   vi	   været	   nødt	   til,	   at	   fravælge	   en	  række	  perspektiver	  som	  også	  er	  relevante	  i	  forhold	  til	  lommeparker	  og	  bynatur.	  Vi	  vil	   i	   dette	   kapitel	   gennemgå	   nogle	   af	   disse	   fravalg	   og	   andre	  mulige	   tilgange	   til	   et	  projekt	   som	  dette.	  Vi	  vil	  kort	   tale	  om,	  hvad	  vi	  kunne	   forestille	  os	  at	  arbejde	  med	   i	  forbindelse	   med	   lommeparker.	   Herefter	   vil	   vi	   gennemgå	   idéer	   til	   en	   alternativ	  tilgang	  til	  planlægningen	  af	  lommeparker	  i	  byen.	  Omdrejningspunktet	  for	  den	  sidste	  del	  af	  perspektiveringen	  er	  primært,	  at	  zoome	  ud	  fra	  de	  enkelte	  lommeparker,	  for	  at	  se	  dem	  i	  lyset	  af	  et	  større	  urbant,	  grønt	  netværk.	  	  Vi	   havde	   på	   forhånd	   fravalgt,	   at	   se	   nærmere	   på	   borgerinddragelsesprocessen	   i	   de	  enkelte	   lommeparker.	   Dog	   har	   vi	   diskuteret,	   at	   det	   kunne	   være	   interessant	   at	   se	  nærmere	  på	  den	  lokale	  planlægning	  af	  lommeparker	  i	  relation	  til	  de	  lokale	  borgere.	  Her	   kunne	   der	   muligvis	   ses	   en	   sammenhæng	   mellem	   processen	   og	   det	   fysiske	  udtryk.	  Ud	  fra	  vores	  interview	  med	  Line	  Mortensen	  fandt	  vi	  bl.a.	  ud	  af,	  at	  Majporten	  havde	   fået	   stor	   lokal	   opbakning.	   Dette	   udmundede	   i,	   at	   flere	   ildsjæle	   fra	  lokalområdet	   havde	   været	   med	   i	   designprocessen	   og	   yderligere	   står	   for	  vedligeholdelsen	  af	   lommeparken	   i	  dag.	  Line	  Mortensen	  mener,	  at	  det	  er	  derfor	  at	  lommeparken	  er	  blevet	  så	  velfungerende	  som	  den	  er	  (Bilag	  2:	  13.00).	  Gennem	  lokal	  forankring	  ville	  der	  også	  kunne	  arbejdes	  mere	  fleksibelt	  med	  stederne.	  Hermed	  ville	  lokale	   aktører	  have	  mulighed	   for	   at	   afholde	   aktiviteter,	   således	   at	   lommeparkerne	  blev	  en	  del	  af	  det	  lokale	  byliv,	  på	  samme	  måde	  som	  pladser	  kan	  være.	  Vi	  havde	  dog	  allerede	  truffet	  valget,	  om	  at	  folde	  vores	  metode	  ud	  på	  ni	  lommeparker,	  hvorfor	  en	  sådan	   nærgående	   analyse	   ville	   blive	   for	   stor	   en	  mundfuld	   i	   forhold	   til	   projektets	  tidshorisont.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   ville	   det	   også	   være	   interessant,	   at	   lave	   et	  etnografisk	  studie	  og	  en	  karakterkortlægning	  af	  det	  lokalmiljø	  som	  lommeparkerne	  er	   situeret	   i.	   Dette	   kunne	   give	   os	   en	   bedre	   forståelse	   af	   lommeparkerne,	   både	   i	  forhold	  til	  bylivet	  og	  bystrukturen	  omkring	  den	  enkelte	  lommepark.	  	  Lommeparkerne	  og	  bynaturen	  taler	  sig	  ligeledes	  ind	  i	  en	  klimadagsorden.	  Det	  kunne	  derfor	  være	  interessant,	  at	  undersøge	  lommeparker	  og	  andre	  klimatiltag,	  herunder	  træer	  og	  andre	  grønne	  løsninger,	  ikke	  befæstede	  områder,	  LAR-­‐projekter	  etc.	  for	  at	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finde	  frem	  til,	  hvad	  disse	  tiltag	  og	  strategier	  betyder	  i	  det	  store	  billede.	  Dette	  har	  vi	  af	   gode	   grunde	   ikke	   kastet	   os	   over,	   da	   naturvidenskaben	   ikke	   er	   en	   del	   af	   vores	  faglige	   kompetencer.	   Vi	   har	   dog	   haft	   en	   undren	   over,	   om	   disse	   små	   tiltag	   som	   er	  synlige	   i	   byrummet	   er	   mest	   for	   syns	   skyld	   eller	   om	   de	   er	   effektive	   for	   CO2-­‐regnskabet	  og	  regnvandshåndteringen.	  	  Allerede	  i	  1969,	  få	  år	  efter	  at	  Paley	  Park	  i	  New	  York	  blev	  opført,	  taltes	  der	  om,	  at	  se	  lommeparkerne	  som	  en	  del	  af	  et	  større	  system:	  	   ”For	   such	   parks	   to	   contribute	   effectively	   to	   city	   life,	   they	   must	   be	   readily	  available.	   Further,	   they	   should	   not	   be	   looked	   upon	   as	  mere	   amenities.	   They	  have	  become	  necessities,	  and	  necessities	  must,	  by	  definition,	  be	  close	  at	  hand,	  easily	  come	  by.	  Their	  presence	  should	  be	  felt	  everywhere	  throughout	  the	  area	  –	  on	   the	  way	   to	  work,	  on	   the	  way	  home,	  as	  well	   as	  during	   the	   lunch	  hour.	   If	  such	   a	   system	   of	   parks	   is	   to	   succeed,	   there	   must	   be	   proximity,	   as	   well	   as	  profusion	  –	  one	  such	  park	  for	  each	  square	  block.”	  (Seymour	  i	  Peschardt	  2014:	  24)	  	  Det	   er	   den	   samme	   tanke	   som	   går	   igen	   mange	   år	   senere,	   når	   udspillet	  Miljømetropolen	   understreger,	   at	   naturen,	   gennem	   det	   grønne	   og	   blå,	   skal	   binde	  byen	  sammen.	  Københavnerne	  skal	  have	  under	  15	  minutters	  gang,	  hvilket	  svarer	  til	  maksimum	  400	  meter,	  til	  et	  grønt	  område,	  en	  strand	  eller	  et	  havnebad	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	   	   2007:	   14).	   Vi	   havde	   tidligere	   i	   projektet	   overvejet,	   om	   vi	   ved	  brug	   af	   GIS	   kunne	   kortlægge	   og	   analysere	   byens	   grønne	   parker,	   korridorer	   etc.	  Herunder	   ville	   det	   være	   interessant,	   at	   opdele	   denne	   kortlægning	   i	   forskellige	  kategorier,	  for	  at	  se	  hvilke	  af	  disse	  grønne	  områder,	  der	  var	  repræsenteret	  hvor.	  For	  herigennem	  at	  kunne	  vurdere	  hvorvidt	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  har	  formået	  at	  udvælge	  de	  områder,	  der	  har	  størst	  behov	  for	  mere	  grønt.	  Det	  kunne	  samtidig	  have	  været	  interessant,	  at	  få	  et	  overblik	  over	  netværkets	  strukturer	  samt	  analysere	  brud	  og	   linjer,	   for	  at	   se	  om	  nogle	  områder	  er	  underrepræsenteret	  og	  hvilke	  muligheder	  der	  er	  for	  at	  arbejde	  lokalt	  med	  det	  grønne.	  	  Den	  fremtidige	  planlægning	  og	  anlæggelse	  af	  såvel	  lommeparker	  som	  andre	  grønne	  og	  rekreative	  områder	  i	  København,	  kan	  ske	  ud	  fra	  en	  overordnet	  lovgivning	  inden	  for	   området.	  Hermed	   vil	   nye	   og	   eksisterende	  potentialer	   for	   grønne	   og	   rekreative	  byrum	   blive	   udnyttet	   til	   fordel	   for	   både	   københavnerne	   og	   sikring	   af	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klimaforandringer.	  En	  sådan	  lovgivning	  vil	  ligeledes	  kunne	  lægge	  op	  til,	  at	  udvikling	  og	  udførelse	   sker	   som	  en	  proces	   i	   stedet	   for	  kort-­‐	   eller	   længerevarende	  projekter.	  Ud	  fra	  dette	  udgangspunkt,	  da	  vil	  proces	  være	  en	  mere	  hensigtsmæssig	  løsning	  for	  at	   skabe	   en	   helhedsplanlægning	   på	   tværs	   af	   interesser	   fra	   forvaltningerne	   i	  Københavns	  Kommune.	  Endvidere	  vil	  vedlige-­‐	  og	  opretholdelse	  af	  sådanne	  områder	  være	   bedre	   sikret	   som	   en	   del	   af	   en	   lovgivning,	   end	   som	   et	   afsluttet	   og	   henlagt	  projekt.	  	  Line	   Mortensen	   fortalte	   i	   interviewet,	   at	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   	   i	   sin	   tid	  havde	   store	   udfordringer	  med,	   at	   kortlægge	   anvendelige	   arealer	   til	   anlæggelse	   af	  lommeparker	  (Bilag	  2:	  08.22).	  Dette	  skyldtes	  især,	  at	  de	  hverken	  har	  haft	  tilladelse	  eller	  økonomien	  til	  at	  opkøbe	  nye	  grunde	  til	  anlæggelsen.	  De	  har	  derfor	  været	  nødt	  til	   finde	   områder,	   der	   i	   forvejen	   er	   udlagt	   som	   offentligt	   tilgængelige	   arealer	  med	  rekreativ	   funktion.	   Yderligere	   arbejdede	   de	   sammen	   med	   lokaludvalg	   og	  miljøpunkter	   ved	   udpegelsen	   af	   anvendelige	   arealer	   (Bilag	   2:	   15.05).	   Udover	  problemet	  med	  finde	  passende	  områder	  til	  lommeparkerne,	  blev	  bevillingen	  meget	  mindre	   end	   først	   antaget.	   Nedskæringen	   i	   de	   økonomiske	  midler	   resulterede	   i,	   at	  Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	   søgte	   samarbejde	  med	   forskellige	   områdefornyelser	  (Bilag	  2:	  21.38).	  I	  denne	  sammenhæng	  ville	  en	  overordnet	  lovgivning	  kunne	  sikre,	  at	  der	  var	  afsat	  penge	  i	  budgettet	  til	  at	  anlægge	  nye	  og	  vedligeholde	  gamle,	  grønne	  og	  rekreative	   områder.	   På	   den	   måde	   ville	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen,	   såvel	   som	  Københavns	   Kommune,	   kunne	   undgå	   ufuldstændige	   og	   usammenhængende	  projekter	  for	  byens	  grønne	  og	  rekreative	  områder.	  En	  lovgivning	  for	  byens	  grønne	  områder	  kan	  være	  med	  til	  at	  sørge	  for,	  at	  byens	  rekreative	  ressourcer	  bliver	  husket	  og	  sikret	  i	  byudviklingen,	  hvad	  end	  det	  drejer	  sig	  om	  parker,	  lommeparker,	  pladser,	  havnefronter	  etc.	  En	  sådan	  lovgivning	  kan	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  der	  sker	  en	   hensigtsmæssig	   kobling	   og	   koordinering	   mellem	   forskellige	   sektorer,	   såsom	  fysiske,	  sociale,	  tekniske	  og	  økonomiske	  interesseområder,	  hvormed	  der	  kan	  opnås	  en	   optimal	   udnyttelse	   af	   de	   eksisterende	   naturgivne	   og	   landskabelige	   kvaliteter.	  Derudover	  kan	  en	  sådan	   lovgivning	  sikre,	   at	  byens	   rekreative	  muligheder	   fordeles	  forholdsvist	   ligeligt	   mellem	   kvarterer	   og	   bydele,	   så	   hele	   byen	   nyder	   godt	   af	   den	  samlede	  rekreative	  udvikling	  (Elgstrøm	  &	  Svendsen	  2000:	  9).	  Dette	  hænger	  sammen	  med	  den	  stigende	  erkendelse	  af,	  at	  bymenneskets	  rekreative	  behov	  ikke	  kun	  handler	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om	   lejlighedsvis	   adgang	   til	   det	   grønne,	   f.eks.	   udflugtsmuligheder	   og	   friluftsliv	   i	  fritiden	  etc.	  Der	  er	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  behov	  for	  et	  rekreativt	  byliv,	  altså	  et	  hverdagsliv	  der	   er	   præget	   af	   bygnings-­‐	   og	   naturmæssige	   omgivelser.	   I	   stedet	   for	   at	   adskille	  bymæssige	   og	   landskabelige	   kvaliteter,	   bør	   disse	   forenes,	   for	   dermed	   at	   skabe	  værdifulde	  og	  attraktive	  kvarterer	  (Elgstrøm	  &	  Svendsen	  2000:	  10).	  	  	  Københavns	   Kommune	   arbejder	   hen	   imod	   én	   sådan	   lovgivning,	   dog	   ikke	   en	  decideret	   lovgivning,	  men	   nærmere	   en	   politik	   på	   området.	   For	   12	   år	   siden	   udgav	  kommunen	   ‘Det	   grønne	   København	   –	   Parkpolitik	   2003’.	   Dette	   var	   tænkt	   som	   et	  politisk	   redskab,	   til	   at	   fastholde	   og	   udvikle	   de	   grønne	   værdier	   i	   København.	  Politikken	  skulle	  netop	  være	  med	   til,	   at	   sætte	  de	  grønne	  områder	   i	   forhold	   til	  den	  øvrige	   planlægning	   i	   kommunen	   og	   sikre	   en	   attraktiv	   udvikling	   af	   København.	  Allerede	   den	   gang	   skrev	   kommunen,	   at	   ”parkpolitikken	   argumenterer	   for,	   at	   det	  
grønne	  betaler	  sig	  og	  det	  er	  sund	   fornuft	  at	  satse	  på	  det	  grønne	   i	   forhold	  til	  at	  være	  
bæredygtig	  og	  tilbyde	  kvalitet.”	  (Bygge-­‐	  og	  Teknikforvaltningen	  2003:	  8)	  	  	  Her	   i	  år	  2015	  har	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  udarbejdet	   ‘Udkast:	  Strategi	   for	  et	  grønt	   København	   (2015-­‐2025)’	   for	   en	   fremtidig	   udvikling	   på	   området.	  Borgerrepræsentationen	   vedtog	   i	   2009	   ’Et	   Grønt	   København’,	   hvor	   igennem	   det	  ønskes	  at	  sikre,	  at	  byens	  grønne	  rekreative	  arealer	  ikke	  reduceres	  i	  forhold	  til	  deres	  daværende	   størrelse	   i	   2008.	   Befolkningstilvæksten	   vil	   unægtelig	  medføre	   en	   øget	  besøgsintensitet	  i	  byens	  grønne	  områder.	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  ønsker	  med	  strategien,	   at	   sikre	   kvaliteten	   og	   mængden	   af	   de	   grønne	   områder	   i	   København.	  Logisk	   nok	   hænger	   stigningen	   i	   befolkningstallet	   også	   sammen	   med	   færre	  kvadratmeter	   grønt	   per	   borger.	   I	   2014	   havde	   hver	   københavner	   gennemsnitligt	  35m2	  grønt	  til	  rådighed.	  Hvis	  mængden	  af	  grønne	  arealer	  ikke	  øges,	  vil	  tallet	  falde	  til	  30m2	   grønt	   per	   indbygger	   i	   2025	   (Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   2015:	   5).	  Derudover	   har	   befolkningstilvæksten	   medført	   et	   øget	   pres	   på	   byens	   grønne	  områder,	   som	   tilmed	   skal	   rumme	   flere	   rekreative	   funktioner,	   kulturtilbud	   og	  idrætsfaciliteter.	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  vanskeligt	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  kombinere	  boldbaner	   og	   brugsanlæg	   der	   er	   uforstyrrede,	   med	   langt	   naturgræs	   og	   høj	  biodiversitet	  (Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  2015:	  7).	  Lignende	  problematikker	  har	  vi	   lagt	   mærke	   til	   i	   forhold	   til	   vores	   undersøgte	   lommeparker.	   For	   at	   løse	   de	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nuværende	   og	   kommende	   problematikker	   vil	   Københavns	   Kommune	   i	   perioden	  2016-­‐2025	  årligt	  indgå	  i	  partnerskaber,	  med	  fokus	  på	  det	  grønne,	  sammen	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  grundejere	  og	  grønne	   iværksættere.	  Her	  er	  der	   tale	  om	  ejere	  af	   ikke-­‐kommunale	   arealer	   og	   boligforeninger,	   grønne	   ildsjæle,	   virksomheder	   og	  grundejerforeninger.	  I	  alt	  er	  der	  tale	  om	  50	  %	  af	  Københavns	  samlede	  areal,	  som	  er	  privatejet.	   Formålet	   med	   dette	   initiativ	   er,	   at	   skabe	   mere	   grønt	   på	   Københavns	  private	   arealer	   (Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   2015:	   12).	   Det	   vil	   i	   forhold	   til	  udviklingen	   af	   nye	   grønne	   områder,	   f.eks.	   lommeparker,	   betyde,	   at	   Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	   i	   fremtiden	   vil	   have	   flere	   arealer	   til	   rådighed.	   	   Indsatsen	   er	   et	  skridt	  på	  vejen,	  men	  vi	  mener	  ikke	  det	  er	  en	  langtidsholdbar	  løsning,	  da	  dette	  er	  en	  politik	  der	  blot	  kan	  ses	  bort	  fra,	  eller	  overrumples	  af	  andre	  interesseområder	  inden	  for	   Københavns	   Kommunes	   forvaltninger.	   Der	   er	   derfor	   stadig	   et	   behov	   for	   en	  decideret	  lovgivning,	  hvis	  der	  ønskes	  en	  løsning	  som	  virkelig	  batter,	  både	  i	  forhold	  til	  i	  dag	  og	  for	  fremtiden.	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